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ВВЕДЕНИЕ
Среди предприятий общественного питания основное место занимают 
рестораны. Они играют заметную роль в организации отдыха населения. Туда 
приходят не только для того, чтобы поесть, но и отметить юбилей, важное 
событие в жизни человека, того или иного коллектива, провести свадебное 
торжество, деловую или официальную встречу, просто отдохнуть в кругу 
близких людей.
Я давно убедился в том, что вкусная еда дарит нам ту же эйфорию, что и 
благородная выпивка, особенно когда их грамотно объединяют место и время. 
Но нет в мире союза счастливее того, что в нежаркий осенний полдень 
заключают теплый батон багет, острый козий сыр и веселое вино с берегов 
Роны. Суть в том, чтобы съесть свой обед там, где царит атмосфера того 
чудного края лозы, поля и солнца.
Проектируемое мной предприятие - это гастрономический ресторан, где 
всё располагает для долгого времени препровождения, приятная обстановка, 
шедевры от шеф повара и прекрасная атмосферичная музыка. Предприятие 
расположено в жилищно-административной зоне, в центральной части города 
Абакана на пр. Дружбы Народов, южная сторона фасада выходит на ул. 
Торосова, в отдельно стоящем здании. С улицы предприятие оформлено 
световой вывеской. Внутри все помещения - гардероб, вестибюль, зал, 
оформлены в едином стиле, создающим неизгладимое впечатление.
Ресторан «L Ours» относится к первому классу по уровню и качеству 
предоставляемых услуг и работает для посетителей с 11 до 01 часов.
В зависимости от характера производства, данное предприятие относится 
к предприятиям с полным циклом производства, т. е. осуществляет обработку 
сырья, выпуск полуфабрикатов и готовой продукции, а затем реализация её 
непосредственно. В ресторане 50 посадочных мест. Мебель повышенной 
комфортности, столы с полиэфирным покрытием, кресла мягкие покрыты 
кожей с подлокотниками. Обслуживание осуществляется барменами, 
официантами, имеющими специальное образование. При обслуживании 
используется посуда из мельхиора, фарфора с монограммой ресторана, стекла 
высшего сорта.
С рестораном ещё размещён винный бар первого класса на 27 мест, 
который располагается справа от входа в ресторан. В баре реализуется 
широкий ассортимент вин и безалкогольных напитков, а также холодные и 
горячие блюда и закуски, кондитерские изделия. Изюминка в дизайне бара в 
том, что он выполнен в едином с рестораном французском стиле. Работа 
винного бара планируется с 11 до 01ч
Радушно встретить, быстро, вкусно накормить и создать неповторимую 
атмосферу летнего Прованса в суровой сибирской душе, создать посетителям 
все условия для полноценного отдыха -  такова задача проектируемого мною 
предприятия.
1 Технико-экономическое обоснование
1.1 Экономико-географическая характеристика
Проектируемая территория находится в городе Абакан с проживающим 
населением 179200 человек. Восточная сторона фасада выходит на пр. Дружбы 
Народов, южная сторона фасада выходит на ул. Торосова, северная и западная 
части здания граничит с действующими на данный момент многоэтажными 
жилыми застройками. Площадь исследуемой территории составляют 4289,49 
кв.м. Данный квартал является застраивающимся и очень перспективным 
(рис.1).
Рисунок 1. -  Местоположения исследуемого объекта
Проанализировав данные о местонахождении объекта можно сделать 
вывод о перспективном расположении участка под строительства. Объект 
находится в центре города, в 80 м имеется остановка общественного 
транспорта, это существенно упростит посещение центра научно-технического 
творчества, в районе имеется рад школ, ученики которых и будут составлять 
основной контингент учащихся научного цента. Объект располагает 
площадями для благоустройства и проектирование подъездных путей и 
автостоянок.
Таблица 1.1 -  Классификация факторов для оценки ресторана
Факторы Составляющие Краткое описание
Месторасполо
жение
объекта
нового
строительства
1) Расстояние до центра 
города
~100м
2) Близость смежных объектов - 650 м находится магазин Абаканский 
дворец молодежи
- 3000 м ГЦК «Победа»
- 3300 м Центр Детского творчества
3) Идентифицированность 
объекта в окружающей 
застройки
Объект -  2,3-х этажное кирпичное 
здание. Высота этажа 3.3 м. Колонны 
сечением 400х400мм
Транспортная
доступность
4) Хорошее развитие 
транспортной инфраструктуры
Удовлетворительное, имеются 
подъездные пути. Дорога находится на 
расстоянии от центра 10м
5) Наличие общественного 
транспорта
Автобусные остановки в радиусе 80 м
Наличие
парковочных
мест
6) Наличие и состояние 
подъездных путей
Подъездные пути предусмотрены в 
проекте
7) Удобное размещение 
автотранспорта
Имеются парковочные места, но их 
недостойно. Поэтому будет 
разрабатываться дополнительное 
благоустройство прилегающей 
территории
Структура и 
характеристи 
ки района, где 
располагается 
объект
строительства
8) Социально общественная 
значимость района
Детский научно-технический центр, 
занятость детей школьного возраста, 
факультативные занятия, сотрудничество 
с ВУЗами
9) Перспективы развития 
района
активно развивающийся и застраиваемый 
8 и 9 жилой район г. Абакана
Конкурентная
среда
(зависит от 
максимальног 
о радиуса 
обслуживания 
)
10) Близость к 
взаимосвязанным объектам
В 3300 м -  Центр Детского творчества, 
ул. Вяткина, 8
11) Радиус обслуживания 
объекта конкурентов
~1500м
Ёмкость
сегмента
12) Приоритетность объектов 
нежилой недвижимости 
определенного
функционального назначения
Наличие большого выбора услуг. 
Наличие новых специализации.
13) Количество 
функционирующих объектов
1
Благоустройс
тво
прилежащей
территории
14) Озеленение Озеленение представлено кустарниками 
многолетними насаждениями.
15) Наличие тротуаров Тротуары выполнены из брусчатки, 
обрамление из бортового камня
Зона обслуживания ресторана определяется в границах муниципальных 
районов в радиусе до 15 минут транспортно-пешеходной доступности (1,5 км) 
для средней и старшей возрастных групп.
Таблица 1.2 -  Список предприятий общественного питания, действующих в 
данной зоне
Наименование
действующих
предприятий
Адрес Количес 
тво мест
Режим
работы
Форма
обслуживания
Характерис
тика
предприятия
Кафе
«Эрмитаж»
Ул. Торосова 
11а
50 12-2 официанты общедоступное 
кафе, в 
отдельном 
здании
Столовая 
шлолы № 12
Дружбы 
Народов 
проспект 21
100 10-16 самообслу­
живание
столовая 
закрытого типа
Кулинарная
студия
«Вилка»
Ул. Торосова 
9а
10 02-20 полное
самообслу­
живание
КРК «МИР», 
вход по
предворительно 
й записи
Таким образом, расположение проектируемого производства в данном 
районе, обеспечит необходимый для данного типа предприятия контингент 
потребителей.
На проектируемой территории в настоящее время основную часть 
занимают объекты жилого массива -  33% и пустующая терртория -25%. 
Территория на пересечении ул. Торосова и пр. Дружбы Народов 
застраивающая. На исследуемой территории находятся так же предприятия 
общественного питания, которые занимают 5% территории, так же имеется 
парковая зона -  10%, 5% территории занимают ВУЗы.
■ Жилые многоквартирные 
дома
■ Офисные помещения
■ Торговые помещения
■ предприятия общественного 
питания
■ Спортивные сооружения
■ Незастроенная площадь
■ Места для отдыха
■ ВУЗы
Рисунок 2. -  Баланс территории жилого района
Таблица 1.3 -  Расчёт потенциального контингента потребителей
проектируемого _ предприятия________ _____________________________________
Наименование 
объектов в 
радиусе 
до 500м от 
проектируемого 
предприятия
Адрес Количество
проживающих
работающих,
учащихся
Режим
работающих
объектов
Время 
обеденных 
перерывов 
на объектах
ТЦ «Аллея» Пр. Дружбы народов 50 70 9-22 13-14
Преображенский
собор
Соборная площадь 2 50 9 -  20
Магазин
«СпортМастер»
Ул. Торосова 20 20 9 - 17 13-14
Парикмахеская 
“Золотой волос”
Ул.Лермонтова 17 12 8-19 12-13
Фитнес клуб 
“EnErGy”
Ул.Лермонтова 20 17 9-21 13-14
Банк
«Сбербанк»
Ул. Торосова 50 40 9-18 13-14
Офисы фирм и 
компаний
Ул.Лермонтова 15 
Ул. Торосова 19
150 8-17 12-13
Торговые 
центры и 
магазины
Ул.Лермонтова 26 
Ул. Торосова 17
150 10-20 Сколья
щий
Косметический
салон,
парикмахерская
Ул. Лермонтова 15 а. 12 10-22 Без обеда
Жилищный
массив
8100
Средняя школа 
№12
Ул. Дружбы Народов 
проспект 21
1281 8-17 12-13
Итого 9902
1.2 Расчёт пропускной способности предприятия. Обоснование 
выбора проектируемого типа предприятия общественного питания и 
формы обслуживания
Пропускная способность предприятия определяется количеством мест в 
зале. Метод расчёта по нормативам на 1000 человек является универсальным и 
используется для определения количества мест в обеденных залах всех типов 
предприятий.
Расчёт ведётся по формуле
P = (1.1)
1000 v 7
где Р -  необходимое количество мест, место.
N -  численность жителей населённого пункта, предприятий, организаций, 
чел.
Рн -  норма мест на 1000 человек, 28.
По итогам таблицы 2 определяем необходимое количество мест.
Р = 9902*28 / 1000= 277 мест.
С = 160 / 277 *100 = 57,7%.
С учётом проектируемого предприятия.
С = (160+50+27) / 277 *100 = 85,6%.
Таким образом, проектируемое предприятие строить в данном 
целесообразно, так как с его строительством степень обеспеченности 
приблизится к 100 %.
1.3 Обоснование режима работы предприятия. Определение 
количества питающихся.
Режим ресторана общедоступного типа установлен с учётом создания 
наибольших удобств для населения и гостей города с 11:00 до 24:00 и бара с 
12:00 до 01:00.
С 12:00 до 15:00 люди активно обедают, ведут деловые переговоры, 
встречи в предприятии общественного питания, а после 17-18 часов отдыхают и 
развлекаются в ресторанах и барах. На этом основан выбор режима работы.
Определение количества потребителей зависит от количества мест в зале 
и времени приема пищи, типа предприятия.
Количество человек, которые проходят за час работы предприятия 
рассчитываются по формуле
№  = Р х ф х Х / 100, (1.2)
где №  -  количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы, чел.
Р -  вместимость зала ресторана, 50 мест; винного бара 27 мест. 
ф -  оборачиваемость места в зале в течение данного часа.
Х -  процент загрузки зала в данный час, %.
Расчеты загрузки залов ресторана на 50 мест и винного бара на 27 мест 
приведены в таблицах 4 и 5.
Таблица 1.4 -  Определение количества потребителей в ресторане 
«L Ours» на 50 мест.
Часы работы зала
Оборачиваемость мест 
в зале за 1 час,
Процент загрузки 
зала, х, %
Количество посе­
тителей за час ра-боты, 
Nr, чел.
11-12 1 20 10
12-13 1 30 15
13-14 1 90 45
14-15 1 70 35
15-16 1 40 20
Окончание таблицы 1.4
Часы работы зала
Оборачиваемость мест 
в зале за 1 час,
Процент загрузки 
зала, х, %
Количество посе­
тителей за час ра-боты, 
Nr, чел.
16-17 1 30 15
17-18 перерыв
18-19 0,4 50 10
19-20 0,4 100 20
20-21 0,4 90 18
21-22 0,4 80 16
22-23 0,4 80 16
23-24 0,4 40 8
Итого 228
По данным таблицы 1.4 определили количество посетителей за день в 
ресторане «L Ours» -  228 человек.
Таблица 1.5 -  Определение количества потребителей в винном баре на 27 мест.
Часы работы зала Оборачиваемость мест 
в баре за 1 час,
Процент 
загрузки зала, 
x, %
Количество посетителей 
за час работы, Nr, чел.
12-13 1,5 40 16
13-14 1,5 60 24
14-15 1,5 80 32
15-16 1,5 80 32
16-17 1,5 70 28
17-18 Перерыв
18-19 1,5 80 32
19-20 1,5 90 36
20-21 1 90 24
21-22 1 100 27
22-23 1 90 24
23-24 1 80 22
20-01 0,5 70 9
Итого 309
По данным таблицы 5 количество посетителей за день в винном баре 
составляет 309 человек.
Оборачиваемость мест и процент загрузки зала, возможно, принят 
высокий (*2) так ка выстроены идеальные показатели заинтересованности 
потребителя, связанные с хорошей рекламой в социальных сетях и на радио, 
обширной рекламной кампанией заведения до его открытия и активно 
проводимой на 3 месяца после.
1.4 Расчёт дневной производственной программы
На основании коэффициентов потребностей и графика загрузки зала 
разрабатывается дневная производственная программа предприятия, в которой 
определяется количество реализуемых блюд по подгруппам и общее 
количество реализуемых блюд в день. Расчеты приведены в таблице 6. По 
данным таблицы делаем вывод: общее количество реализуемых в ресторане 
блюд за день составляет 762.
Аналогично производим расчеты дневной производственной программы 
винного бара, таблица 1.6. Получаем, что общее количество блюд реализуемых 
за день в винном баре -  464 порций.
Таблица 1.6 -  Дневная производственная программа ресторана на 50 мест
Часы
работы
Плановое
количество
посетителей
Плановый выпуск продукции
ИтогоХолодные
блюда
Горячие
закуски Супы
Вторые
блюда
Сладкие 
блюда и 
горячие 
напитки
Обед 0,6 0,3 0,8 1 0,3 3
Ужин 1,5 0,7 - 1,2 0,6 4
11-12 10 6 3 8 10 3 30
12-13 15 9 5 12 15 5 45
13-14 45 27 14 36 45 14 135
14-15 35 21 11 28 35 11 105
15-16 20 12 6 16 20 6 60
16-17 15 9 5 12 15 5 45
За день 140 84 42 112 140 42 420
17-18 перерыв
18-19 10 30 14 - 24 12 80
19-20 20 27 13 - 22 11 72
20-21 18 24 11 - 19 10 64
21-22 16 24 11 - 19 10 64
22-23 16 12 6 - 10 5 32
23-24 8 6 3 - 10 3 30
За вечер 88 132 62 - 106 53 342
Итого 
за весь 
день
228 216 104 112 246 95 762
Таблица 1.7 -  Расчёт дневной производственной программы винного бара на 27 
мест
Часы
работы
Плановое
количество
посетителей
Плановый выпуск продукции.
Холодные
закуски
Сладкие 
блюда и 
горячие 
напитки
Итого
1 0,2 2
12-13 16 16 8 13
13-14 24 24 12 19
14-15 32 32 16 26
15-16 32 32 16 26
16-17 28 28 14 23
За день 134 134 67 201
17-18 Перерыв
18-19 32 32 16 65
19-20 36 36 18 73
20-21 24 24 12 49
21- 22 27 27 14 54
22- 23 24 24 12 49
23-24 22 22 11 43
24-01 9 9 5 19
За вечер 176 176 88 264
Всего 309 309 155 464
Общее количество блюд реализуемых за день в винном баре составляет
464.
1.5 Определение источников продовольственного снабжения 
сырьём, полуфабрикатами и товарами, реализуемыми без переработки
Исходя, из планируемого месторасположения определяем наиболее 
удобно расположенные источники снабжения: базы продовольственные,
предприятия пищевой промышленности, заготовочные предприятия. 
Материалы оформляются в таблице 1.8
Таблица 1.8 -  Источники продовольственного снабжения проектируемого 
предприятия_____________________________________________________________
Наименование
источников
снабжения
Наименование групп, товаров и 
полуфабрикатов
Частота завоза
ОАО «Сибиринка» Маргарин, масло сливочное, сыр 2 раза
Молоко, сливки ежедневно
Сметана, творог, 3 раза
ООО
«Индустриальный»
Помидоры св., огурцы св., салат листовой, 
петрушка (зелень), укроп, кабачки, 
баклажаны, лук зелёный
2 -  3 раза в неделю
Окончание таблицы 1.8
Наименование
источников
снабжения
Наименование групп, товаров и 
полуфабрикатов
Частота завоза
ЗАО База 
«Овощебаза»
Лук репчатый, картофель, морковь, 
свёкла, капуста бел., петрушка (корень), , 
фрукты, арбузы, дыни.
2 раза в неделю
Наименование
источников
снабжения
Наименование групп, товаров и 
полуфабрикатов
Частота завоза
Маслозавод «Интер» Масло растительное 1 раз в неделю
База ООО «о.Шира» Осётр горячего копчения 3 раза в неделюРыба (судак, сазан, карп, налим), кеты х/к 2 раза в неделю
ООО Компания 
«Трейд-сервис»
Зелёный горошек, томат. пюре, маслины, 
огурцы, сол., ананасы конс., абрикосовое 
варение, майонез.
3 раза в месяц
ООО «Прод. база» Сахар, мука, крахмал, соль, крупа рисовая 1 раз в неделю
ООО Компания 
«Русский гриб»
Замороженные ягоды и грибы 2-3 раза
Рынок
«Центральный»
Ягода (малина, черная смородина, 
виноград, абрикосы, сливы)
3 раза в неделю
ОАО Комбинат 
«Сибирский хлеб»
Хлеб пшеничный, ржаной, тостерный. ежедневно
ООО «Мавр» Сосиски, мясная гастрономия. 3 раза в неделю
Мясо, язык, курица, тушки перепелов, 
куропаток
4 раза в неделю
ОАО «Морозко» Мороженое 1 раз в неделю
OOO ”Wine style” Вина 1 раз в неделю
ООО «Компания Мир 
продуктов»
Чай, кофе, какао, шоколад,
3 раза в месяцМинеральная вода, натуральный сок, пиво, винно-водочные изделия
Специи, изюм, сухофрукты.
4 Организационный раздел
П р о е к т и р у е м о е  п р е д п р и я т и е  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  « Р е с т о р а н  н а  55  
м е с т  с  в и н н ы м  б а р о м  н а  2 2  м е с т а »  « L  O u r s »  п р е д п о л а г а е т с я  р а с п о л о ж и т ь  в  г. 
А б а к а н е  н а  у л и ц е  Т о р о с о в а  в  ц е н т р е  ж и л о г о  м а с с и в а . В  п р е д е л а х  п е ш е х о д н о й  
д о с т у п н о с т и  р а с п о л о ж е н ы  р а зл и ч н ы е  о р г а н и за ц и и  и  у ч р е ж д е н и я : б а н к и , р ы н о к  
« З а р е ч н ы й » ,  п р о м ы ш л е н н ы е  и  п р о д о в о л ь с т в е н н ы е  м а г а з и н ы , п о с е т и т е л и  
к о т о р ы х  о б я з а т е л ь н о  б у д у т  п о л ь з о в а т ь с я  у с л у г а м и  д а н н о г о  п р е д п р и я т и я  
д а н н о г о  п р е д п р и я т и я . В  г о р о д е  А б а к а н е  н а  д а н н ы й  м о м е н т  н е т  н и  о д н о г о  
п р е д п р и я т и я  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  п о д о б н о г о  у р о в н я , и м е н н о  п о  э т о м у , 
ж и т е л и  д р у г и х  р а й о н о в  т а к ж е  б у д у т  п о л ь з о в а т ь с я  е г о  у с л у г а м и .
Д а н н о е  п р е д п р и я т и е  б у д е т  н е с л о ж н о  н а й т и , т а к  к а к  п р е д п о л а г а е т с я  е го  
р а з м е с т и т ь  в б л и з и  о с т а н о в к и  о б щ е с т в е н н о г о  т р а н с п о р т а .
Н а  т е р р и т о р и и  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  п р е д п р и я т и я  п р е д у с м о т р е н а  п л о щ а д к а  д л я  
р а з м е щ е н и я  с т о л и к о в  в  л е т н е е  в р е м я . Т е р р и т о р и ю  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  
п р е д п о л а г а е т с я  о т д е л и т ь  с т р и ж е н н ы м  к у с т а р н и к о м , в  л е т н е е  в р е м я  н а  
т е р р и т о р и и  р а з б и в а е т с я  ц в е т н и к .
« Р е с т о р а н  н а  5 5  м е с т  с  в и н н ы м  б а р о м  н а  2 2  м е с т а »  « L  O u r s »  я в л я е т с я  
р е с т о р а н о м  п е р в о г о  к л а с с а . Р е ж и м  р а б о т ы  с  1 1 -0 0  д о  2 4 - 0 0  (п е р е р ы в  с  1 7 .0 0  д о  
1 8 .0 0 ). Ф о р м а  о б с л у ж и в а н и я  -  о ф и ц и а н т а м и .
4.1 Организация работы производства
« Р е с т о р а н  н а  5 5  м е с т  с  к о к т е й л ь -  б а р о м  н а  2 2  м е с т а » ,  я в л я е т с я  
п р е д п р и я т и е м  с  п о л н ы м  п р о и з в о д с т в е н н ы м  ц и к л о м  (н а  п р е д п р и я т и и  
о с у щ е с т в л я е т с я  о б р а б о т к а  с ы р ь я , в ы п у с к , р е а л и з а ц и я  и  о р г а н и за ц и я  
п о т р е б л е н и я  п р о д у к ц и и ).
Д а н н о е  п р е д п р и я т и е  р а б о т а е т  н а  с ы р ь е , и м е е т  б е з  ц е х о в у ю  с т р у к т у р у  
(ц е х а  в ы д е л я ю т с я  у с л о в н о , а  п л а н о в о е  з а д а н и е  и  о б ъ е м  в ы п о л н я е м ы х  р а б о т  
у с т а н а в л и в а е т с я  д л я  в с е г о  п р е д п р и я т и я ).
Р у к о в о д и т  р а б о т о й  з а в е д у ю щ и й  п р о и з в о д с т в о м .
В а ж н ы м  ф а к т о р о м  у с п е ш н о й  р а б о т ы  ц е х о в  я в л я е т с я  п р а в и л ь н а я  
о р г а н и за ц и я  р а б о ч и х  м е с т . Н а  п р е д п р и я т и я х  с  б е з  ц е х о в о й  с т р у к т у р о й  
п р о и з в о д с т в а  п р е о б л а д а ю т  у н и в е р с а л ь н ы е  р а б о ч и е  м е с т а ,  г д е  о с у щ е с т в л я е т с я  
н е с к о л ь к о  н е о д н о р о д н ы х  т е х н о л о г и ч е с к и х  о п е р а ц и й .
П л а н и р о в к а  р а б о ч е г о  м е с т а  д о л ж н а  о б е с п е ч и т ь  р а ц и о н а л ь н о е  
р а з м е щ е н и е  о б о р у д о в а н и я , э ф ф е к т и в н о е  и с п о л ь з о в а н и е  п л о щ а д и , с о зд а н и е  
б е з о п а с н ы х  у с л о в и й  т р у д а , а  т а к ж е  у д о б н о е  р а с п о л о ж е н и е  и н в е н т а р я , 
и н с т р у м е н т о в  н а  р а б о ч е м  м е с т е . К а ж д о е  р а б о ч е е  м е с т о  д о л ж н о  б ы т ь  о с н а щ е н о  
к у х о н н о й  п о с у д о й , п р и с п о с о б л е н и я м и  д л я  х р а н е н и я  и  п е р е м е щ е н и я  с ы р ь я , 
п о л у ф а б р и к а т о в  и  г о т о в о й  п р о д у к ц и и . В  к а ж д о м  п р о и з в о д с т в е н н о м  ц е х е  
о р г а н и з у ю т  н е с к о л ь к о  р а б о ч и х  м е с т , р а с п о л о ж е н н ы х  п о  х о д у  т е х н о л о г и ч е с к о г о  
п р о ц е с с а .
С л е д у ю щ и м  ф а к т о р о м  у с п е ш н о й  р а б о т ы  в  ц е х е  я в л я е т с я  п р а в и л ь н а я  
о р г а н и за ц и я  т р у д а  р а б о т н и к о в .
4.2 Организация работы складских помещений
С к л а д с к и е  п о м е щ е н и я  с л у ж а т  д л я  п р и е м к и  и  к р а т к о в р е м е н н о г о  х р а н е н и я  
п р о д у к т о в  и  с ы р ь я  (с о г л а с н о  с р о к а м  х р а н е н и я ).
С к л а д с к и е  п о м е щ е н и я  р а з м е щ е н ы  н а  п е р в о м  э т а ж е  п р о е к т и р у е м о г о  
п р е д п р и я т и я  и  и м е ю т  у д о б н у ю  в з а и м о с в я з ь  с  п р о и з в о д с т в е н н ы м и  и  т о р г о в о й  
г р у п п о й  п о м е щ е н и й  п р е д п р и я т и я
Н а  п р е д п р и я т и и  р а б о т а ю щ е м  н а  с ы р ь е  (к а к  п р о е к т и р у е м о е )  о б о р у д у ю т с я  
к л а д о в ы е  (н е о х л а ж д а е м ы е ) : к л а д о в а я  с у х и х  п р о д у к т о в , к л а д о в а я  о в о щ е й , 
к л а д о в а я  д л я  х р а н е н и я  с п и р т н ы х  н а п и т к о в ; к а м е р ы  (о х л а ж д а е м ы е ) :  м я с о ­
р ы б н а я , м о л о ч н о - ж и р о в а я , д л я  х р а н е н и я  ф р у к т о в , з е л е н и , н а п и т к о в , с е зо н н ы х  
о в о щ е й .
П р е д у с м о т р е н а  т а к ж е  о х л а ж д а е м а я  к а м е р а  п и щ е в ы х  о т х о д о в , 
з а г р у з о ч н а я , к л а д о в а я  и  м о е ч н а я  и н в е н т а р я  и  т а р ы .
Объемно-планировочные требования:
С к л а д с к а я  п л о щ а д ь  р а ц и о н а л ь н о  (к о м п а к т н о )  с п л а н и р о в а н а , д л я  к а ж д о г о  
т о в а р а  в ы д е л е н  у ч а с т о к , о т в е ч а ю щ и й  р а з м е р у  и  х а р а к т е р у  п р о д у к ц и и ; 
о б о р у д о в а н и е  р а ц и о н а л ь н о  р а з м е щ е н о  с  у ч е т о м  н е о б х о д и м о й  п л о щ а д и  д л я  
п р о е з д о в , п р о х о д о в  и  п е р е м е щ е н и я  г р у з о в
п о д ъ е з д  т р а н с п о р т а  и  р а з г р у з к а  т о в а р о в  б у д е т  о с у щ е с т в л я т ь с я  с о  с т о р о н ы  
х о з я й с т в е н н о г о  д в о р а ;
Д л я  п р и е м к и  г р у з о в  о б о р у д о в а н а  р а з г р у з о ч н а я  п л о щ а д к а ; 
т р а н с п о р т и р о в к а  с ы р ь я  и з  з а г р у з о ч н о й  в  к л а д о в ы е  и  о х л а ж д а е м ы е  к а м е р ы  
о с у щ е с т в л я е т с я  б е з  п е р е с е ч е н и я  п о т о к о в  с ы р ь я , п о л у ф а б р и к а т о в , т а р ы  п о  
к р а т ч а й ш и м  м а р ш р у т а м  с  м а к с и м а л ь н о  в о з м о ж н о й  м е х а н и з а ц и е й  т р у д о е м к и х  
р а б о т ;
О х л а ж д а е м ы е  к а м е р ы  о б ъ е д и н е н ы  в  е д и н ы й  б л о к  с  о б щ и м  т а м б у р о м , 
г л у б и н о й  1 ,6  м ;
К а м е р а  о т х о д о в  р а з м е щ е н а  в  п р о т и в о п о л о ж н о й  с т о р о н е  о т  ф а с а д а  з д а н и я  
и м е е т  в ы х о д  н а р у ж у ; 
с к л а д с к и е  п о м е щ е н и я  н е  п р о х о д н ы е ;
Санитарно-гигиенические требования:
Т е м п е р а т у р а , в л а ж н о с т ь  в о з д у х ,  а  т а к  ж е  к р а т н о с т ь  о б ъ е м а  с о о т в е т с т в у ю т  
р е ж и м а м  х р а н е н и я  п о  С Н и П ;
о х л а ж д а е м ы е  к а м е р ы  и  к л а д о в ы е  д л я  х р а н е н и я  о в о щ е й , с у х и х  п р о д у к т о в  и  
в и н а , и м е ю т  и с к у с с т в е н н о е  о с в е щ е н и е ;
Д л я  о х л а ж д е н и я  к а м е р  х р а н е н и я  о в о щ е й , ф р у к т о в , а  т а к  ж е  д л я  к а м е р ы  
х р а н е н и я  п и щ е в ы х  о т х о д о в  п р е д у с м о т р е н а  о т д е л ь н а я  в е н т и л я ц и я ; 
о х л а ж д а е м ы е  к а м е р ы  н е  п р и л е г а ю т  к  г о р я ч е м у  и  к о н д и т е р с к о м у  ц е х у 4
с т е н ы  в  с к л а д с к и х  п о м е щ е н и я х  б у д у т  з а щ и щ е н ы  о т  п р о н и к н о в е н и я  г р ы з у н о в  и  
в ы к р а ш е н ы  м а с л я н о й  к р а с к о й  н а  в ы с о т у  1 ,8  м е т р а , а  с т е н ы  о х л а ж д а е м ы х  к а м е р  
о б л и ц о в а н ы  г л а з у р о в а н н о й  п л и т к о й ;
Д л я  о б е с п е ч е н и я  б е з о п а с н о с т и  и  у д о б с т в а  п р е д у с м о т р е н ы  п о л ы  
в ы п о л н е н н ы е  и з  п р о ч н о г о  в л а г о н е п р о н и ц а е м о г о  м а т е р и а л а , б е з  п у с т о т  и  
в ы б о и н ;
Ш и р и н а  к о р и д о р о в  д л я  с к л а д с к и х  п о м е щ е н и й  п р и н я т а  1 ,8  м е т р а , ш и р и н а  
д в е р н ы х  п р о е м о в  1 ,2  м е т р а , к р о м е  о х л а ж д а е м ы х  к а м е р , д л я  н и х  0 ,9  м е т р а .
С к л а д с к и е  п о м е щ е н и я  о с н а щ а ю т с я  с т е л л а ж а м и  и  п о д т о в а р н и к а м и , 
в е с о и з м е р и т е л ь н ы м и  п р и б о р а м и  (в е с а м и  н а п о л ь н ы м и ) , а  т а к ж е  н е о б х о д и м ы м  
и н в е н т а р е м  и  и н с т р у м е н т а м и .
Н а  д а н н о м  п р е д п р и я т и и  н е с к о л ь к о  с п о с о б о в  х р а н е н и я  и  у к л а д к и  с ы р ь я  и  
п р о д у к т о в :
в  к л а д о в о й  о в о щ е й  - я щ и ч н ы й  с п о с о б  х р а н е н и я , (о в о щ и  х р а н я т с я  в  
я щ и к а х ) ;
в  к л а д о в о й  с у х и х  п р о д у к т о в  п р о д у к т ы  х р а н я т с я  н а  с т е л л а ж а х  и  
п о д т о в а р н и к а х ;
в  м о л о ч н о -ж и р о в о й  к а м е р е  и с п о л ь з у ю т  с т е л л а ж н ы й  и  н а л и в н о й  с п о с о б  
х р а н е н и я  (д л я  м а с л а  р а с т и т е л ь н о г о , с м е т а н ы ) ;
в  к а м е р е  ф р у к т о в , зе л е н и , н а п и т к о в  -  я щ и ч н ы й , с т е л л а ж н ы й  с п о с о б  х р а н е н и я ;
в  м я с о - р ы б н о й  -  с т е л л а ж н ы й .
О т п у с к  п р о д у к т о в  н а  п р о и з в о д с т в о  о с у щ е с т в л я е т с я  п о  т р е б о в а н и я м -  
н а к л а д н ы м , п о д п и с а н н ы м  р у к о в о д и т е л е м  п р е д п р и я т и я , з а в е д у ю щ и м  
п р о и з в о д с т в о м  и  г л а в н ы м  б у х г а л т е р о м . П р и  п о л у ч е н и и  п р о д у к т о в  с о  с к л а д а  
п р о в е р я е т с я  и х  с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и ю - н а к л а д н о й  п о  а с с о р т и м е н т у , м а с с е  и  
к а ч е с т в у .
4.3 Организация работы заготовочных цехов
Н а  п р е д п р и я т и я х  с  п о л н ы м  п р о и з в о д с т в е н н ы м  ц и к л о м  (к а к и м  я в л я е т с я  
п р о е к т и р у е м о е ) , о р г а н и з у ю т с я  о в о щ н о й  и  м я с о - р ы б н ы й  з а г о т о в о ч н ы е  ц е х а .
В  ц е х а х  о р г а н и з у ю т  у н и в е р с а л ь н ы е  р а б о ч и е  м е с т а .
Организация работы овощного цеха.
О в о щ н о й  ц е х  в м е с т е  с  к л а д о в о й  о в о щ е й  р а з м е щ а е т с я  н е в д а л е к е  о т  
с к л а д с к и х  п о м е щ е н и й , ч т о  о б е с п е ч и в а е т  у д о б с т в о  р а з г р у з к и  о в о щ е й  п р и  
п о с т у п л е н и и . Ц е х  и м е е т  у д о б н у ю  в з а и м о с в я з ь  с  х о л о д н ы м  и  г о р я ч и м и  ц е х а м и , 
в  к о т о р ы х  з а в е р ш а е т с я  т е х н о л о г и ч е с к и й  п р о ц е с с  в ы п у с к а  г о т о в о й  п р о д у к ц и и .
В  с о о т в е т с т в и и  с  т е х н о л о г и ч е с к и м  п р о ц е с с о м  в  о в о щ н о м  ц е х е  
о р г а н и з о в а н ы  с л е д у ю щ и е  р а б о ч и е  м е с т а :
о ч и с т к и  к а р т о ф е л я  и  к о р н е п л о д о в , д о о ч и с т к и  и  п р о м ы в а н и я  и х ; 
о ч и с т к и  л у к а  и  с е з о н н ы х  о в о щ е й ;
Т а к ж е  о р г а н и з у е т с я  р а б о ч е е  м е с т о  п о  н а р е з к е  о в о щ е й .
Н а  р а б о ч е м  м е с т е  п о  о б р а б о т к е  к а р т о ф е л я  и  к о р н е п л о д о в  у с т а н о в л е н  
п о д т о в а р н и к , в а н н а  м о е ч н а я , к а р т о ф е л е ч и с т к а  п е р и о д и ч е с к о г о  д е й с т в и я , 
п р о и з в о д с т в е н н ы й  с т о л . Д а н н о е  р а б о ч е е  м е с т о  д о л ж н о  б ы т ь  о с н а щ е н о  в с е м  
н е о б х о д и м ы м  и н в е н т а р е м : ж е л о б к о в ы м  н о ж о м , т а р о й  д л я  о ч и щ е н н ы х  о в о щ е й  и 
о т х о д о в  и  д р .
Н а  р а б о ч е м  м е с т е  п о  о ч и с т к е  л у к а , ч е с н о к а , х р е н а , о б р а б о т к е  к а п у с т ы  и 
с е з о н н ы х  о в о щ е й  у с т а н о в л е н  п р о и з в о д с т в е н н ы й  с т о л  с о  в с т р о е н н о й  м о е ч н о й  
в а н н о й , н а д  к о т о р ы м  у с т а н о в л е н о  в ы т я ж н о е  у с т р о й с т в о . Д а н н о е  р а б о ч е е  м е с т о  
о с н а щ е н о  в с е м  н е о б х о д и м ы м  и н в е н т а р е м : р а зд е л о ч н ы м и  д о с к а м и , л о т к а м и , 
н о ж а м и , т а р о й  д л я  о т х о д о в .
В  ц е х е  т а к ж е  у с т а н а в л и в а е т с я  п е р е д в и ж н о й  с т е л л а ж .
Р а б о ч е е  м е с т о  п о  н а р е з к е  о в о щ е й  о с н а щ е н о  п р о и з в о д с т в е н н ы м  с т о л о м  и 
о в о щ е р е з а т е л ь н о й  м а ш и н о й , и  и н в е н т а р е м  ( н о ж а м и , д о с к а м и  р а зд е л о ч н ы м и  с 
м а р к и р о в к о й  « О С » ) .
Р а б о т у  о в о щ н о г о  ц е х а  о р г а н и з у ю т  з а в е д у ю щ и й  п р о и з в о д с т в о м . В  ц е х е  
р а б о т а е т  1 ч е л о в е к  (ч и с т и л ь щ и к  о в о щ е й  2  р а з р я д а ) ,  в ы п о л н я ю щ и й  в с е  
о п е р а ц и и  п о  о б р а б о т к е  о в о щ е й  и  п р и г о т о в л е н и ю  п о л у ф а б р и к а т о в .
З а в е д у ю щ и й  п р о и з в о д с т в о м  с о г л а с н о  п л а н - м е н ю  с о с т а в л я е т  г р а ф и к  в ы п у с к а  
о в о щ н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в  п а р т и я м и , в  з а в и с и м о с т и  о т  с р о к о в  р е а л и з а ц и и  б л ю д  
в  т е ч е н и и  д н я  и  с р о к о в  х р а н е н и я  п о л у ф а б р и к а т о в . Р е ж и м  р а б о т ы  ц е х а  -  
о д н о с м е н н ы й , д л я  в е ч е р н е й  р а б о т ы  п о л у ф а б р и к а т ы  з а г о т а в л и в а ю т  з а р а н е е  с 
у ч е т о м  и х  с р о к а  х р а н е н и я  и  р е а л и за ц и и .
В  к о н ц е  р а б о ч е г о  д н я  з а в .  п р о и з в о д с т в о м  с о с т а в л я е т  о т ч е т  о  к о л и ч е с т в е  
и з р а с х о д о в а н н о г о  с ы р ь я .
Организация работы мясо-рыбного цеха
М я с о - р ы б н ы й  ц е х  и м е е т  у д о б н у ю  в з а и м о с в я з ь  с  х о л о д н ы м  и  г о р я ч и м  
ц е х а м и , г д е  з а в е р ш а е т с я  т е х н о л о г и ч е с к и й  п р о ц е с с  п р и г о т о в л е н и я  п и щ и  и 
м о е ч н о й  к у х о н н о й  п о с у д ы .
В  м я с о - р ы б н о м  ц е х е  п р е д у с м а т р и в а е т с я  о р г а н и за ц и я  о т д е л ь н ы х  у ч а с т к о в  
д л я  о б р а б о т к и  м я с а , п т и ц ы  и  р ы б ы .
Н а  у ч а с т к е  о б р а б о т к и  м я с а  о р г а н и з у ю т с я  с л е д у ю щ и е  р а б о ч и е  м е с т а : 
д л я  о т т а и в а н и я  и  п р о м ы в а н и я  м я с а , р а з р у б а  т у ш , о б в а л к и  и  ж и л о в к и  м я с а , 
р а зд е л к и  п т и ц ы , п р и г о т о в л е н и я  п о р ц и о н н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в  и з  м я с а  и  п т и ц ы  
и  м е л к о к у с к о в ы х  п о л у ф а б р и к а т о в  и з  м я с а .
Н а  п е р в о м  р а б о ч е м  м е с т е  у с т а н а в л и в а ю т  п р о и з в о д с т в е н н ы й  с т о л  д л я  
р а з м о р а ж и в а н и я , и  м о е ч н у ю  в а н н у  д л я  о б м ы в а н и я .
П о с л е  о б с у ш и в а н и я  (т к а н ь ю  х /б ) ,  м я с о  п о с т у п а е т  н а  р а з р у б о ч н ы й  с т у л , г д е  с 
п о м о щ ь ю  м я с н и ц к о г о  т о п о р а  и л и  э л е к т р о п и л ы  р а з р у б а е т с я .
З а т е м  м я с о  п о с т у п а е т  н а  п р о и з в о д с т в е н н ы й  с т о л , г д е  п р о и з в о д и т с я  е г о  о б в а л к а , 
ж и л о в к а , в ы д е л е н и е  к р у п н о к у с к о в ы х  п о л у ф а б р и к а т о в , п р и г о т о в л е н и ю  
п о р ц и о н н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в  (н а т у р а л ь н ы х  и  п а н и р о в а н н ы х )  и  м е л к о к у с к о в ы х . 
Р а б о ч е е  м е с т о  о б о р у д о в а н о  п р о и з в о д с т в е н н ы м  с т о л о м , н а  к о т о р ы й  у к л а д ы в а ю т  
р а з д е л о ч н у ю  д о с к у , с  л е в о й  с т о р о н ы  о т  н е е  р а с п о л а г а ю т  л о т о к  с  с ы р ь е м , а  с
п р а в о й  -  с  п о л у ф а б р и к а т а м и , з а  д о с к о й  р а з м е щ а ю т  л о т к и  с о  с п е ц и я м и , 
с у х а р я м и  и  л ь е з о н о м , а  т а к ж е  в е с ы  н а с т о л ь н ы е  ц и ф е р б л а т н ы е . В  ц е х е  т а к ж е  
у с т а н а в л и в а е т с я  п р и в о д  у н и в е р с а л ь н ы й .
Р а з м о р а ж и в а н и е  т у ш е к  п т и ц ы  о с у щ е с т в л я е т с я  н а  с т е л л а ж е , о т р у б а н и е  
г о л о в , ш е е к , н о ж е к  - н а  р а з р у б о ч н о м  с т у л е . Д л я  п о т р о ш е н и я  и  п р о м ы в а н и я  
п т и ц ы  и с п о л ь з у е т с я  п р о и з в о д с т в е н н а я  в а н н а .
С т о л ы  о б о р у д у ю т с я  р а зд е л о ч н ы м и  д о с к а м и  и  н е о б х о д и м ы м  и н в е н т а р е м . 
Н а  у ч а с т к е  о б р а б о т к и  р ы б ы  о р г а н и з у ю т  р а б о ч е е  м е с т о
д л я  р а з м о р а ж и в а н и я  и  п о т р о ш е н и я  р ы б ы , п р и г о т о в л е н и я  п о р ц и о н н ы х  
п о л у ф а б р и к а т о в .
Н а  э т о м  р а б о ч е м  м е с т е  р а з м е щ а е т с я  в а н н а  д л я  д е ф р о с т а ц и и  и 
в ы м а ч и в а н и я  с о л е н о й  р ы б ы , с т о л  п р о и з в о д с т в е н н ы й  д л я  о ч и с т к и  и  п о т р о ш е н и я  
р ы б ы , п р и г о т о в л е н и я  п о р ц и о н н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в .
Р а б о ч е е  м е с т о  о с н а щ а е т с я  в е с а м и , р а зд е л о ч н ы м и  д о с к а м и , я щ и к а м и  д л я  с п е ц и й  
и  н о ж е й  п о в а р с к о й  т р о й к и .
Организация труда в мясо-рыбном цехе
О б щ е е  р у к о в о д с т в о  ц е х о м  о с у щ е с т в л я е т с я  з а в е д у ю щ и м  п р о и з в о д с т в о м . 
О н  в ы д е л я е т  б р и г а д и р а  ц е х а  ( п о в а р а  6  р а з р я д а ) ,  к о т о р ы й  н е п о с р е д с т в е н н о  
в м е с т е  с  п о в а р а м и  в ы п о л н я е т  п р о и з в о д с т в е н н у ю  п р о г р а м м у .
Н а  о с н о в а н и и  п л а н а - м е н ю  б р и г а д и р  ц е х а  д а е т  з а д а н и е  п о в а р а м  в  
с о о т в е т с т в и и  с  и х  к в а л и ф и к а ц и е й , р а с п р е д е л я е т  п р о д у к т ы  м е ж д у  ч л е н а м и  
б р и г а д ы . Б р и г а д и р  о с у щ е с т в л я е т  к о н т р о л ь , з а  х о д о м  т е х н о л о г и ч е с к о г о  
п р о ц е с с а , н о р м а м и  р а с х о д а  с ы р ь я  и  в ы х о д а  п о л у ф а б р и к а т о в , и з г о т а в л и в а е т  
п о л у ф а б р и к а т ы  д л я  н а и б о л е е  с л о ж н ы х  б л ю д  и з  п т и ц ы , м я с а , р ы б ы . 
п о в а р  6  р а з р я д а  и з г о т а в л и в а е т  п о р ц и о н н ы е  п о л у ф а б р и к а т ы  и з  г о в я д и н ы , 
с в и н и н ы , р ы б ы .
п о в а р  5 р а з р я д а  р а з д е л ы в а е т  р ы б у  о с е т р о в ы х  п о р о д , и з г о т а в л и в а е т  
п о л у ф а б р и к а т ы  и з  п т и ц ы , н а р е з а е т  м е л к о к у с к о в ы е  п о л у ф а б р и к а т ы , р а з р у б а е т  
т у ш и  м я с а , в ы д е л я е т  к р у п н о к у с к о в ы е  п о л у ф а б р и к а т ы .
4.4 Организация работы доготовочных цехов
П р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м о й  д о г о т о в о ч н ы х  ц е х о в  я в л я е т с я  п л а н -м е н ю . 
С в о ю  р а б о т у  ц е х а  н а ч и н а ю т  з а  3 ч а с а  д о  о т к р ы т и я  з а л о в  д л я  п о с е т и т е л е й , т о  
е с т ь  с  8 .0 0  ч.
Организация работы холодного цеха
Х о л о д н ы й  ц е х  п р е д н а зн а ч е н  д л я  п р и г о т о в л е н и я  и  п о р ц и о н и р о в а н и и  
х о л о д н ы х  б л ю д  и  з а к у с о к , с л а д к и х  б л ю д , б у т е р б р о д о в .
Х о л о д н ы й  ц е х  и м е е т  у д о б н у ю  в з а и м о с в я з ь  с  г о р я ч и м  ц е х о м , р а з д а ч е й  и  
м о е ч н о й  к у х о н н о й  п о с у д ы , а  т а к ж е  м о е ч н о й  с т о л о в о й  п о с у д ы .
Организация рабочих мест
В  х о л о д н о м  ц е х е  у с т а н а в л и в а ю т  м е х а н и ч е с к о е , н е м е х а н и ч е с к и е  и  
х о л о д и л ь н о е  о б о р у д о в а н и е
В  х о л о д н о м  ц е х е  в ы д е л я ю т  с л е д у ю щ и е  т е х н о л о г и ч е с к и е  л и н и и : 
п р и г о т о в л е н и я  х о л о д н ы х  б л ю д  и  з а к у с о к ; 
с л а д к и х  б л ю д  и  н а п и т к о в .
Н а  э т и х  л и н и я х  о р г а н и з о в а н ы  р а з д е л ь н ы е  р а б о ч и е  м е с т а :
- д л я  н а р е з к и  с ы р ы х  и  в а р е н ы х  о в о щ е й , з а п р а в к и  п о р ц и о н и р о в а н и и  и 
о ф о р м л е н и я  с а л а т о в ;
д л я  н а р е з к и  г а с т р о н о м и ч е с к и х  м я с н ы х  и  р ы б н ы х  п р о д у к т о в , п о р ц и о н и р о в а н и и  
и  о ф о р м л е н и я  б л ю д , п р и г о т о в л е н и я  б у т е р б р о д о в ; 
д л я  п о р ц и о н и р о в а н и и  с л а д к и х  б л ю д  и  н а п и т к о в ; 
д л я  н а р е з к и  х л е б а .
Н а  р а б о ч е м  м е с т е  д л я  п р и г о т о в л е н и я  с а л а т о в  и с п о л ь з у ю т  с т о л  со  
в с т р о е н н о й  м о е ч н о й  в а н н о й  д л я  п р о м ы в к и  с в е ж и х  о г у р ц о в , п о м и д о р о в , зе л е н и , 
х о л о д и л ь н ы й  ш к а ф . С ы р ы е  и  в а р е н ы е  о в о щ и  н а р е з а ю т  н а  п р о и з в о д с т в е н н о м  
с т о л е , и с п о л ь з у я  р а з д е л о ч н ы е  д о с к и  с  м а р к и р о в к о й  « О С »  и  « О В »  и  н о ж и  
п о в а р е н н о й  т р о й к и . Н а  с т о л е  у с т а н а в л и в а ю т  в е с ы  В Н Ц - 2 .
Р а б о ч е е  м е с т о  д л я  п о р ц и о н и р о в а н и и  и  о ф о р м л е н и я  б л ю д  и з  м я с н ы х  и  
р ы б н ы х  г а с т р о н о м и ч е с к и х  п р о д у к т о в , п р и г о т о в л е н и я  б у т е р б р о д о в  о б о р у д у е т с я  
п р о и з в о д с т в е н н ы м  с т о л о м  с  о х л а ж д а е м ы м  ш к а ф о м , с  у с т а н о в л е н н ы м и  н а  н е м  
в е с а м и  В Н Ц  - 2.
И с п о л ь з у ю т с я  р а з д е л о ч н ы е  д о с к и  с  с о о т в е т с т в у ю щ е й  м а р к и р о в к о й , н о ж и  
п о в а р с к о й  т р о й к и .
Д л я  н а р е з к и  х л е б а  у с т а н а в л и в а ю т  п р о и з в о д с т в е н н ы й  с т о л , н а  к о т о р о м  
у л о ж е н а  д о с к а  р а з д е л о ч н а я  с  м а р к и р о в к о й  (х л е б )  и  х л е б н ы й  н о ж .
Д л я  х р а н е н и я  х л е б а  у с т а н а в л и в а ю т  ш к а ф .
Н а  р а б о ч е м  м е с т е  д л я  п р и г о т о в л е н и я  с л а д к и х  б л ю д  у с т а н а в л и в а ю т  в а н н у , 
п р о и з в о д с т в е н н ы й  с т о л  ш к а ф  х о л о д и л ь н ы й  с  м о р о з и л ь н о й  к а м е р о й  9 д л я  
м о р о ж е н о г о ) ,  в е с ы  В Н Ц - 2 , р а з м е щ а ю т  р а зл и ч н у ю  п о с у д у  и  и н в е н т а р ь .
Организация труда в холодном цехе
О б щ е е  р у к о в о д с т в о  ц е х о м  о с у щ е с т в л я е т с я  з а в е д у ю щ и м  п р о и з в о д с т в о м  
(ч е р е з  о т в е т с т в е н н о г о  (б р и г а д и р а )  и з  п о в а р о в  в ы с ш е й  к в а л и ф и к а ц и и ).
Б р и г а д и р  о р г а н и з у е т  р а б о т у  ц е х а  в  с о о т в е т с т в и и  с  п л а н о м - м е н ю .
В  ц е х е  р а б о т а ю т  2  п о в а р а  5 и  6  р а з р я д а  (с  в ы х о д о м  н а  р а б о т у  п о  
с т у п е н ч а т о м у  г р а ф и к у )) . П о в а р а  п о р ц и о н и р у ю т  и  о ф о р м л я ю т  б л ю д а  (б л ю д а  
м а с с о в о г о  с п р о с а  и  с л о ж н о г о  п р и г о т о в л е н и я ) .
П о  о к о н ч а н и и  р а б о ч е й  с м е н ы  п о в а р  о т ч и т ы в а ю т с я  з а  к о л и ч е с т в о  
и с п о л ь з о в а н н ы х  п р о д у к т о в  и  р е а л и з о в а н н ы х  б л ю д . В  к о н ц е  р а б о ч е г о  д н я  
с о с т а в л я е т с я  о т ч е т  о  р е а л и з а ц и и  б л ю д  з а  д е н ь .
Организация работы горячего цеха
Г о р я ч и й  ц е х  н а  д а н н о м  п р е д п р и я т и и  п р е д н а зн а ч е н  д л я  д о в е д е н и я  д о  
к у л и н а р н о й  г о т о в н о с т и  п о л у ф а б р и к а т о в , к о т о р ы е  и з г о т а в л и в а ю т с я  в  
з а г о т о в о ч н ы х  ц е х а х .
Г о р я ч и й  ц е х  и м е е т  у д о б н у ю  в з а и м о с в я з ь  с  х о л о д н ы м  ц е х о м , р а з д а ч е й , м о е ч н о й  
к у х о н н о й  п о с у д ы , з а л а м и  и  п о м е щ е н и е м  з а в е д у ю щ е г о  п р о и з в о д с т в о м .
О р г а н и з а ц и я  р а б о ч и х  м е с т  в  г о р я ч е м  ц е х е
В  г о р я ч е м  ц е х е  и с п о л ь з у е т с я  с е к ц и о н н о - м о д у л и р о в а н н о е  о б о р у д о в а н и е , 
к о т о р о е  у с т а н а в л и в а ю т  в  в и д е  о т д е л ь н ы х  т е х н о л о г и ч е с к и х  л и н и й , н а  к о т о р ы х  
о р г а н и з у ю т  р а б о ч и е  м е с т а .
В  с р е д н е й  ч а с т и  ц е х а  в  о д н у  л и н и ю  у с т а н о в л е н о  т е п л о в о е  о б о р у д о в а н и е , 
а  п о  о б е и м  с т о р о н а м  р а с п о л а г а ю т  р а б о ч и е  м е с т а  д л я  п о д г о т о в к и  п р о д у к т о в  к  
т е п л о в о й  о б р а б о т к е .
К р о м е  т о г о , в  г о р я ч е м  ц е х е  д а н н о г о  п р е д п р и я т и я  о с у щ е с т в л я е т с я  
т е п л о в а я  о б р а б о т к а  п р о д у к т о в , п р е д н а зн а ч е н н ы х  д л я  п р и г о т о в л е н и я  х о л о д н ы х  
и  с л а д к и х  б л ю д .
В  с у п о в о м  о т д е л е н и и  в  л и н и ю  т е п л о в о г о  о б о р у д о в а н и я  у с т а н а в л и в а е т с я  
к о т е л  п и щ е в а р о ч н ы й  К П Э - 6 0  (д л я  п р и г о т о в л е н и я  б у л ь о н о в ) , п л и т а  
э л е к т р и ч е с к а я  П Э С М  -  4 Ш  (д л я  п р и г о т о в л е н и я  п е р в ы х  б л ю д ) . В  л и н и ю  
н е м е х а н и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я  у с т а н а в л и в а е т с я  с т о л  п р о и з в о д с т в е н н ы й  
С П С М - 1 , д л я  к р а т к о в р е м е н н о г о  х р а н е н и я  с к о р о п о р т я щ и х с я  п р о д у к т о в  - ш к а ф  
х о л о д и л ь н ы й  Ш Х  - 0 ,7 1 .
В  с о у с н о м  о т д е л е н и и  в  л и н и ю  т е п л о в о г о  о б о р у д о в а н и я  у с т а н а в л и в а ю т  
п л и т у  э л е к т р и ч е с к у ю  с  ж а р о ч н ы м  ш к а ф о м  П Э С М  -  4 Ш , ф р и т ю р н и ц у  ф и р м ы  
« Г л э д и с » .  В  л и н и ю  н е м е х а н и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я  у с т а н а в л и в а ю т с я  
п р о и з в о д с т в е н н ы й  с т о л  С П С М - 1 , д л я  п о д г о т о в к и  п р о д у к т о в  к  т е п л о в о й  
о б р а б о т к е , д л я  п р о м ы в к и  к р у п , о т к и д ы в а н и я  о т в а р н о г о  р и с а  и  к р у п  - с т о л  со  
в с т р о е н н о й  м о е ч н о й  в а н н о й  С П М - 1 5 0 0 . Д л я  к р а т к о в р е м е н н о г о  х р а н е н и я  
п о л у ф а б р и к а т о в  и  д р у г и х  п р о д у к т о в , п р е д н а зн а ч е н н ы х  д л я  п р и г о т о в л е н и я  
п и щ и  - 2  ш к а ф а  х о л о д и л ь н ы х  Ш Х  - 0 ,7 1 . Н а р я д у  с  д р у г и м и  в и д а м и
о б о р у д о в а н и я , с о г л а с н о  н о р м а м  о с н а щ е н и я , у с т а н а в л и в а е т с я  п р и в о д  
у н и в е р с а л ь н ы й  с  к о м п л е к т о м  с м е н н ы х  м е х а н и з м о в  П У - 0 ,6 .
Г о р я ч и е  н а п и т к и  и з г о т а в л и в а ю т  н а  п л и т е  в  с о у с н о м  о т д е л е н и и , к р о м е  
т о г о , д л я  п р и г о т о в л е н и я  к о ф е  у с т а н а в л и в а е т с я  к о ф е в а р к а  э л е к т р и ч е с к а я . Т а к ж е  
в  г о р я ч е м  ц е х е  ц е л е с о о б р а з н о  у с т а н о в и т ь  к и п я т и л ь н и к  н е п р е р ы в н о г о  д е й с т в и я  
К Н Э  - 1 0 0  Б.
Организация труда в горячем цехе
Ц е х  н а ч и н а е т  р а б о т у  з а  2  ч а с а  д о  о т к р ы т и я  п р е д п р и я т и я . О д н о в р е м е н н о  
в  ц е х е  р а б о т а ю т  о д и н  п о в а р  6  р а з р я д а  (к о т о р ы й  я в л я е т с я  б р и г а д и р о м , 
о т в е т с т в е н н ы м  з а  р а б о т у  ц е х а ) ,  о д и н  п о в а р  5 р а з р я д а  и  о д и н  п о в а р  4  р а зр я д а . 
Р а б о т н и к и  в ы х о д я т  н а  р а б о т у  п о  с т у п е н ч а т о м у  г р а ф и к у . П о в а р  6  р а з р я д а  
г о т о в и т  б а н к е т н ы е  и  п о р ц и о н н ы е  б л ю д а  н а и б о л е е  с л о ж н ы е  в  и с п о л н е н и и , 
п о в а р  5 р а з р я д а  з а н и м а е т с я  п р и г о т о в л е н и е м  и  о ф о р м л е н и е м  в т о р ы х  б л ю д , 
п о в а р  4  р а з р я д а  з а н и м а е т с я  п р и г о т о в л е н и е м  г а р н и р о в , г о р я ч и х  н а п и т к о в , 
п а с с и р о в а н и е м  о в о щ е й .
В  б р и г а д у  г о р я ч е г о  ц е х а  т а к ж е  в х о д и т  м о й щ и к  к у х о н н о й  п о с у д ы  (о н  ж е  
у б о р щ и к  к у х н и ), и  к у х о н н ы й  п о д с о б н ы й  р а б о ч и й .
4.5 Организация работы кондитерского цеха
К о н д и т е р с к и й  ц е х  р а б о т а е т  с а м о с т о я т е л ь н о  и  в ы п у с к а е т  и зд е л и я , 
к о т о р ы е  р е а л и з у ю т с я  в  з а л а х  п р е д п р и я т и я , о т н о с и т с я  к  ц е х а м  м а л о й  м о щ н о с т и  
(д о  3 т ы с я ч  и зд е л и й  в  с м е н у ).
Ц е х  в ы п у с к а е т  к о н д и т е р с к и е  и зд е л и я  и з  д в у х  в и д о в  т е с т а  (б и с к в и т н о г о  и  
п е с о ч н о г о ) .
П р о и з в о д с т в е н н а я  п р о г р а м м а  с о с т а в л я е т с я  н а  о с н о в а н и и  п л а н а  -  м е н ю  и  
в ы р а ж а е т с я  в  ф о р м е  н а р я д а - за к а за .
В  к о н д и т е р с к о м  ц е х е  о р г а н и з о в а н ы  с л е д у ю щ и е  р а б о ч и е  м е с т а : 
д л я  о б р а б о т к и  я и ц ; 
д л я  п р о с е и в а н и я  м у к и ; 
д л я  п о д г о т о в к и  д р у г и х  в и д о в  с ы р ь я ; 
д л я  з а м е с а  п е с о ч н о г о  и  б и с к в и т н о г о  т е с т а ;
д л я  п р и г о т о в л е н и я  о т д е л о ч н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в , и з г о т о в л е н и я  к р е м о в ы х  
и зд е л и й .
д л я  о т д е л к и  и зд е л и й ; 
д л я  м о й к и  и н в е н т а р я  и  т а р ы .
Н а  р а б о ч е м  м е с т е  д л я  о б р а б о т к и  я и ц  у с т а н о в л е н ы  4  в а н н ы  д л я  и х  
с а н и т а р н о й  о б р а б о т к и , п о д т о в а р н и к . И з  и н в е н т а р я  и с п о л ь з у ю т  р е ш е т ч а т ы е  
м е т а л л и ч е с к и е  к о р зи н ы , в о л о с я н ы е  щ е т к и .
П р о с е и в а н и е  м у к и  о с у щ е с т в л я ю т  п о  с о с е д с т в у  с  о т д е л е н и е м  д л я  з а м е с а  
т е с т а ,  с  э т о й  ц е л ь ю  у с т а н а в л и в а е т с я  м а л о г а б а р и т н о е  в и б р о с и т о , к о т о р о е  
м о н т и р у ю т  н а  п р о и з в о д с т в е н н о м  с т о л е . Д л я  с б о р а  п р о с е я н н о й  м у к и  
и с п о л ь з у ю т  п о л и э т и л е н о в ы е  б а ч к и . Д л я  м е ш к о в  с  м у к о й  у с т а н о в л е н  
п о д т о в а р н и к .
Р а б о ч е е  м е с т о  д л я  п о д г о т о в к и  д р у г и х  в и д о в  с ы р ь я  о б о р у д о в а н о  
п о д т о в а р н и к о м  и  с т е л л а ж о м  д л я  х р а н е н и я  с ы р ь я , п р о и з в о д с т в е н н ы м  с т о л о м  со  
в с т р о е н н о й  в а н н о й , х о л о д и л ь н ы м  ш к а ф о м .
Р а б о ч е е  м е с т о  у к о м п л е к т о в а н о  р а зл и ч н ы м  и н в е н т а р е м  и  и н с т р у м е н т а м и : 
д у р ш л а г , ц е д и л к и , ш у м о в к и , с и т а  с  я ч е й к а м и  р а з л и ч н ы х  р а з м е р о в ,  о р е х о м о л к а , 
в е с ы , м е л ь н и ц ы , м е р н а я  п о с у д а .
Н а  р а б о ч е м  м е с т е  д л я  п р и г о т о в л е н и я  б и с к в и т н о г о  т е с т а  ц е л е с о о б р а з н о  
у с т а н о в л е н а  в з б и в а л ь н а я  м а ш и н а .
Н а  р а б о ч е м  м е с т е  д л я  п р и г о т о в л е н и я  п е с о ч н о г о  т е с т а  у с т а н а в л и в а ю т  
т е с т о м е с и л ь н у ю  м а ш и н у  м а р к и  Т М М - 1 М , п р о и з в о д с т в е н н у ю  р а к о в и н у , 
п р о и з в о д с т в е н н ы й  с т о л
Н а  р а б о ч е м  м е с т е  п о  р а з д е л к е  и  ф о р м о в к е  и зд е л и й  и з  б и с к в и т н о г о  т е с т а  
у с т а н а в л и в а ю т  к о н д и т е р с к и й  с т о л , п е р е д в и ж н о й  с т е л л а ж .
Р а б о ч е е  м е с т о  д л я  р а зд е л к и  п е с о ч н о г о  т е с т а  о б о р у д у ю т  
п р о и з в о д с т в е н н ы м  с т о л о м  с  д е р е в я н н ы м  п о к р ы т и е м , в ы д в и ж н ы м и  я щ и к а м и  
д л я  м у к и  и  и н в е н т а р я , п е р е д в и ж н ы м  с т е л л а ж о м , в е с а м и  н а с т о л ь н ы м и . И зд е л и я  
ф о р м у ю т  с  п о м о щ ь ю  ф и г у р н ы х  в ы е м о к .
Н а  у ч а с т к е  в ы п е ч к и  и зд е л и й  у с т а н а в л и в а ю т  п е к а р с к и е  ш к а ф ы , с т е л л а ж и  
д л я  о х л а ж д е н и я  г о т о в ы х  и зд е л и й .
Д л я  и з г о т о в л е н и я  к р е м о в , о т д е л о ч н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в  в ы д е л я ю т  
о т д е л ь н о е  п о м е щ е н и е , г д е  у с т а н а в л и в а ю т  в з б и в а л ь н у ю  м а ш и н у , х о л о д и л ь н ы й  
ш к а ф , с т о л  п р о и з в о д с т в е н н ы й , п л и т у  э л е к т р и ч е с к у ю  с т е л л а ж .
У ч а с т о к  д л я  о т д е л к и  и зд е л и й  о б о р у д у е т с я  п р о и з в о д с т в е н н ы м  с т о л о м , 
п е р е д в и ж н ы м  с т е л л а ж о м , о х л а ж д а е м ы м  ш к а ф о м .
В  м о е ч н о м  о т д е л е н и и  к о н д и т е р с к о г о  ц е х а  у с т а н а в л и в а ю т  в а н н у  м о е ч н у ю  с 
д в у м я  о т д е л е н и я м и  и  с т е л л а ж .
4.6 Организация обслуживания
Н а р а в н е  с  ф у н к ц и е й  п р о и з в о д с т в а  п р о д у к ц и и , п р о е к т и р у е м о е  
п р е д п р и я т и е  ( « Р е с т о р а н  н а  5 5  м е с т  с  в и н н ы м - б а р о м  н а  2 2  м е с т а  » )  в ы п о л н я е т  
ф у н к ц и ю  о б с л у ж и в а н и я  п о т р е б и т е л е й . В  у с л о в и я х  в ы с о к о й  к о н к у р е н ц и и  в  
о т р а с л и , с о з д а в ш е й с я  н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь , к у л ь т у р а  о б с л у ж и в а н и я  и  к а ч е с т в о  
в ы п у с к а е м о й  п р о д у к ц и и  п р и о б р е л о  о ч е н ь  в ы с о к о е  зн а ч е н и е .
К у л ь т у р а  о б с л у ж и в а н и я  -  о д и н  и з  о с н о в н ы х  к р и т е р и е в  в  о ц е н к е  
д е я т е л ь н о с т и  р а б о т н и к о в  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я . К  о с н о в н ы м  ф а к т о р а м , 
о п р е д е л я ю щ и м  к у л ь т у р у  о б с л у ж и в а н и я  в  п р е д п р и я т и и  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  
о т н о с я т с я  н а л и ч и е  с о в р е м е н н о й  м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о й  б а з ы , о б ъ е м , в и д ы  и 
х а р а к т е р  п р е д с т а в л я е м ы х  у с л у г , а с с о р т и м е н т  в ы п у с к а е м о й  п р о д у к ц и и  
в н е д р е н и е  п р о г р е с с и в н ы х  м е т о д о в  и  ф о р м  о б с л у ж и в а н и я  у р о в е н ь  р е к л а м н о ­
и н ф о р м а ц и о н н о й  р а б о т ы , п р о ф е с с и о н а л ь н о е  м а с т е р с т в о  р а б о т н и к о м  
о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я , с а н и т а р н о е  с о с т о я н и е  п о м е щ е н и й , с т е п е н ь  
к о м ф о р т н о с т и  и  у ю т а  з а л о в .
О р г а н и з а ц и я  т р у д а  р а б о т н и к о в  о б с л у ж и в а н и я  в  з а л е  р е с т о р а н а  
Н а  д а н н о м  п р е д п р и я т и и  п р и м е н я е т с я  м е т о д  о б с л у ж и в а н и я  о ф и ц и а н т а м и . 
П р о ц е с с  о б с л у ж и в а н и я  с к л а д ы в а е т с я  и з  с л е д у ю щ и х  о п е р а ц и й : в с т р е ч и  и 
р а з м е щ е н и я  п о т р е б и т е л е й , п р и е м а  з а к а з о в ,  п о л у ч е н и я  и  п о д а ч и  б л ю д , р а с ч е т а .
Н а  д а н н о м  п р е д п р и я т и и  б р и г а д н ы й  ( з в е н ь е в о й )  м е т о д  о б с л у ж и в а н и я . 
Д а н ы  м е т о д  п р е д п о л а г а е т  о р г а н и з а ц и ю  з в е н ь е в  и з  о ф и ц и а н т о в  с  ч е т к и м  
р а зг р а н и ч е н и е м  о б я з а н н о с т е й  м е ж д у  н и м и .
В  з а л е  р е с т о р а н а  б у д е т  р а б о т а т ь  б р и г а д а  о ф и ц и а н т о в  и з  4  ч е л о в е к , р а зл и ч н о й  
к в а л и ф и к а ц и и . Г р у п п у  о ф и ц и а н т о в  в о з г л а в л я е т  м е т р д о т е л ь , в  з в е н о  в х о д я т  т р и  
о ф и ц и а н т а  4  р а з р я д а  и  о ф и ц и а н т  3 р а зр я д а .
С х е м а  5 - г р а ф и к  в ы х о д а  о ф и ц и а н т о в
О б я з а н н о с т и  в  з в е н ь я х  р а с п р е д е л е н ы  в  с о о т в е т с т в и и  с  к в а л и ф и к а ц и е й  
р а б о т н и к о в . М е т р д о т е л ь  в с т р е ч а е т  г о с т е й , п р е д л а г а е т  м е н ю , о к а з ы в а е т  п о м о щ ь  
в  в ы б о р е  б л ю д  и  н а п и т к о в , п р о б и в а е т  ч е к и  н а  п о л у ч е н и е  б у ф е т н о й  и  к у х о н н о й  
п р о д у к ц и и , п о д г о т а в л и в а е т  с ч е т  и  р а с с ч и т ы в а е т с я  с  п о т р е б и т е л я м и . Ч л е н ы  
з в е н а  в ы п о л н я ю т  з а к а з :  о д и н  о ф и ц и а н т  п о л у ч а е т  п р о д у к т ы  и з  б у ф е т а , х о л о д н ы е  
з а к у с к и , д р у г о й  г о р я ч и е  б л ю д а . Н е с л о ж н ы е  о п е р а ц и и  п о  о б с л у ж и в а н и ю  (с б о р  и  
з а м е н у  п о с у д ы , у б о р к у  с т о л а )  п о р у ч а ю т  о ф и ц и а н т у  т р е т ь е г о  р а зр я д а .
В  о б я з а н н о с т и  о ф и ц и а н т а  4  р а з р я д а  в х о д и т : п о д г о т о в к а  р а б о ч е й  з о н ы  и 
п о в с е д н е в н о е  о б с л у ж и в а н и е  п о с е т и т е л е й ; р а б о т а  н а  к о н т р о л ь н о - к а с с о в о й  
м а ш и н е ; р а с ч е т  с  п о с е т и т е л я м и ; с е р в и р о в к а  с т о л а  в  с о о т в е т с т в и и  с 
т р е б о в а н и я м и  в и д а  о б с л у ж и в а н и я ; с о с т а в л е н и е  м е н ю  б а н к е т а  и  р а с ч е т  
н е о б х о д и м о г о  к о л и ч е с т в а  п о с у д ы , п р и б о р о в , с т о л о в о г о  б е л ь я ; п о д а ч а  б л ю д  и 
н а п и т к о в  р а зл и ч н ы м и  м е т о д а м и ; у ч а с т и е  в  п р о в е д е н и и  б а н к е т о в  с  ч а с т и ч н ы м  
о б с л у ж и в а н и е  о ф и ц и а н т а м и ; о б с л у ж и в а н и е  и н о с т р а н н ы х  т у р и с т о в , у б о р к а  
и с п о л ь з о в а н н о й  п о с у д ы  и  п р и б о р о в .
В  о б я з а н н о с т и  о ф и ц и а н т а  3 р а з р я д а  в х о д и т  п о л и р о в к а  п о с у д ы , п р и б о р о в , 
с к л а д ы в а н и е  с а л ф е т о к  р а зл и ч н ы м и  с п о с о б а м и , п о л у ч е н и е  б л ю д  и  н а п и т к о в , 
к р о м е  п о д а ч и  в  о б н о с ; у б о р к а  и с п о л ь з о в а н н о й  п о с у д ы  и  п р и б о р о в ; 
о б с л у ж и в а н и е  н е о ф и ц и а л ь н ы х  б а н к е т о в .
З в е н ь е в о й  м е т о д  и м е е т  р я д  п р е и м у щ е с т в : в  з а л е  п о с т о я н н о  н а х о д и т с я  
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы й  о ф и ц и а н т , а  р а с п р е д е л е н и е  т р у д а  п о з в о л я е т  у с к о р и т ь  
о б с л у ж и в а н и е ;
о ф и ц и а н т  в ы с ш е й  к в а л и ф и к а ц и и  о с в о б о ж д а е т с я  о т  в ы п о л н е н и я  
в т о р о с т е п е н н ы х  о п е р а ц и й ;
б о л е е  р а ц и о н а л ь н о  и с п о л ь з у е т с я  р а б о ч е е  в р е м я ; п о в ы ш а е т с я  о т в е т с т в е н н о с т ь  
р а б о т н и к о в  з а  в ы п о л н е н и е  с в о и х  о б я з а н н о с т е й ; п о в ы ш а е т с я  к у л ь т у р а  
о б с л у ж и в а н и я .
Р а б о т а  о ф и ц и а н т о в  о с у щ е с т в л я е т с я  п о  д в у х  б р и г а д н о м у  г р а ф и к у .
4.7 Организация труда работников в винном баре
В  в и н н о м -  б а р е  з а  с т о й к о й  п о с е т и т е л е й  о б с л у ж и в а е т  б а р м е н  п я т о г о  
р а зр я д а . В  е г о  о б я з а н н о с т и  в х о д и т  с л е д у ю щ е е :
К о н с у л ь т а ц и я  п о  п о в о д у  в ы б о р а  ви н .
П р и г о т о в л е н и е  к о ф е ; 
о б с л у ж и в а н и е  п о с е т и т е л е й  з а  с т о й к о й ;
о зн а к о м л е н и е  п о с е т и т е л е й  с  к а р т о й  в и н , м е н ю  з а к у с о к  и  в т о р ы х  г о р я ч и х  б л ю д .
Б а р м е н  э т о й  к в а л и ф и к а ц и и  о б я з а н  з н а т ь  в и д ы  и  к л а с с и ф и к а ц и ю  
с м е ш а н н ы х  н а п и т к о в , и х  р е ц е п т у р ы , п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  с м е ш и в а н и я , с п о с о б ы  
п р и г о т о в л е н и я , о ф о р м л е н и я  и  п р а в и л а  п о д а ч и , а с с о р т и м е н т  и н в е н т а р я  и  
п о с у д ы , н а зн а ч е н и е  к а ж д о г о  о б о р у д о в а н и я  б а р н о й  ст о й к и .
К р о м е  б а р м е н а  в  з а л е  р а б о т а е т  о д и н  о ф и ц и а н т  т р е т ь е г о  р а зр я д а . О н  
п р и н о с и т  б л ю д а  и  у б и р а е т  с о  с т о л а . Г р а ф и к  р а б о т ы  о б с л у ж и в а ю щ е г о
п е р с о н а л а  в  б а р е  т р и  ч е р е з  т р и  д н я . Р е ж и м  р а б о т ы  с  1 2 -0 0  д о  0 1 - 0 0  ч а с о в  
(п е р е р ы в  с о в п а д а е т  с  т е х н и ч е с к и м  п е р е р ы в о м  в  р е с т о р а н е ) .
Интерьер предприятия
О т  и н т е р ь е р а  в о  м н о г о м  з а в и с и т  н а с т р о е н и е  п о с е т и т е л е й , у с л о в и я  
р а б о т ы  п е р с о н а л а  к у л ь т у р а  и  к а ч е с т в о  о б с л у ж и в а н и я .
В с е  в и д ы  и н т е р ь е р о в  м о ж н о  р а з д е л и т ь  н а  д в е  г р у п п ы : д и н а м и ч е с к у ю  и 
с т а т и ч е с к у ю .
П р и  о ф о р м л е н и и  п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я  п р е д п о л а г а е т с я  
и с п о л ь з о в а т ь  с т а т и ч е с к и й  в и д  и н т е р ь е р а . Д л я  н е г о  х а р а к т е р н о , т а к  н а з ы в а е м о е , 
з а м к н у т о е  р е ш е н и е  в н у т р е н н е г о  п р о с т р а н с т в а  з а л а  п р е д п р и я т и я . Э т о т  т и п  
и н т е р ь е р а  и с п о л ь з у е т с я  д л я  п р е д п р и я т и й , р а с п о л о ж е н н ы й  в  г о р о д с к о й  ч е р т е .
О ф о р м л е н и е  з а л а  н а п о м и н а е т  с р е д н е в е к о в ы й  за м о к .
Оборудование зала
В  з а л е  р е с т о р а н а  п р е д у с м о т р е н а  у с т а н о в к а  с л е д у ю щ е й  м е б е л и : 
д л я  п р и е м а  п и щ и  у с т а н а в л и в а ю т с я  с т о л ы  к в а д р а т н о й  ф о р м ы , и з г о т о в л е н н ы е  и з  
д е р е в а  ц е н н ы х  п о р о д , р а с с ч и т а н н ы е  н а  4 - 6  ч е л о в е к ; 
д л я  с и д е н и я  -  м а с с и в н ы е  с т у л ь я  с о  с п и н к а м и  ; 
д л я  с б о р а  п о с у д ы  -  т е л е ж к и ; 
д л я  х р а н е н и я  п о с у д ы  и  б е л ь я  -  п о д с о б н ы е  с т о л ы ; 
д л я  п о д г о т о в к и  б л ю д  к  п о д а ч е  -  п о д с о б н ы е  с т о л ы
О б е д е н н ы е  с т о л ы  в  з а л е  р а с с т а в л е н ы : У  о д н о й  и з  с т е н  -  в  н и ш а х , н а  о с т а л ь н о м  
п р о с т р а н с т в е  -  в  ш а х м а т н о м  п о р я д к е .
4.8 Освещение зала
С в е т  о б л а д а е т  б о л ь ш и м  п с и х о л о г и ч е с к и м  в о з д е й с т в и е м . П р а в и л ь н ы й  
в ы б о р  с в е т и л ь н и к о в , и х  ф о р м ы , у м е л о е  и с п о л ь з о в а н и е  р а з л и ч н ы х  т и п о в  
о с в е щ е н и я  п о з в о л я ю т  р а з н о о б р а з и т ь  и н т е р ь е р .
З а л ы  п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я  о с в е щ а ю т с я  к а к  е с т е с т в е н н ы м  т а к  и  
и с к у с с т в е н н ы м  с в е т о м .
И с к у с с т в е н н о е  о с в е щ е н и е  я в л я е т с я  о д н и м  и з  н а и б о л е е  зн а ч и т е л ь н ы х  
э л е м е н т о в  и н т е р ь е р а .
Н а  д а н н о м  п р е д п р и я т и и  и с п о л ь з у е т с я  с и с т е м а  с м е ш а н н о г о  о с в е щ е н и я  (т о  
е с т ь  з а л  о с в е щ а е т с я  о б щ и м  с в е т о м , а  о т д е л ь н ы е  э л е м е н т ы  е г о  в ы д е л я ю т с я  
д о п о л н и т е л ь н ы м , н а п р а в л е н н ы м  с в е т о м )
П р е д п о л а г а е т с я  о с в е т и т ь  з а л  р е с т о р а н а  л ю м и н е с ц е н т н ы м и  с в е т и л ь н и к а м и  
о т р а ж е н н о г о  с в е т а ,  в с т р о е н н ы м и  в  п о д в е с н о й  м о д у л ь н ы й  п о т о л о к  (п о  е г о  
п е р и м е т р у  в  н е с к о л ь к о  р я д о в ) , в  ц е н т р е  з а л а  в  п о т о л о к , о т д е л а н н ы й  в  э т о м  
м е с т е  з е р к а л ь н о й  п л и т к о й  в  ф о р м е  р о м б а , в м о н т и р о в а н а  л ю с т р а , л а м п о ч к и  
к о т о р о й  э м и т и р у ю т  с в е ч и . Т а к о е  о с в е щ е н и е  п р и д а е т  п о м е щ е н и я  а т м о с ф е р у  
о с о б о г о  у ю т а  и  з а г а д о ч н о с т и .
В  с т е н а х  и м е ю т с я  д е к о р а т и в н ы е  н и ш и , в ы п о л н е н н ы е  в  ф о р м е  о к о н  
с т а р и н н о г о  з а м к а ,  в  к о т о р ы х  у с т а н о в л е н ы  к а н д е л я б р ы  с о  с в е ч а м и .
Н а  с т о л а х  т а к ж е  р а с с т а в л е н ы  к а н д е л я б р ы  (н а  с т о л а х  д л я  6  ч е л о в е к  -  н а  3 
с в е ч и , н а  с т о л а х  д л я  4  ч е л о в е к  -  н а  1 с в е ч у ) . С в е ч и  у с т а н о в л е н н ы е  в  н и ш а х  
г о р я т  в е с ь  в е ч е р , а  с в е ч и  у с т а н о в л е н н ы е  н а  с т о л а х  з а ж и г а ю т  т о г д а , к о г д а  и х  
з а н и м а ю т  п о с е т и т е л и .
Н а  к о л о н н а х  у с т а н о в л е н ы  б р а , л а м п ы  к о т о р ы х  н а п о м и н а ю т  п о  ф о р м е  
с в е ч и .
Д л я  и зм е н е н и я  с в е т о в ы х  п о т о к о в  н а  о к н а х  п р е д у с м о т р е н ы  в е р т и к а л ь н ы е  
ж а л ю з и  (в  т о н  в с е м у  и н т е р ь е р у ) .
Э м о ц и о н а л ь н ы й  н а с т р о й  п о т р е б и т е л е й  в  о с н о в н о м  з а в и с и т  о т  у д а ч н о  
в ы б р а н о  ц в е т о в о г о  р е ш е н и я .
Ц в е т  в  к о т о р о м  в ы п о л н е н  и н т е р ь е р  о б е д е н н о г о  з а л а  о п р е д е л я е т  м а т е р и а л , 
к о т о р ы м  о т д е л а н ы  с т е н ы  и  к о л о н н ы  (к о р и ч н е в ы й , ц в е т  к и р п и ч а , и с п о л ь з у е м о г о  
в  с р е д н и е  в е к а )
П о т о л о к  и  п о л  -  б е ж е в о г о  ц в е т а ,  ч т о  о б е с п е ч и в а е т  п о м е щ е н и ю  и л л ю зи ю  
о б ъ е м а , и  п о д ч е р к и в а е т  о с т а л ь н ы е  э л е м е н т ы  и н т е р ь е р а .
Ж а л ю з и  н а  о к н а х  б е ж е в о г о  ц в е т а
Н а  с т е н а х  р а з в е ш е н ы  п о р т р е т ы , н а п и с а н н ы е  м а с л о м  в  м а н е р е  п р о ш л о г о  
в р е м е н и , д е к о р а т и в н о е  о р у ж и е  (р а п и р ы , м е ч и )
С т о л ы  и  с т у л ь я  -  е с т е с т в е н н о г о  ц в е т а  д е р е в а .
М а т е р и а л ы , и с п о л ь з у е м ы е  д л я  о т д е л к и  за л а .
М а т е р и а л ы , к о т о р ы е  п р е д п о л а г а е т с я  и с п о л ь з о в а т ь  д л я  о т д е л к и  з а л а , 
о б л а д а ю т  о г н е с т о й к о с т ь ю , в л а г о н е п р о н и ц а е м о с т ь ю , о т в е ч а ю т  в с е м  с а н и т а р н о ­
ги г и е н и ч е с к и м  т р е б о в а н и я м .
С т е н ы  и  к о л о н н ы  в  з а л е  р е с т о р а н а  д е к о р а т и в н ы м  к и р п и ч о м .
О к о л о  о д н о й  и з  с т е н  в ы л о ж е н  к а м и н  и з  д е к о р а т и в н о г о  к и р п и ч а  с 
к о в а н н о й  ч у г у н н о й  р е ш е т к о й .
П р и  в х о д е  в  з а л  -  д е к о р а т и в н ы е  в о р о т а , т а к ж е  в ы к о в а н н ы е  и з  ч у гу н а .
Д л я  с о зд а н и я  о с о б о й  а т м о с ф е р ы  у ю т а  и с п о л ь з у ю т  н а т я ж н ы е  п о т о л к и  с 
т е м а т и ч е с к и м  р и с у н к о м . П о л  в ы л о ж е н  п л и т к о й  (и м и т а ц и я  к а м н я  п л и т н я к а )  .
Н а  о к н а х  -  в е р т и к а л ь н ы е  ж а л ю з и  и з г о т о в л е н ы  и з  « в е с т а н а » .
4.9 Реклама предприятия
Р е к л а м а  -  э т о  с о в о к у п н о с т ь  и н ф о р м а ц и о н н о  -  п р о п а г а н д и с т с к и х  с р е д с т в  
и  м е р о п р и я т и й , п р и м е н я е м ы х  в  щ е л я х  ф о р м и р о в а н и я  с п р о с а  п о т р е б и т е л е й , 
э ф ф е к т и в н о й  р е а л и з а ц и и  т о в а р о в .
Р е к л а м а  и н ф о р м и р у е т  н а с е л е н и е  о  т и п а х  и  о с о б е н н о с т я х  п р е д п р и я т и я  
о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я , о б  и х  м е с т а х  р а с п о л о ж е н и я , р е ж и м е , п р а в и л а х  р а б о т ы , 
а с с о р т и м е н т е  и  к а ч е с т в е  в ы п у с к а е м о й  п р о д у к ц и и , ф и р м е н н ы х  б л ю д а х  и  и х  
д о с т о и н с т в а х , в и д а х  п р е д о с т а в л я е м ы х  у с л у г , м е т о д а х  и  ф о р м а х  о б с л у ж и в а н и я .
Н а  п р о е к т и р у е м о м  п р е д п р и я т и и  п р и м е н я ю т  и  в н е ш н я я  и  в н у т р е н н ю ю  
р е к л а м у . К  в н е ш н е й  о т н о с и т с я :
н е о н о в а я  в ы в е с к а  с  н а з в а н и е м  п р е д п р и я т и я , к о т о р а я  р а с п о л о ж е н а  н а  ф а с а д е  
зд а н и я , в  в е ч е р н е е  в р е м я  в ы в е с к у  з а ж и г а ю т ;
у  в х о д а  в  р е с т о р а н  -  с т а т у я  в о и н а  в  д о с п е х а х , к о т о р ы й  с а м  п о  с е б е  я в л я е т с я  
р е к л а м о й , т а к  к а к  н е с о м н е н н о  п р и в л е к а е т  в н и м а н и е  п р о х о ж и х . 
р е к л а м н ы е  щ и т ы , и з г о т а в л и в а е м ы е  р е к л а м н ы м и  а г е н т с т в а м и , р а з м е щ е н ы  п о  
в с е м у  г о р о д у : п о д о б н о г о  в и д а  р е к л а м а  п о м о ж е т  ж и т е л я м  и  г о с т я м  г о р о д а  
у з н а т ь  о  с у щ е с т в о в а н и и  д а н н о г о  п р е д п р и я т и я .
п р о с п е к т ы , к о т о р ы е  с о д е р ж а т  в с ю  н е о б х о д и м у ю  и н ф о р м а ц и ю  о  п р е д п р и я т и и  в  
к р а с о ч н о й  ф о р м е  (я р к а я  п о л и г р а ф и я , ф о т о г р а ф и и ) ; п р о с п е к т ы  р а з д а ю т с я  н а  
у л и ц а х ;
Р е к л а м н а я  р о с п и с ь  м а р ш р у т н ы х  а в т о б у с о в ,  п р и в л е к а ю щ а я  в н и м а н и е  
п е ш е х о д о в
К  в н у т р е н н е й  р е к л а м е  о т н о с и т с я : 
и н т е р ь е р  п р е д п р и я т и я ;
к р а с о ч н о  о ф о р м л е н н о е  м е н ю  с  п е р е ч н е м  п р о д у к т о в , в х о д я щ и х  в  б л ю д о ;
П р и м е н я е т с я  р е к л а м а  в  с р е д с т в а х  м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и .
4.10 Дополнительные услуги
П р е д о с т а в л е н и ю  д о п о л н и т е л ь н ы х  у с л у г  п о т р е б и т е л я м  о т в о д и т с я  о с о б о е  
м е с т о  н а  п р е д п р и я т и и  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я .
Д о п о л н и т е л ь н ы е  у с л у г и  -  э т о  в с е  п р о ч и е  в и д ы  д е я т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и я  
п и т а н и я  п о  о б с л у ж и в а н и ю  н а с е л е н и я , о с у щ е с т в л я е м ы е  з а  п р е д е л а м и  
у т в е р ж д е н н ы х  д л я  н и х  ф у н к ц и й  и  с л у ж е б н ы х  о б я з а н н о с т е й
Р е с т о р а н  « L O u r s »  п р е д о с т а в л я е т  п о с е т и т е л я м  с л е д у ю щ и е  
д о п о л н и т е л ь н ы е  у с л у г и : 
о б с л у ж и в а н и е  т о р ж е с т в  н а  д о м у ; 
о б с л у ж и в а н и е  ю б и л е е в , с в а д е б , с ъ е з д о в  и .т .д . 
в ы з о в  т а к с и ; 
б р о н и р о в а н и е  с т о л о в ; 
у с л у г и  п о в а р о в  и  о ф и ц и а н т о в  н а  д о м у ; 
д е г у с т а ц и и  н о в ы х  и  ф и р м е н н ы х  б л ю д ;
и з г о т о в л е н и е  п о л у ф а б р и к а т о в , к у л и н а р н ы х  и  к о н д и т е р с к и х  и зд е л и й  н а  з а к а з ;  
о р г а н и за ц и я  в ы е з д н ы х  т о ч е к  с  п р о д у к ц и е й  в  м е с т а  м а с с о в о г о  о т д ы х а  
п о т р е б и т е л е й ; 
п р о д а ж а  ц в е т о в , с у в е н и р о в .
4.11 Организация работы винного бара.
В и н н ы й  б а р  —  п и т е й н о е  з а в е д е н и е , в  к о т о р о м  п р о д а ю т с я  а л к о г о л ь н ы е  
н а п и т к и  д л я  и х  н е з а м е д л и т е л ь н о г о  у п о т р е б л е н и я ; в  н е к о т о р ы х  б а р а х  с 
н а п и т к а м и  п о д а ё т с я  е д а . П о с е т и т е л е й  б а р а  о б с л у ж и в а е т  б а р м е н , н а х о д я щ и й с я  
з а  б а р н о й  с т о й к о й . Б а р  м о ж е т  я в л я т ь с я  ч а с т ь ю  р е с т о р а н а ; « б а р ы » ,  я в л я ю щ и е с я  
ч а с т ь ю  г о с т и н и ц ы , т а к ж е  и з в е с т н ы  п о д  н а и м е н о в а н и я м и  « л о н  б а р с »  (а н г л . lo n g  
b a r s )  и л и  « х о т э л  л а у н д ж е с »  (а н г л . h o te l lo u n g e s )
В и н н ы й - б а р  и м е е т  о т д е л ь н ы й  з а л ,  р е ж и м  е г о  р а б о т ы  с о в п а д а е т  с 
р е ж и м о м  р а б о т ы  п р е д п р и я т и я .
В  б а р е  п р и г о т а в л и в а ю т  н а п и т к и  и  к о ф е , а  о с т а л ь н у ю  п р о д у к ц и ю  
д о с т а в л я ю т  и з  ц е х о в  в  г о т о в о м  д л я  р е а л и з а ц и и  в и д е .
К о к т е й л ь - б а р  с о с т о и т  и з  т о р г о в о г о  з а л а  и  п о д с о б н о г о  п о м е щ е н и я  д л я  б а р м е н а .
В  п о д с о б н о м  п о м е щ е н и и  х р а н и т с я  к о ф е , з а в а р к а  д р у г и е  п р о д у к т ы , з а п а с  
б у т ы л о к  с  н а п и т к а м и . В  п о д с о б н о м  п о м е щ е н и и  и м е е т с я  о т д е л е н и е  д л я  м ы т ь я  
п о с у д ы  и х  с т е к л а .
В  з а л е  и м е е т с я  б а р н а я  с т о й к а , в ы п о л н е н н а я  и з  д е р е в а  ц е н н ы х  п о р о д , , 
к о т о р а я  с о с т о и т  и з  д в у х  ч а с т е й : в е р х н е й  -  м е н е е  ш и р о к о й , п р е д н а зн а ч е н н о й  
д л я  п о д а ч и  н а п и т к о в , с а д я щ и м  з а  б а р н о й  с т о й к о й  п о с е т и т е л я м , и  н и ж н е й  -  
б о л е е  ш и р о к о й , о б р а щ е н н о й  в о в н у т р ь , я в л я ю щ е й с я  р а б о ч и м  м е с т о м  б а р м е н а .
С о  с т о р о н ы  з а л а  у  с т о й к и  у с т а н а в л и в а ю т  в ы с о к и е  т а б у р е т ы  с  п о д с т а в к а м и  д л я  
н о г .
В  з а л е  у с т а н о в л е н ы  н е в ы с о к и е  с т о л ы , р а с с ч и т а н н ы е  н а  4  ч е л о в е к , 
и з г о т о в л е н н ы е  и з  д е р е в а  ц е н н ы х  п о р о д , в ы п о л н е н н ы е  в  о д н о й  ц в е т о в о й  г а м м е  
с  б а р н о й  с т о й к о й , в м е с т о  с т у л ь е в  - м я г к и е  д и в а н ы , к р а с н о г о  ц в е т а . С т о л ы  н е  
с е р в и р у ю т .
И н т е р ь е р  б а р а  в ы п о л н е н  в  е д и н о м  с т и л е  с  и н т е р ь е р о м  р е с т о р а н а .
С т а н д а р т н ы й  п е р е ч е н ь  о б о р у д о в а н и я , н е о б х о д и м о г о  д л я  б а р а  в к л ю ч а е т  в  
с е б я : э л е к т р о к о ф е в а р к у , э л е к т р о ч а й н и к , э л е к т р о м и к с е р , л ь д о г е н е р а т о р , а п п а р а т  
д л я  р о з л и в а  п и в а
В  п о д с о б н о м  п о м е щ е н и и  б а р а  у с т а н а в л и в а е т с я  х о л о д и л ь н ы й  ш к а ф , в а н н а  
д л я  м ы т ь я  п о с у д ы , п о д с о б н ы й  с т о л , ш к а ф ы  д л я  х р а н е н и я  п о с у д ы  и  з а п а с а  
с у х и х  п р о д у к т о в , н а п и т к о в .
Д л я  п р и г о т о в л е н и я  с м е ш а н н ы х  н а п и т к о в  и  п р а в и л ь н о й  о р г а н и за ц и и  р а б о т ы  
б а р м е н у  т р е б у е т с я  р а зл и ч н ы й  и н в е н т а р ь : ш е й к е р , р а зл и ч н ы е  б о к а л ы  и  с т а к а н ы , 
м е р н а я  п о с у д ы , щ и п ц ы  д л я  л ь д а , ш т о п о р  и  д р .
П о с е т и т е л е й  о б с л у ж и в а е т  б а р м е н  5 р а з р я д а  и  о ф и ц и а н т ы  4  и  3 р а зр я д а .
Н а  р а б о ч е м  м е с т е  б а р м е н  п о д г о т а в л и в а е т  в с е  н е о б х о д и м о е  д л я  р а б о т ы  
н е п о с р е д с т в е н н о  п е р е д  о т к р ы т и е м  б а р а . П о с у д а  д л я  п о д а ч и  н а п и т к о в , м е р н а я  
п о с у д а , ш е й к е р , и н в е н т а р ь  р а з м е щ а ю т с я  н а  р а б о ч е м  м е с т е  с л е в а  о т  б а р м е н а , 
б у т ы л к и  с  н а п и т к а м и  -  с п р а в а .
К о н к р е т н о е  с о д е р ж а н и е , о б ъ е м  и  п о р я д о к  в ы п о л н е н и я  р а б о т  н а  к а ж д о м  
р а б о ч е м  м е с т е  у с т а н а в л и в а е т с я  н а  п р е д п р и я т и и  р а б о ч и м и  и н с т р у к ц и я м и .
4.12 Схема движения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, 
официантов
Д л я  р а ц и о н а л ь н о й  о р г а н и за ц и и  т р у д а  н а  п р о е к т и р у е м о м  п р е д п р и я т и и  
в ы б р а н а  н а и б о л е е  э к о н о м и ч н а я  с х е м а  д в и ж е н и я  с ы р ь я . п о л у ф а б р и к а т о в , 
г о т о в о й  п р о д у к ц и и .
С ы р ь е  и  п о к у п н ы е  т о в а р ы  п о с т у п а ю т  н а  п р е д п р и я т и е  ч е р е з  з а г р у з о ч н у ю  
и  р а с п р е д е л я ю т с я  п о  к л а д о в ы м  и  о х л а ж д а е м ы м  к а м е р а м  (г д е  е г о  х р а н я т  
н е п р о д о л ж и т е л ь н о е  в р е м я ) . К о т о р ы е  н а х о д я т с я  в  н е п о с р е д с т в е н н о й  б л и з о с т и  
о т  з а г р у з о ч н о й . З а г р у з о ч н а я  о б о р у д у е т с я  н а п о л ь н ы м и  т о в а р н ы м и  в е с а м и  и 
г р у з о в о й  т е л е ж к о й .
И з  с к л а д с к и х  п о м е щ е н и й  с ы р ь е  п о с т у п а е т  в  з а г о т о в о ч н ы е  ц е х а  (о в о щ н о й , 
м я с н о й ), в  к о т о р ы х  п р о и з в о д я т  п е р в и ч н у ю  и  м е х а н и ч е с к у ю  о б р а б о т к у  м я с а , 
п т и ц ы , о в о щ е й  и  в ы р а б о т к у  п о л у ф а б р и к а т о в  д л я  с н а б ж е н и я  и м и  д о г о т о в о ч н ы х  
ц е х о в  п р е д п р и я т и я .
П о д г о т о в л е н н ы е  п о л у ф а б р и к а т ы  т р а н с п о р т и р у ю т  в  г о р я ч и й  и  х о л о д н ы й  
ц е х а , и с п о л ь з у я  п е р е д в и ж н ы е  с т е л л а ж и  с  л о т к а м и .
В  д о г о т о в о ч н ы х  ц е х а х  п р о и с х о д и т  п р и г о т о в л е н и е  б л ю д  и  к у л и н а р н ы х  и зд е л и й . 
Г  о т о в ы е  б л ю д а  п о с т у п а ю т  н а  р а зд а ч у .
К о р м о в ы е  и  т е х н и ч е с к и е  о т х о д ы  и з  в с е х  ц е х о в  и  м о е ч н ы х  о т д е л е н и й  
н а п р а в л я ю т  в  о х л а ж д е н н у ю  к а м е р у .
Н а  д а н н о м  п р е д п р и я т и и  п р и н я т а  ф о р м а  о б с л у ж и в а н и я  о ф и ц и а н т а м и .
О б с л у ж и в а н и е  о с у щ е с т в л я е т с я  п о  с л е д у ю щ е й  с х е м е : и з  з а л а  о ф и ц и а н т  
н а п р а в л я е т с я  в  с е р в и з н у ю , г д е  п о д б и р а е т  п о с у д у  д л я  х о л о д н ы х  б л ю д  и  з а к у с о к , 
п р и н о с и т  е е  н а  р а з д а ч у  х о л о д н о г о  ц е х а  и  п р е д а е т  в м е с т е  с  з а к а з о м , с о о б щ и в  
с к о л ь к о  п о р ц и й  с л е д у е т  п о л о ж и т ь  в  к а ж д у ю  в а з у ,  б л ю д о , с а л а т н и к , е м к о с т ь  
к о т о р ы х  д о л ж н а  с о о т в е т с т в о в а т ь  к о л и ч е с т в у  п о р ц и й . Э т о  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  
п о в а р у  к р а с и в о  о ф о р м и т ь  б л ю д о , а  о ф и ц и а н т а м  у д о б н о  р а с с т а в и т ь  и х  н а  с т о л е . 
И з  х о л о д н о г о  ц е х а  о ф и ц и а н т  н а п р а в л я е т с я  в  г о р я ч и й , г д е  п е р е д а е т  з а к а з  н а  
в т о р ы е  г о р я ч и е  б л ю д а , о д н о в р е м е н н о  п е р е д а в а я  п о с у д у  д л я  т е х  б л ю д , к о т о р ы е  
п о д а ю т с я  н е п о с р е д с т в е н н о  в  э т о й  п о с у д е  (к о к о т н и ц ы , п о р ц и о н н ы е  с к о в о р о д ы , 
к е р а м и ч е с к и е  г о р ш о ч к и  и  т .д .)
З а т е м  о ф и ц и а н т ы  п р о б и в а ю т  ч е к и  н а  б у ф е т н у ю  п р о д у к ц и ю  д л я  ее  
п о л у ч е н и я . Ч е к и  н а  х о л о д н ы е  и  г о р я ч и е  б л ю д а  ц е л е с о о б р а з н о  п р о б и в а т ь  
н е п о с р е д с т в е н н о  п е р е д  и з  п о л у ч е н и е м .
П о  п р о с ь б е  з а к а з ч и к а  о ф и ц и а н т  п о д с ч и т ы в а е т  с у м м у , с т а в и т  н а  с ч е т  с в о ю  
п о д п и с ь  и  п о д а е т  з а к а з ч и к у  н а  м а л е н ь к о м  п о д н о с е  и л и  п и р о ж к о в о й  т а р е л к е  
(п е р в ы й  э к з е м п л я р  с ч е т а ) , п о л о ж и в  е г о  о б р а т н о й  с т о р о н о й  в в е р х .
С у м м у  к а ж д о г о  с ч е т а  о ф и ц и а н т  с р а з у  ж е  д о л ж е н  в н о с и т ь  в  р е е с т р . В  
к о н ц е  р а б о ч е г о  д н я  о ф и ц и а н т  с д а е т  к о п и и  с ч е т о в  в м е с т е  с  р е е с т р о м , 
п о д п и с а н н ы м  м е т р д о т е л е м , и  в ы р у ч к о й  п р е д с т а в и т е л ю  а д м и н и с т р а ц и и .
С х е м а  д в и ж е н и я  с ы р ь я , п о л у ф а б р и к а т о в , г о т о в о й  п р о д у к ц и и , о ф и ц и а н т о в  
п р е д с т а в л е н а  в  п р и л о ж е н и и  Г  . с х е м а  о с н о в н ы х  п о т о к о в  п р о и з в о д с т в а
5 Охрана труда
5.1 Требование производственной санитарии к проектированию и 
устройству предприятий общественного питания
П р и  п р о е к т и р о в а н и и  п р е д п р и я т и й  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  
р у к о в о д с т в у ю т с я  н о р м а м и  С Н и П  П -Л .8 -7 1  « С т р о и т е л ь н ы е  н о р м ы  и  п р а в и л а . 
П р е д п р и я т и я  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я . Н о р м ы  п р о е к т и р о в а н и я » , в  к о т о р ы х  
о п р е д е л е н ы  о п т и м а л ь н а я  п л о щ а д ь  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  п о д  с т р о и т е л ь с т в о  
п р е д п р и я т и я , а  т а к ж е  р а з м е р ы  з о н ы  о т д ы х а , х о з я й с т в е н н о г о  д в о р а , п о д ъ е з д н ы х  
п у те й .
Требования производственной санитарии к устройству отопления 
производственных помещений
Н а  п р е д п р и я т и и  с п р о е к т и р о в а н а  с и с т е м а  о т о п л е н и я  к о м б и н и р о в а н н а я . 
Р а з м е щ е н и е  н а г р е в а т е л ь н ы х  п р и б о р о в  о б е с п е ч и в а е т  з а щ и т у  р а б о т а ю щ и х  о т  
н и с п а д а ю щ и х  п о т о к о в  х о л о д н о г о  в о з д у х а  п р и  р а с п о л о ж е н и и  р а б о ч и х  м е с т  н а  
р а с с т о я н и и  2  м  и  м е н е е  о т  о к о н  в  н а р у ж н ы х  с т е н а х . И с т о ч н и к о м  
д о п о л н и т е л ь н о г о  п о с т у п л е н и я  т е п л а  в  п о м е щ е н и я  с л у ж и т  с о л н е ч н ы е  л у ч и , 
с и с т е м а  и с к у с с т в е н н о г о  о с в е щ е н и я .
Требования производственной санитарии к устройству вентиляции и 
кондиционирования воздуха
Н а  п р е д п р и я т и и  с п р о е к т и р о в а н а  в е н т и л я ц и я  —  в о з д у х о о б м е н , 
о с у щ е с т в л е н а  в  ц е л я х  у д а л е н и я  и з  п о м е щ е н и й  з а г р я з н е н н о г о  в о з д у х а  и  з а м е н ы  
е г о  с в е ж и м  и  ч и с т ы м . В  з а в и с и м о с т и  о т  с т е п е н и  з а г р я з н е н н о с т и  в о з д у х а  
у с т а н о в л е н ы  с о о т в е т с т в у ю щ и е  к р а т н о с т и  в о з д у х о о б м е н а  д л я  г р у п п ы  и л и  д л я  
к а ж д о г о  в  о т д е л ь н о с т и  п р о и з в о д с т в е н н о г о  п о м е щ е н и я . Н а  п р е д п р и я т и и  
с у щ е с т в у е т :
М е с т н а я  в е н т и л я ц и я  р а с п о л о ж е н а  в  к о н д и т е р с к о м  ц е х е , г о р я ч е м (н а д  
п л и т а м и  и  п а р о к о н в е к т а м а т а м и ) ,  х о л о д н о м (п о с е р е д и н е  ц е х а ) ,  в  з а л е  и  в  сан . 
у з л а х . П р и т о ч н о - в ы т я ж н а я  в е н т и л я ц и я  п р о х о д и т  п о  п р о и з в о д с т в е н н ы м , 
б ы т о в ы м  п о м е щ е н и я м  и  к о р и д о р а м .
Требования производственной санитарии к устройству водоснабжения и 
канализации
Н а  п р е д п р и я т и и  с п р о е к т и р о в а н а  в о д о с н а б ж е н и е  и  к а н а л и за ц и я  с  у ч е т о м  
т р е б о в а н и й  С а н и т а р н ы х  н о р м  и  п р а в и л  2 .1 .4 .1 0 7 4  - 01  и  С т р о и т е л ь н ы х  н о р м  и 
п р а в и л .
П р а в и л а  в ы б о р а  и с т о ч н и к а  в о д о с н а б ж е н и я  и  н о р м ы  к а ч е с т в а  в о д ы  д л я  
х о з я й с т в е н н ы х  и  п и т ь е в ы х  н у ж д  р е г л а м е н т и р у ю т с я  С а н П и Н  2 .1 .4 .5 5 9 - 9 6  « В о д а  
п и т ь е в а я » .  П р о е к т  х о з я й с т в е н н о - п и т ь е в о г о  в о д о с н а б ж е н и я  п р е д у с м о т р е н а  
о р г а н и за ц и я  з о н ы  с а н и т а р н о й  о х р а н ы  и с т о ч н и к о в  в о д о с н а б ж е н и я  и  
в о д о п р о в о д н ы х  с о о р у ж е н и й  в  с о о т в е т с т в и и  с  с а н и т а р н ы м и  н о р м а м и  и 
п р а в и л а м и .
Г о р я ч а я  в о д а  п о д в е д е н а  к о  в с е м  м о й к а м , р а к о в и н а м , у м ы в а л ь н и к а м . 
У с т р о й с т в а  п и т ь е в о г о  в о д о с н а б ж е н и я  р а з м е щ е н ы  в  п р о х о д а х  
п р о и з в о д с т в е н н ы х  п о м е щ е н и й .
Н а  п р е д п р и я т и и  с п р о е к т и р о в а н а  б ы т о в а я  и  п р о и з в о д с т в е н н а я  
к а н а л и за ц и я . К а н а л и з а ц и я  с л у ж и т  д л я  о т в о д а  с т о ч н ы х  в о д .
С е т и  х о з я й с т в е н н о - п и т ь е в о г о  в о д о с н а б ж е н и я  о т д е л е н ы  о т  с е т е й , п о д а ю щ и х  
в о д у  д л я  т е х н и ч е с к и х  ц е л е й  и  к а н а л и за ц и и .
Требования к производственному освещению
Д л я  о с в е щ е н и я  п р о и з в о д с т в е н н ы х  п о м е щ е н и й  и  р а б о ч и х  п о в е р х н о с т е й  
п о л ь з у ю т с я  е с т е с т в е н н ы м  и  и с к у с с т в е н н ы м  с в е т о м .
Е с т е с т в е н н о е  о с в е щ е н и е  в  м я с н о м , х о л о д н о м , г о р я ч е м , м я с о  - р ы б н о м , 
м у ч н о м  ц е х а х  и  в  к а б и н е т а х  у п р а в л е н ч е с к о г о  п е р с о н а л а , и  з а л е  р е с т о р а н а  и  
п и ц ц е р и и .
М е с т н о е  о с в е щ е н и е  - с в е т и л ь н и к и  р а з м е щ а ю т с я  н е п о с р е д с т в е н н о  н а д  
р а б о ч и м и  п о в е р х н о с т я м и .
С о ч е т а н и е  в  о д н о м  и  т о м  ж е  п о м е щ е н и и  с и с т е м  о б щ е г о  и  м е с т н о г о  о с в е щ е н и я  
с о з д а е т  к о м б и н и р о в а н н у ю  с и с т е м у .
О с н о в н ы м и  е д и н и ц а м и  и зм е р е н и я  с в е т а  я в л я ю т с я : с в е т о в о й  п о т о к , с и л а  
с в е т а , о с в е щ е н н о с т ь , я р к о с т ь  и  к о э ф ф и ц и е н т  о тр аж е н и я .
Р а ц и о н а л ь н о  о р г а н и з о в а н н о е  о с в е щ е н и е  о б е с п е ч и в а е т  д о с т а т о ч н у ю  
о с в е щ е н н о с т ь  р а б о ч и х  п о в е р х н о с т е й , р а в н о м е р н ы м , и с к л ю ч а т ь  с л е п я щ е е  
д е й с т в и е  с в е т а  и  о б р а з о в а н и е  г у с т ы х  и  р е з к и х  т е н е й .
Н а  п р е д п р и я т и и  д л я  р а в н о м е р н о с т и  о с в е щ е н и я  к о м б и н и р о в а н н о е  
о с в е щ е н и е .  О с в е щ е н н о с т ь  р а б о ч и х  п о в е р х н о с т е й  в  п р о и з в о д с т в е н н ы х  
п о м е щ е н и я х  п р и  в ы п о л н е н и и  р а б о т  с р е д н е й  т о ч н о с т и , м а л о й  т о ч н о с т и  и  о ч е н ь  
м а л о й  т о ч н о с т и  р а б о т  д о л ж н а  с о о т в е т с т в о в а т ь  С Н и П  2 3 - 0 5 - 9 5  « Е с т е с т в е н н а я  и  
и с к у с с т в е н н о е  о с в е щ е н и е » .
5.2 Безопасность оборудования и технологических процессов
Требования к технологическим процессам 
Т е х н о л о г и ч е с к и е  п р о ц е с с ы  о р г а н и з о в а н ы  с  у ч е т о м :
- р а ц и о н а л ь н о й  о р г а н и за ц и и  о б р а б о т к и  п р о д у к т о в  и  п р и г о т о в л е н и е  п и щ и  в  
с о о т в е т с т в и и  с  т е х н о л о г и ч е с к о й  с х е м о й , к о м п а к т н ы м  р а с п о л о ж е н и е м  
п р о и з в о д с т в е н н ы х  п о м е щ е н и й  с  у ч е т о м  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  с т а д и й  
т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а , и с к л ю ч а ю щ и х  в с т р е ч н ы е  п о т о к и  д в и ж е н и я  
п о л у ф а б р и к а т о в , г о т о в о й  п р о д у к ц и и , п о с у д ы , п и щ е в ы х  п о т о к о в ;
- в ы б о р о м  т е х н о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в , п р и е м о в  и  р е ж и м о в  р а б о т ы  
п р о и зв о д с т в е н н о г о  о б о р у д о в а н и я , н е  о к а з ы в а ю щ и х  в р е д н ы х  в о зд е й с т в и й  н а  
р а б о т н и к а ;
- п р и м е н е н и е м  о б о р у д о в а н и я , н е  я в л я ю щ е г о с я  и с т о ч н и к о м  т р а в м а т и з м а ;
- х о л о д и л ь н ы е  к а м е р ы  с  т е м п е р а т у р о й  0 ° С  и  н и ж е  о б о р у д у е т с я  с и с т е м о й  
с в е т о з в у к о в о й  си гн а л и зац и и  « ч е л о в е к  в  к а м е р е » ;
- о б о р у д о в а н и е  д л я  н а г р е в а  и  к и п я ч е н и я  о с н а щ а е т с я  с и с т е м о й  с в е т о в о й  
си гн а л и зац и и , с и г н а л  к о т о р о й  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  н а р у ш е н и и  е го  р а б о т ы ;
- о тк л ю ч е н и е  с и с т е м ы  а в т о м а т и к и  с о п р о в о ж д а е т с я  з в у к о в ы м  си г н а л о м  и 
н е м е д л е н н ы м  п е р е в о д о м  у с т а н о в к и  н а  р у ч н о е  о б с л у ж и в а н и е . З в у к о в о й  си гн а л  
с л ы ш е н  п р и  р а б о т е  о б о р у д о в а н и я  н а  м а к с и м а л ь н ы х  р е ж и м а х .
Д л я  п р е д о т в р а щ е н и я  н е б л а г о п р и я т н о г о  д е й с т в и я  н а  о р г а н и зм  п о в а р о в  и  
п е к а р е й  и н ф р а к р а с н о го  и зл у ч ен и я  сл е д у е т :
- п р и м е н я е т с я  с е к ц и о н н о -м о д у л ь н о е  о б о р у д о в а н и е ;
- м а к с и м а л ь н о  за п о л н я т ь  п о с у д о й  р а б о ч у ю  п о в е р х н о с т ь  п л и т ;
- с в о е в р е м е н н о  о т к л ю ч а т ь  сек ц и и  э л е к т р о п л и т  и л и  п е р е к л ю ч а т ь  и х  н а  м е н ь ш у ю  
м о щ н о с т ь .
Д л я  сн и ж е н и я  ф и зи ч е с к о й  н а г р у зк и  н е о б х о д и м о :
- н е  д о п у с к а е т с я  п о д ъ е м , п е р е н о с к у  и  п е р е м е щ е н и е  ж е н щ и н а м и  т я ж е с т е й , м а с с а  
к о т о р ы х  п р е в ы ш а е т  у с т а н о в л е н н ы е  п р е д е л ь н ы е  н о р м ы ;
- п о в а р а  го р я ч е г о  ц е х а  о б е с п е ч е н ы  сп е ц и а л ь н ы м  и н в е н т а р е м  с  у д л и н е н н ы м и  
р у ч к ам и .
- д л я  и ск л ю ч е н и я  л и ш н и х  п е р е м е щ е н и й  р а б о т н и к о в  о б е с п е ч е н ы  к р а т ч а й ш и е  
м а р ш р у т ы  п е р е м е щ е н и я  с ы р ь я , п о л у ф а б р и к а т о в  и  г о т о в ы х  к у л и н а р н ы х  и зд е л и й  
о т  о д н о г о  р а б о ч е г о  м е с т а  к  д р у г о м у ;
- с т р о г о  с о б л ю д е н ы  п а р а м е т р ы  т е х н о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  п р и г о т о в л е н и я  б л ю д ;
- о п е р а ц и и , с в я за н н ы е  с  п р о с е и в а н и е м  м у к и , с а х а р н о й  п у д р ы  и  д р у г и х  с ы п у ч и х  
п р о д у к т о в , п р о и зв о д и т ь  н а  р а б о ч и х  м е с т а х , к о т о р ы е  о б о р у д о в а н н ы х  м е с т н о й  
в ы т я ж н о й  в е н т и л я ц и е й  в  м у ч н о м  ц ех е .
Механическое оборудование
О б щ у ю  о п а с н о с т ь  в  т е х н о л о г и ч е с к о м  п р о ц е с с е  п р и  р а б о т е  с 
м е х а н и ч е 6 с к и м  о б о р у д о в а н и е м  п р е д с т а в л я ю т : д в и ж у щ и е с я  ч а с т и  м а ш и н , 
п р и в о д н ы е  и  п е р е д а т о ч н ы е  м е х а н и зм ы .
Д л я  з а щ и т ы  о т  д в и ж у щ и х с я  ч а с т е й  о б о р у д о в а н и я  п р и н и м а ю т : и х  
о г р а ж д е н и е ; п р е д о х р а н и т е л ь н у ю  б л о к и р о в к у ; а в а р и й н о е  о т к л ю ч е н и е ; 
п р е д о х р а н и т е л ь н у ю  с и г н а л и з а ц и ю ; о к р а с к у  о п а с н ы х  з о н  и  п р е д у п р е д и т е л ь н ы е  
н а д п и си .
Д а н н ы е  о  к о л и ч е с т в е  м а ш и н , п р и н я т ы х  п р и  п р о е к т и р о в а н и и , и  и х  
с р е д с т в а  з а щ и т ы  с в о д и м  в  т а б л и ц у  5 .1 .
Тепловое оборудование
Т е п л о в о е  о б о р у д о в а н и е  н а х о д и т с я  в  в е д е н и и  а д м и н и с т р а ц и и . 
О с в и д е т е л ь с т в о в а н и е  а п п а р а т о в  п р о и з в о д я т  и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и е  
р а б о т н и к и . Р е з у л ь т а т  з а н о с я т  в  с п е ц и а л ь н ы е  ж у р н а л ы . Ч и с т к у  и  р е м о н т  
о с у щ е с т в л я ю т  р а б о т н и к и  т е х н и ч е с к и х  с л у ж б  п о  у с т а н о в л е н н о м у  г р а ф и к у . К  
р а б о т е  с  т е п л о в ы м и  а п п а р а т а м и  д о п у с к а ю т  л и ц , п р о ш е д ш и х  и н с т р у к т а ж  п о  
э к с п л у а т а ц и и  и  у х о д у  з а  о б о р у д о в а н и е м . Д л я  п о в ы ш е н и я  б е з о п а с н о с т и  р а б о т ы  
т е п л о в ы х  а п п а р а т о в  и х  о б о р у д у ю т  к о н т р о л ь н о - и зм е р и т е л ь н ы м и  п р и б о р а м и ,
п р е д о х р а н и т е л ь н ы м и  и  р е г у л и р у ю щ и м и  у с т р о й с т в а м и . Д а н н ы е  п о  т е п л о в ы м  
а п п а р а т а м  с в о д и м  в  т а б л и ц у  6 .2 .
5.3 Электробезопасность
К р и т е р и и  э л е к т р о б е з о п а с н о с т и  п р и в е д е н ы  в  Г О С Т  1 2 .1 .0 3 8 - 8 2  С С Б Т . 
« Э л е к т р о б е з о п а с н о с т ь . Д о п у с т и м ы е  у р о в н я  н а п р я ж е н и я  п р и к о с н о в е н и я » .
В с е  э л е к т р о у с т а н о в к и  п о  н а п р я ж е н и ю  н е  п р е в ы ш а ю т  1 0 0 0  В  .
Т е х н и ч е с к а я  э к с п л у а т а ц и я  д е й с т в у ю щ и х  э л е к т р о у с т а н о в о к  н а  п р е д п р и я т и и  
о с у щ е с т в л я е т с я  в  с о о т в е т с т в и и  с  П р а в и л а м и  т е х н и ч е с к о й  э к с п л у а т а ц и и  
э л е к т р о у с т а н о в о к - п о т р е б и т е л е й  (П Т Э )  и  П р а в и л а м и  т е х н и к и  б е з о п а с н о с т и  п р и  
э к с п л у а т а ц и и  э л е к т р о у с т а н о в о к - п о т р е б и т е л е й  (П Т Б ) .
Н е р е д к о  п и щ е в ы е  п р о д у к т ы , ж и д к о с т и  п р и  и х  о б р а б о т к е  б о л ь ш о м  о б ъ е м е  
п е р е м е щ а ю т с я  с  б о л ь ш и м и  с к о р о с т я м и . Э т и  п р о ц е с с ы  (д р о б л е н и е , в з б и в а н и е  и  
т .п .)  с о п р о в о ж д а ю т с я  и н т е н с и в н ы м  о б р а з о в а н и е м  з а р я д о в  с т а т и ч е с к о г о  
э л е к т р и ч е с т в а . О с о б у ю  о п а с н о с т ь  в  с в я з и  с  в о з м о ж н о с т ь ю  н а к о п л е н и я  з а р я д о в  
с т а т и ч е с к о г о  э л е к т р и ч е с т в а  п р е д с т а в л я ю т  п р о и з в о д с т в е н н ы е  п о м е щ е н и я , гд е  
т е х н о л о г и ч е с к и й  п р о ц е с с  с в я з а н  с  о б р а з о в а н и е м  о р г а н и ч е с к о й  п ы л и , 
с п о с о б с т в у ю щ е й  с о з д а н и ю  в  в о з д у х е  а э р о зо л е й . К  т а к и м  п о м е щ е н и я м  
о т н о с я т с я  к о н д и т е р с к и й  ц ех .
Д о п у с т и м ы е  н а п р я ж е н и я  п р и к о с н о в е н и я  и  с о п р о т и в л е н и я  з а з е м л я ю щ и х  
у с т р о й с т в а  о б е с п е ч е н ы  в  л ю б о е  в р е м я  г о д а  в  с о о т в е т с т в и и  с  Г О С Т  1 2 .1 .0 3 0 - 8 1 . 
З а з е м л я ю т  к о р п у с а  в с е х  в и д о в  о б о р у д о в а н и я , р а б о т а ю щ е г о  о т  
э л е к т р о д в и г а т е л е й ; к о р п у с а  э л е к т р о д в и г а т е л е й , т р а н с ф о р м а т о р о в , г е н е р а т о р о в , 
э л е к т р о и н с т р у м е н т о в ; б р о н ю  э л е к т р и ч е с к и х  к а б е л е й , м е т а л л и ч е с к и е  
о г р а ж д е н и я  э л е к т р и ч е с к и х  у с т р о й с т в , м е т а л л и ч е с к и е  к о л о н н ы , н а  к о т о р ы х  
у с т а н о в л е н ы  э л е к т р о д в и г а т е л и , и  т . п.
С н а б ж е н и е  э л е к т р о э н е р г и е й  п р е д п р и я т и е  о с у щ е с т в л я е т с я  ч е р е з  
р а с п р е д е л и т е л ь н ы е  щ и т ы , к о т о р ы е  р а з м е щ а ю т с я  в  э л е к т р о щ и т о в о й . Ш и н ы  
р а с п р е д е л и т е л ь н ы х  щ и т о в  о к р а ш и в а ю т с я  в  к р а с н ы й  ц в е т .
5.4 Пожарная безопасность
Н а  п р о е к т и р у е м о м  п р е д п р и я т и и  о с о б о е  в н и м а н и е  о б р а щ е н о  н а  
в ы п о л н е н и е  п р о т и в о п о ж а р н ы х  м е р о п р и я т и й  в  п о м е щ е н и я х , о т н о с я щ и х с я  п о  
п о ж а р а  - и  в з р ы в о о п а с н о с т и  к  к а т е г о р и я м  Б , В ,  Д .
О с н о в н ы м и  п р и ч и н а м и  п о ж а р а  м о г у т  с л у ж и т ь : н е и с п р а в н о с т ь  т е п л о в о г о  
о б о р у д о в а н и я ; о б р а з о в а н и е  в з р ы в о о п а с н ы х  с м е с е й  в  в е н т и л я ц и о н н ы х  
с и с т е м а х ; в  м а ш и н н ы х  о т д е л е н и я х  х о л о д и л ь н ы х  к а м е р , н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о е  
т е х н и ч е с к о е  с о с т о я н и е  э л е к т р о у с т а н о в о к  и  э л е к т р о о б о р у д о в а н и я , а  т а к ж е  
э л е к т р о п р о в о д к и .
Д л я  о б н а р у ж е н и й  п о ж а р а  (с о г л а с н о  С Н и П  2 .0 4 .0 9 .8 4  « П о ж а р н а я  
а в т о м а т и к а  з д а н и й  и  с о о р у ж е н и й » )  в  п о м е щ е н и я х  у с т а н о в л е н ы  с и с т е м ы  
а в т о м а т и ч е с к о й  п о ж а р н о й  с и г н а л и за ц и и . В ы б р а н н а я  с т е п е н ь  о г н е с т о й к о с т и  
п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я  II , п р о т и в о п о ж а р н ы е  р а з р ы в ы  м е ж д у  р я д о м  
с т о я щ и х  у ч р е ж д е н и й  с о б л ю д е н ы .
С х е м а  э в а к у а ц и и  р а б о т н и к о в  п р и л а г а ю т с я  в  п р и л о ж е н и и  Д.
6. Холодоснабжение.
6.1 Исходные данные
И с х о д н ы м и  д а н н ы м и  д л я  п р о е к т и р о в а н и я  с т а ц и о н а р н ы х  х о л о д и л ь н ы х  
к а м е р  с л у ж а т  к о л и ч е с т в о  и  а с с о р т и м е н т  п р о д у к т о в , п о д л е ж а щ и х  х р а н е н и ю  и  
т е м п е р а т у р н ы й  р е ж и м  и х  х р а н е н и я  (о п р е д е л я е т с я  в  т е х н о л о г и ч е с к о м  р а зд е л е ) . 
М я с о р ы б н а я  к а м е р а  - 6 °  С  
М о л о ч н о - ж и р о в а я  0 °  С  
К а м е р а  с в е ж и х  о в о щ е й  и  ф р у к т о в  + 2 °  С  
Т а м б у р  +  2 1 °  С
К а м е р а  п и щ е в ы х  о т х о д о в  0 °  С
6.2 Определение расчётных параметров
О п р е д е л я е м  т е м п е р а т у р у  н а р у ж н о г о  (в н е  п о м е щ е н и я )  в о з д у х а , 
т а м б у р о в ,  к о р и д о р о в , с м е ж н ы х  п о м е щ е н и й , г р у н т а  п о д  п о л о м  х о л о д и л ь н ы х  
к а м е р .
П р и н я т ы е  п а р а м е т р ы  з а н о с я т с я  в  т а б л и ц у  6 .1 .
Т а б л и ц а  6 .1  - Т е м п е р а т у р н ы е  п а р а м е т р ы  д л я  п р о е к т и р у е м о г о
п р е д п р и я т и я ________________________________________________________________________________
Географический
пункт
строительства
предприятия
Расчетные параметры 
наружного воздуха.
Расчетные параметры для предприятия 0 
С.
Температура 0С Относитель
ная
влажность 
воздуха 
в %.
В смежных
помещениях
с
выходом
В
смежных 
помещени 
ях без 
выхода
Температура 
грунта под 
поломлетняя среднег
одовая
г.Абакан +31,6 +1,6 69,2 26 21 10
В ы б о р  с т р о и т е л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й , т е п л о -  и  в л а г о и з о л я ц и о н н ы х  
м а т е р и а л о в  д л я  х о л о д и л ь н ы х  к а м е р .
Наружные ограждающие конструкции
Н а р у ж н ы е  с т е н ы  в ы п о л н я ю т  и з  к и р п и ч а . К р ы ш а  з д а н и я  п р е д п р и я т и я  
д е л а е т с я  п л о с к о й  с  н а р у ж н ы м  о т в о д о м  в о д ы . С о с т о и т  п о к р ы т и е  и з  н е с у щ е й  
ч а с т и , т е п л о в о й  и зо л я ц и и  (ж е с т к и х  м и н е р а л о в ы х  п л и т  н а  ж ё с т к о й  о с н о в е  -  
м и н е р а л ь н а я  п р о б к а )  и  к р о в л и . К р о в л ю  д е л а ю т  и з  р у л о н о в  т ё м н о г о  р у б е р о и д а  
в  н е с к о л ь к о  с л о е в .
П о л ы  х о л о д и л ь н ы х  к а м е р  в ы п о л н я ю т  м н о г о с л о й н ы м и  с  т е п л о и з о ­
л я ц и е й  (п е н о п о л и с т е р о л  П С Б - С  т о л щ и н о й  1 0 0 м м )  п р и  т е м п е р а т у р е  в  к а м е р е  
н и ж е  - 5 0 С . П р и  п о л о ж и т е л ь н ы х  т е м п е р а т у р а х  в  к а м е р а х  т е п л о и з о л я ц и ю  н е  
и с п о л ь з у ю т .
Внутренние ограждающие конструкции
В н у т р е н н и е  с т е н ы  х о л о д и л ь н ы х  к а м е р  о т д е л я ю т  и х  о т  в н у т р е н н и х  
н е о х л а ж д а е м ы х  п о м е щ е н и й  и  в ы п о л н я ю т  и з  т е х  ж е  м а т е р и а л о в , ч т о  и  
н а р у ж н ы е  с т е н ы , т о л ь к о  м е н ь ш е й  т о л щ и н ы .
М е ж  к а м е р н ы е  п е р е г о р о д к и  с о о р у ж а ю т  и з  к и р п и ч а . Д л я  х о л о д и л ь н ы х  к а м е р  
п р и м е н я ю т  д в е р и  с п е ц и а л ь н о й  к о н с т р у к ц и и , и зо л и р о в а н н ы е  с  к о э ф ф и ц и е н т о м
2 О
т е п л о п е р е д а ч и  н е  б о л е е  0 ,4 1  В т / ( м  х С ) , п р и с л о н н ы е  о д н о с т в о р ч а т ы е .
6.3 Расчёт количества холода для компенсации теплопритоков в 
холодильную камеру
К о л и ч е с т в о  х о л о д а  д л я  к о м п е н с а ц и и  т е п л о п р и т о к о в  в  х о л о д и л ь н у ю  
к а м е р у  о п р е д е л я ю т  с  ц е л ь ю  д а л ь н е й ш е г о  в ы б о р а  х о л о д и л ь н о г о  о б о р у д о в а н и я . 
С у м м а р н о е  к о л и ч е с т в о  х о л о д а  в  х о л о д и л ь н у ю  к а м е р у  Z  Q  (в  В т )  о п р е д е л я ю т  
п о  с л е д у ю щ е й  ф о р м у л е
Z  Q  =  Q 1 +  Q 2 +  Q 3 +  Q 4  , ( 6 .1 )
г д е  Q 1 - к о л и ч е с т в о  х о л о д а  д л я  к о м п е н с а ц и и  т е п л о п р и т о к а  ч е р е з  о г р а ж д а ю щ и е  
к о н с т р у к ц и и  х о л о д и л ь н о й  к а м е р ы , в о з н и к а ю щ и й  в  р е з у л ь т а т е  р а з н о с т и  
т е м п е р а т у р  с  о б е и х  с т о р о н  о г р а ж д е н и я  и  п о д  в о з д е й с т в и е м  с о л н е ч н о й  
р а д и а ц и и , В т ;
Q 2 - к о л и ч е с т в а  х о л о д а , н е о б х о д и м о г о  д л я  х о л о д и л ь н о й  о б р а б о т к и  
п р о д у к т о в , п о с т у п а ю щ и х  н а  п р е д п р и я т и е ;
Q 3 - к о л и ч е с т в а  х о л о д а  д л я  к о м п е н с а ц и и  т е п л о п р и т о к о в , в о з н и к а ю щ и х  п р и  
р а б о т е  в е н т и л я ц и и ;
Q 4 - к о л и ч е с т в о  х о л о д а  д л я  к о м п е н с а ц и и  т е п л о п р и т о к о в , в о з н и к а ю щ и х  п р и  
э к с п л у а т а ц и и  х о л о д и л ь н о й  к а м е р ы .
Расчет выполняется для каждой камеры отдельно.
Т е п л о п р и т о к  ч е р е з  о г р а ж д а ю щ и е  к о н с т р у к ц и и  х о л о д и л ь н ы х  к а м е р : 
м я с о р ы б н о й , м о л о ч н о -ж и р о в о й , ф р у к т о в о - о в о щ н о й  к а м е р .
Т е п л о п р и т о к , в о з н и к а ю щ и й  в  р е з у л ь т а т е  р а з н о с т и  т е м п е р а т у р , о п р е д е л я ю т  п о  
ф о р м у л е
Q 1T =  k  х F  х (tn  - tK), (6 .2 )
г д е  k  - к о э ф ф и ц и е н т  т е п л о п е р е д а ч и  о г р а ж д а ю щ е й  к о н с т р у к ц и и , В т / ( м 2 х оС ) ;
F  - п л о щ а д ь  п о в е р х н о с т и  о г р а ж д е н и я , м  ;
tn  - р а с ч е т н а я  т е м п е р а т у р а  н а р у ж н о г о  в о з д у х а  и л и  с м е ж н ы х  п о м е щ е н и й ,0 С ; 
tR - з а д а н н а я  т е м п е р а т у р а  в  х о л о д и л ь н о й  к а м е р е , 0 С .
П л о щ а д ь  о г р а ж д а ю щ и х  к о н с т р у к ц и й  о п р е д е л я е т с я  в н у т р е н н и м  р а з м е р а м  
х о л о д и л ь н о й  к а м е р ы  (д л и н ы , ш и р и н ы , в ы с о т ы  и  п л о щ а д и ) .
Т е п л о п р и т о к  п р и  в о з д е й с т в и и  с о л н е ч н о й  р а д и а ц и и  о п р е д е л я е т с я  п о  ф о р м у л е  
Q 1c =  k  х F  х A t с , (6 .3 )
г д е  A tc  - и з б ы т о ч н а я  р а з н о с т ь  т е м п е р а т у р , п р и  в о з д е й с т в и и  с о л н е ч н о й  
р а д и а ц и и , 0 С
Т е п л о п р и т о к  ч е р е з  н а р у ж н ы е  с т е н ы  и  п о к р ы т и я  х о л о д и л ь н о й  к а м е р ы  
о п р е д е л я е т с я  п о  ф о р м у л е
Q 1 =  Q1t +  Q1c , (6 .4 )
Р е з у л ь т а т ы  р а с ч е т о в  т е п л о п р и т о к о в  ч е р е з  о г р а ж д а ю щ и е  к о н с т р у к ц и и  
х о л о д и л ь н ы х  к а м е р  в н о с я т с я  в  т а б л и ц у  6 .2
Т е п л о п р и т о к и  о т  п р о д у к т о в  п р и  и х  х о л о д и л ь н о й  о б р а б о т к е  
Т е п л о п р и т о к и  о т  п р о д у к т о в  п р и  и х  х о л о д и л ь н о й  о б р а б о т к е
о п р е д е л я ю т с я  п о  ф о р м у л е
Q 2 =  (Gnp.x С пр. +  G t. х С т.) х ( t 1 - t2) х 1 /8 6 4 0 0  (6 .5 )
г д е  G ^ .  - с у т о ч н о е  п о с т у п л е н и е  п р о д у к т а , к г /с у т . ;
Спр. - у д е л ь н а я  т е п л о е м к о с т ь  п р о д у к т а  п р и  т е м п е р а т у р а х  в ы ш е
к р и о с к о п и ч е с к о й  т е м п е р а т у р ы  (т е м п е р а т у р а  з а м е р з а н и я  п р о д у к т а  ), Д ж /к г  0С  ( 
19 );
G t . - с у т о ч н о е  п о с т у п л е н и е  т а р ы , к г /с у т .;
Ст. - у д е л ь н а я  т е п л о е м к о с т ь  т а р ы , Д ж /к г  0С ; 
t 1 - т е м п е р а т у р а  п р о д у к т а  и  т а р ы  п р и  п о с т у п л е н и и , 0С ; 
t2  - т е м п е р а т у р а  о х л а ж д а ю щ е й  с р е д ы  в  х о л о д и л ь н о й  к а м е р е , 0С . 
Т е п л о п р и т о к и  о т  п р о д у к т о в  п р и  и х  х о л о д и л ь н о й  о б р а б о т к е  
Т е п л о п р и т о к и  о т  п р о д у к т о в  п р и  и х  х о л о д и л ь н о й  о б р а б о т к е
о п р е д е л я ю т с я  п о  ф о р м у л е
Q 2  =  ( G ^ .x Спр. +  G t. х Ст.) X (t1 - t2) X 1 /8 6 4 0 0  (6 .6 )
г д е  Gпp. - с у т о ч н о е  п о с т у п л е н и е  п р о д у к т а , к г /с у т . ;
С пр. - у д е л ь н а я  т е п л о е м к о с т ь  п р о д у к т а  п р и  т е м п е р а т у р а х  в ы ш е
к р и о с к о п и ч е с к о й  т е м п е р а т у р ы  (т е м п е р а т у р а  з а м е р з а н и я  п р о д у к т а  ) , Д ж /к г  0С  ( 
19 );
G t . - с у т о ч н о е  п о с т у п л е н и е  т а р ы , к г /с у т .;
Ст. - у д е л ь н а я  т е п л о е м к о с т ь  т а р ы , Д ж /к г  0С ;
t 1 - т е м п е р а т у р а  п р о д у к т а  и  т а р ы  п р и  п о с т у п л е н и и , 0С ;
t2  - т е м п е р а т у р а  о х л а ж д а ю щ е й  с р е д ы  в  х о л о д и л ь н о й  к а м е р е , 0С .
Т а б л и ц а  6 .2  - Т е п л о п р и т о к и  ч е р е з  о г р а ж д а ю щ и е  к о н с т р у к ц и и  к а м е р
Н а и м е н о в а н и е  к а м е р ы  
и  о г р а ж д е н и я
F ,
м 2 /-
н 
С 
,В
 
М 
с t  0С1н, С t  0С1к, С
А  tc , 
0С
тВ
а
Q lT Q 1c
М я с о р ы б н а я
С е в е р н а я 9 0 ,3 31 -6 9 9 ,9
В о с т о ч н а я 6 0 ,3 2 -6 1 4 ,4
З а п а д н а я 6 0 ,3 2 1 -6 4 8 ,6
ю ж н а я 9 0 ,3 1 0 ,5 -6 4 4 ,6
п о т о л о к 6 ,0 0 ,3 3 1 -6 1 7 ,7 6 6 ,6 3 1 ,8 6
п о л 6 ,0 0 ,0 7 10 -6 6 ,7
И т о г о 2 8 0 ,8 3 2 ,0
В с е г о 312,8
М о л о ч н о - ж и р о в а я
С е в е р н а я 4 ,5 0 ,5 8 -6 0 - 1 5 ,7
В о с т о ч н а я 1 2 ,0 0 ,4 2 1 0 1 0 0 ,8
З а п а д н а я 1 2 ,0 0 ,4 2 1 0 1 0 0 ,8
ю ж н а я 4 ,5 0 ,4 2 6 0 4 6 ,8
п о т о л о к 6 ,0 0 ,4 31 0 1 7 ,7 7 4 ,4
п о л 6 ,0 0 ,0 7 10 0 4 ,2
и т о г о 3 1 1 ,3 3 5 ,4
в с е г о 346,7
К а м е р а  ф р у к т о в
С е в е р н а я 7 ,5 0 ,5 8 31 2 1 2 6 ,2
В о с т о ч н а я 9 ,0 0 ,4 2 2 6 2 9 0 ,7
З а п а д н а я 9 ,0 0 ,4 2 7 ,5 2 2 0 ,8
ю ж н а я 7 ,5 0 ,4 2 2 1 2 5 9 ,9
п о т о л о к 6 ,3 0 ,4 2 31 2 1 7 ,7 7 6 ,1
п о л 6 ,3 0 ,0 7 10 2 3 ,5 7 ,8 0 6
и т о г о 3 7 7 ,2
в с е г о 385,0
Т е п л о п р и т о к и  о т  п р о д у к т о в  п р и  и х  х о л о д и л ь н о й  о б р а б о т к е  
Т е п л о п р и т о к и  о т  п р о д у к т о в  п р и  и х  х о л о д и л ь н о й  о б р а б о т к е  о п р е д е л я ю т с я  п о  
ф о р м у л е
Q 2 =  (Опр.х Спр. +  G T. х Ст.) х (ti - t2) х 1 /8 6 4 0 0  (6 .7 )
г д е  Gnp. - с у т о ч н о е  п о с т у п л е н и е  п р о д у к т а , к г /с у т . ;
С пр. - у д е л ь н а я  т е п л о е м к о с т ь  п р о д у к т а  п р и  т е м п е р а т у р а х  в ы ш е  
к р и о с к о п и ч е с к о й  т е м п е р а т у р ы  (т е м п е р а т у р а  з а м е р з а н и я  п р о д у к т а  ) , Д ж /к г  0С  ( 
19 );
Gx. - суточное поступление тары, кг/сут.;
Ст . - удельная теплоемкость тары, Дж/кг 0 С; 
t i - температура продукта и тары при поступлении, 0 С; 
t2  - температура охлаждающей среды в холодильной камере, 0 С. 
Теплоприток от продуктов в холодильные камеры с отрицательными 
температурами определяется по формуле
О2 = [G^ .  х (ii - i2) /86400] + [GT. x Ст. x (ti - t2) x 1/86400] (6.8)
где i1 - значение энтальпии продукта при поступлении, кДж/кг;
i2  - значение энтальпии продукта после холодильной обработки, кДж/кг 
Результаты расчетов Q2  вносятся таблицу 6.3.
Таблица 6.3 - Теплопритоки от продуктов и тары
Наименование
камеры
G^.
кг/сут
G^
кг/сут
ССпр.
Дж/кг0
С
Ст.
Дж/кг0
С
i1
кДж/к
г
i2
кДж/к
г
t1
0C
t2
0C
2
т
а 
га
мясорыбная 204 25 3012 1137 249 57,3 5 -6 456
молочножирова
я 113 19 3188 1510 5 0 23
фруктовая 228 38 3747 1470 - - 16 3 137
Теплоприток с наружным воздухом при вентиляции камер 
Теплоприток от наружного воздуха при вентиляции Q3 учитывается 
только на специализированных холодильниках, в камерах для хранения 
овощей, фруктов и в камере пищевых отходов и определяется по формуле
Оз = [V х р х а  х (i1 - i2 )] / 24 х 3600 (6.9)
-5
где V - объем вентилируемой камеры, м ;
-5
р- плотность воздуха при температуре в камере, кг/м ;
11 - энтальпия наружного воздуха, кДж/ кг; 90,14
12 - энтальпия воздуха в камере, кДж/кг; 14,92
а  - кратность воздухообмена в камере, раз/сутки, (принимается 3)
Q 3  фруктово-овощная [19 х 1,26 х 3 х (90,14 -  14,92)х1000] / 86400 = 121 Вт
Эксплуатационные теплопритоки
Эти теплопритоки образуются при эксплуатации холодильных камер от 
освещения, пребывания в камерах людей, открывания дверей, работы 
электродвигателей. Количество эксплуатационных теплопритоков зависит от
п л о щ а д и  к а м е р  и  о п р е д е л я е т с я  в  п р о ц е н т а х  о т  т е п л о п р и т о к о в  ч е р е з  
о г р а ж д а ю щ и е  к о н с т р у к ц и и  Q 1.
П л о щ а д ь  п о л а  к а м е р ы  м я с о р ы б н о й  к а м е р ы , ф р у к т о в о - о в о щ н о й  и 
м о л о ч н о -ж и р о в о й  д о  10 м  т о г д а  Q 4 р а в н о  4 0  %  о т  Q 1 :
М я с о - р ы б н а я : Q 4 = 3 1 3  х 0 ,4  =  1 2 5 ,2  В т
М о л о ч н о -ж и р о в а я : Q 4 =  3 4 6 ,7  х 0 ,4  =  1 3 9  В т  
Ф р у к т о в а я : Q 4 =  3 8 5  х 0 ,4  =  1 5 4  В т  
К а м е р а  п и щ е в ы х  о т х о д о в : Z  Q  =  1 2 0  х 5 =  6 0 0  В т
Р е з у л ь т а т ы  р а с ч е т о в  т е п л о п р и т о к о в  в  х о л о д и л ь н ы е  к а м е р ы  с в о д я т  в  и т о г о в у ю  
т а б л и ц у  6 .4 .
Т а б л и ц а  6 .4  - И т о г о в а я  т а б л и ц а  р а с ч е т о в  т е п л о п р и т о к о в
Наименование
камеры
Результаты расчётов теплопритоков, Вт
Q 1 Q2 Q 3 Q4 Z  Q
мясорыбная 313 456 - 125 894,0
молочно-жировая 347 23,0 - 139 509,0
фруктовая 385 137 121 154 797
пищевых отходов - - - - 600
6.4 Подбор холодильного оборудования
Выбор системы охлаждения
П о д б о р  х о л о д и л ь н о й  м а ш и н ы  и л и  к о м п р е с с о р н о  - к о н д е н с а т о р н о г о  
а г р е г а т а  д л я  о х л а ж д е н и я  г р у п п  к а м е р  о с у щ е с т в л я е т с я  м е т о д о м , п о  т а б л и ч н ы м  
зн а ч е н и я м  х о л о д о п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  к о м п р е с с о р н о  - к о н д е н с а т о р н о г о  
а г р е г а т а  (х о л о д и л ь н о й  м а ш и н ы ), п р и в о д и м ы м  в  т е х н и ч е с к о й  д о к у м е н т а ц и и  
и зд е л и я . Э т а п ы  р а с ч ё т а :
Р а с с ч и т ы в а е т с я  р а б о ч а я  х о л о д о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  к о м п р е с с о р а  Q f&6., 
о б с л у ж и в а ю щ е г о  о д н у  и л и  г р у п п у  к а м е р  с  о д и н а к о в ы м и  и л и  б л и зк и м и  
(р а з н и ц а  н е  д о л ж н а  п р е в ы ш а т ь  3 0С )  т е м п е р а т у р а м и  в н у т р и  х о л о д и л ь н о й  
к а м е р ы . Р а с ч е т  о с у щ е с т в л я е т с я  п о  с л е д у ю щ е й  ф о р м у л е
Q раб. =  (k  Х z  Q )/ b , ( 6 .1 0 )
г д е  k  - к о э ф ф и ц и е н т , у ч и т ы в а ю щ и й  п о т е р и  в  т р у б о п р о в о д а х  и  а п п а р а т а х  
х о л о д и л ь н о й  у с т а н о в к и  и  з а в и с и т  о т  т е м п е р а т у р ы  к и п е н и я  х о л о д и л ь н о г о  а г е н т а  
(п р и  t0 =  - 2 5 0C , k  =  1 ,0 7 ; п р и  t0 =  - 100C , k  =  1 ,0 5  ).
Z Q  - с у м м а р н а я  т е п л о в а я  н а г р у з к а  н а  к о м п р е с с о р  д л я  д а н н о й  
т е м п е р а т у р ы  к и п е н и я , п р и н я т а я  и з  т а б . 6 .4 , д л я  к а ж д о й  к а м е р ы , В т ;
b  - к о э ф ф и ц и е н т  р а б о ч е г о  в р е м е н и  (д л я  м а л ы х  х о л о д и л ь н ы х  м а ш и н  н е  
д о л ж е н  п р е в ы ш а т ь  0 ,7 ) .
М я с о р ы б н а я
О раб. =  (1 ,0 5  х 8 9 4 ) /  0 ,7  =  1 3 4 1 В т
М о л о ч н о - ж и р о в а я  
О раб. =  (1 ,0 5  х 5 0 9 ) /  0 ,7  =  7 6 4  В т
Ф р у к т о в а я
О раб. =  (1 ,0 5  х 7 9 7 ) /  0 ,7  =  1 1 9 6  В т
П и щ е в ы х  о т х о д о в
О раб. =  (1 ,0 5  х 6 0 0 ) /  0 ,7  =  9 0 0  В т
О б ъ е д и н и м  р а б о ч и е  х о л о д о п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  м о л о ч н о -ж и р о в о й , 
ф р у к т о в  и  з е л е н и  и  п р и м е м  о б щ у ю  д л я  н и х  х о л о д и л ь н у ю  м а ш и н у
X О раб. =  1 9 6 0  В т  М В В 4 - 1 - 2 ,  х о л о д о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю  5 ,3 5  к В т
А  д л я  м я с о - р ы б н о й  к а м е р ы  п р и м е м  о т д е л ь н у ю  х о л о д и л ь н у ю  м а ш и н у  
М В В 4 - 1 - 2 ,  х о л о д о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю  3 ,5 к В т
П о  т а б л и ч н ы м  д а н н ы м  п о д б и р а е т с я  к о м п р е с с о р н о  - к о н д е н с а т о р н ы й  
а г р е г а т  (х о л о д и л ь н а я  м а ш и н а ) ,  о т в е ч а ю щ а я  т р е б у е м о м у  п р о в е р о ч н о м у  
р а с ч е т у  д е й с т в и т е л ь н о г о  к о э ф ф и ц и е н т а  р а б о ч е г о  в р е м е н и
Ьдейст. О раб. /  О спр. , ( 6 . 1 1 )
г д е  Ь дейст. - д е й с т в и т е л ь н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  р а б о ч е г о  в р е м е н и  х о л о д и л ь н о й  
м а ш и н ы ;
О с п р - х о л о д о п р з в о д и т е л ь н о с т ь  м а ш и н ы  п р и н я т а я  п о  т а б л и ч н ы м  д а н н ы м , В т .
О б ъ е д и н ё н н ы е  к а м е р ы  
Ьдейст. =  1 9 6 0  /  5 3 5 0  =  0 ,4
м я с о р ы б н а я  к а м е р а  
Ьдейст. =  1 3 4 1  /  3 5 0 0  =  0 ,4
д е й с т в и т е л ь н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  р а б о ч е г о  в р е м е н и  н а х о д и т с я  в  п р е д е л а х  
о т  0 ,4  д о  0 ,7 .
С о о т в е т с т в е н н о  т е п л о в ы м  н а г р у з к а м  д л я  к а ж д о й  к а м е р ы  о п р е д е л я е т с я  
н а р у ж н а я  т е п л о п е р е д а ю щ а я  п о в е р х н о с т ь , н е о б х о д и м а я  д л я  о т в о д а  т е п л о т ы  и з 
к а м е р ы
F h =  ХО  /  k  х A t , (6 .1 2 )
г д е  F n . - н е о б х о д и м а я  т е п л о п е р е д а ю щ а я  п о в е р х н о с т ь ;
ХО  - с у м м а р н а я  т е п л о в а я  н а г р у з к а  н а  к а м е р у , В т  (п р и н и м а е т с я  и з  т а б . 6 .4 )
k  - р а с ч е т н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  т е п л о п е р е д а ч и  к а м е р н о г о  о б о р у д о в а н и я ,
Л  А
В т / ( м  С ) ,  (д л я  р е б р и с т ы х  б а т а р е й  1 ,5  - 2 ,5 ) ;
At - р а с ч е т н а я  р а з н о с т ь  т е м п е р а т у р  м е ж д у  в о з д у х о м  к а м е р ы  и  х л а д о н о м , 
и л и  м е ж д у  в о з д у х о м  в  к а м е р е  и  с р е д н е й  т е м п е р а т у р о й  х л а д о н о с и т е л я , 
п р и н и м а е т с я  р а в н о й  1 0 0С .
П о  с п р а в о ч н и к у  о с у щ е с т в л я е т с я  п о д б о р  р е б р и с т ы х  и с п а р и т е л е й . З а т е м  
о п р е д е л я ю т  ф а к т и ч е с к у ю  т е п л о п е р е д а ю щ у ю  п о в е р х н о с т ь  и с п а р и т е л е й  Бф. 
П р и ч е м  ф а к т и ч е с к а я  п о в е р х н о с т ь  д о л ж н а  б ы т ь  н е м н о г о  б о л ь ш е й  и л и  р а в н о й  
н е о б х о д и м о й  т е п л о п е р е д а ю щ е й  п о в е р х н о с т и , т .е .
Бф > Б п., (о п т и м а л ь н о е  к о л и ч е с т в о  и с п а р и т е л е й ) .
Д л я  м я с о р ы б н о й  к а м е р ы  
Б п =  8 9 4  /  2 ,5  х 10 = 3 5 ,8  м 2
2  и с п а р и т е л я  - И Р С Н - 1 8  
Д л я  м о л о ч н о -ж и р о в о й  к а м е р ы  
Б п = 5 0 9  /  2 ,5  х 10 =  2 0 ,4  м 2
2  и с п а р и т е л я  - И  9 4
Д л я  ф р у к т о в о - о в о щ н о й  к а м е р ы  Б п =  7 9 7  /  2 ,5  х 10  =  3 1 ,9  м 2 
И Р С Н - 1 8  - 1 и с п а р и т е л ь , И Р С Н - 1 5 С  - 1 и с п а р и т е л ь
Л
Д л я  к а м е р ы  п и щ е в ы х  о т х о д о в  Б п =  6 0 0  /  2 ,5  х 10 =  2 4  м  
И Р Н С - 1 2 ,5 С  - 2  и с п а р и т е л я
отходов
1 -  ТРВ -2М
2 -  Испаритель
3 -  МВВ4-1-2
4 - МКВ4-1-2
Р и с у н о к  7 П р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а  б л о к а  о х л а ж д а е м ы х  к а м е р .
7 Экономический раздел.
7.1 Расчёт товарооборота и валовой прибыли проектируемого 
предприятия
В  д а н н о м  п р е д п р и я т и и  д е й с т в у е т  с и с т е м а  н а л о г о о б л о ж е н и я  е д и н о г о  
н а л о г а  н а  в м е н ё н н ы й  д о х о д , т а к  к а к  п л о щ а д ь  к а ж д о г о  з а л а  н е  п р е в ы ш а е т  150  
м е т р а .
Расчёт товарооборота предприятия
Р а с ч ё т  т о в а р о о б о р о т а  п р о и з в о д и т с я  н а  о с н о в е  д н е в н о г о  р а с х о д а  с ы р ь я , 
к о л и ч е с т в а  р а б о ч и х  д н е й  п р е д п р и я т и я , к о э ф ф и ц и е н т а  и с п о л ь з о в а н и я  
п р о п у с к н о й  с п о с о б н о с т и  з а л а ,  п о к у п н ы х  ц е н  н а  с ы р ь ё  и  т о в а р ы  и  н а ц е н к и  
п р е д п р и я т и я  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я . Р а с ч ё т  о ф о р м л е н  в  т а б л и ц е  7 .1
Р а с ч ё т  т о в а р о о б о р о т а  н а  о д и н  г о д  п р и в о д и т с я  в  п р и л о ж е н и и  “ Ж ”
Т а б л и ц а  Ж .1
П о с л е  р а с ч ё т а  т о в а р о о б о р о т а  п о  к а ж д о м у  м е с т у  р е а л и з а ц и и  с о с т а в л я е т с я  
с в о д н а я  т а б л и ц а  р а с ч ё т а  т о в а р о о б о р о т а  п р е д п р и я т и я  в  ц е л о м . Р а с ч ё т  о ф о р м л е н  
в  т а б л и ц е  7 .2 .
Т а б л и ц а  7 .1  -  С в о д н ы й  р а с ч ё т  т о в а р о о б о р о т а  и  о б о р о т а  п о  п р о д у к ц и и  
с о б с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я  о б щ е с т в е н н о г о  
п и т а н и я
Место реализации Оборот по продукции 
собственного 
производства, тыс.руб.
Оборот по покупным 
товарам, тыс.руб.
Товарооборот, тыс.
руб.
Ресторан 74253,49 19114,16 93367,66
Бар 8434,75 40505,11 48939,86
Кондитерский цех 4175,16 - 4175,16
Итого 86863,4 59619,27 146482,68
Удельный вес,% 59,30% 40,70% 100%
О б о р о т  п о  п р о д у к ц и и  с о б с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  с о с т а в и л  8 6 8 6 3 ,4  т ы с я ч  
р у б л е й  и л и  5 9 ,3 0  %  о т  о б щ е г о  о б ъ е м а  т о в а р о о б о р о т а ,  а  о б о р о т  п о  п о к у п н ы м  
т о в а р а м  с о с т а в и л  5 9 6 1 9 ,2 7  т ы с  р у б . и л и  4 0 ,7 0  % , и  о б щ и й  о б ъ ё м  т о в а р о о б о р о т а  
р а в е н  1 4 6 4 8 2 ,6 8  т ы с . р у б .
7.2 Расчет валовой прибыли проектируемого предприятия
В а л о в а я  п р и б ы л ь  п р е д п р и я т и я  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  с у м м у  р е а л и з о в а н н ы х  
н а ц е н о к  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я , р а с с ч и т а н н ы х  в  т а б л и ц е  7 .1 .
Р а с ч ё т  в а л о в о й  п р и б ы л и  п р е д с т а в л е н  в  т а б л и ц е  7 .2 .
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Т а б л и ц а  7 .2  -  С в о д н ы й  р а с ч ё т  в а л о в о й  п р и б ы л и  п р о е к т и р у е м о г о  
п р е д п р и я т и я  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я _________________________________
Места реализации Сумма наценки на 
собственную 
продукцию, 
тыс.руб.
Сумма наценки 
на покупные 
товары, тыс.руб.
Итого валовая 
прибыль, тыс
руб.
Удельный вес, 
в % к итогу
Ресторан 53038,2 11759,8 64797,99 64,45
Бар 5798,9 27847,26 33646,16 33,47
Кондитерский цех 2087,58 - 2087,58 2,08
Итого валовая прибыль 60924,68 39607,06 100531,73 100
Уровень валовой 
прибыли, % к 
товарообороту
68,63
В а л о в а я  п р и б ы л ь  п р е д п р и я т и я  в  ц е л о м  с о с т а в и л а  1 0 0 5 3 1 ,7 3  т ы с . р у б .
7.3 Составление штатного расписания и расчет годового фонда 
заработной платы работникам ресторана
Расчет численности административно-управленческого персонала
Ч и с л е н н о с т ь  а д м и н и с т р а т и в н о - у п р а в л е н ч е с к о г о  п е р с о н а л а  о п р е д е л я е т с я  
в  з а в и с и м о с т и  о т  о б ъ е м о в  п р о и з в о д с т в е н н о - т о р г о в о й  д е я т е л ь н о с т и , т и п а , 
п р о ф и л я  и  р е ж и м а  р а б о т ы  п р е д п р и я т и я .
Р а с ч ё т  ш т а т н о г о  р а с п и с а н и я  п р и в о д и т с я  в  п р и л о ж е н и и  “ Ж ”  Т а б л и ц а  Ж .2
В  ш т а т н о м  р а с п и с а н и и  р е с т о р а н а  п р е д у с м о т р е н ы  д о л ж н о с т и  д и р е к т о р а , 
з а м е с т и т е л я  д и р е к т о р а , г л а в н о г о  б у х г а л т е р а , б у х г а л т е р а  - к а с с и р а .
Расчет численности работников производственной группы:
П р и  р а с ч е т е  ч и с л е н н о с т и  р а б о т н и к о в  п р о и з в о д с т в е н н о й  г р у п п ы  
и с п о л ь з у ю т с я  д а н н ы е  т е х н о л о г и ч е с к о г о  р а зд е л а .
Р а с ч е т  о п р е д е л я е т с я  п о  ф о р м у л е
Чср =
Чяв х Т 
Ф э '
(7 .1 )
г д е  гср -  с р е д н е с п и с о ч н а я  ч и с л е н н о с т ь  р а б о т н и к о в ;
Ч яв -  я в н а я  ч и с л е н н о с т ь , р а с с ч и т а н н а я  в  т е х н о л о г и ч е с к о й  ч а с т и  ;
Т  -  к о л и ч е с т в о  д н е й  р а б о т ы  п р е д п р и я т и я  к  =  3 5 3  д н ;
Э ф  -  э ф ф е к т и в н ы й  п о л е зн ы й  ф о н д  р а б о ч е г о  в р е м е н и ,
В  т о м  с л у ч а е , е с л и  р а б о т н и к у  у с т а н о в л е н  р а б о ч и й  д е н ь  
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю  1 1 ,2  ч а с а  (п о л у т о р а с м е н н ы й  р е ж и м  р а б о т ы ) , р а с ч е т  
п л а н о в о й  ч и с л е н н о с т и  п р о и з в о д с т в е н н о г о  с о с т а в а  п р о и з в о д и т с я  п о  ф о р м у л е
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тт РхКсхТ
Ч = ----- с—
Ч пл Ф  5 (7.2)
Т а б л и ц а  7 .3  -  Р а с ч е т  п л а н о в о й  ч и с л е н н о с т и  р а б о т н и к о в  п р о и з в о д с т в а
Цех Явочная
численность,
чел
Продолжи­
тельность
Расчет Плановая
Мясо-рыбный цех 1 8 Ч = 1 * 353 /223 2
Овощной цех 1 8 Ч = 1 * 353 /223 2
Холодный цех 2
11,2 Ч = 2 * 353 /223 5
Горячий цех 2
11,2 Ч = (2 * 353 /223)*1,5 5
Кондитерский цех 2
11,2 Ч = (2 * 353 /223)*1,5 5
Моечная кухонной 
посуды 2 11,2 Ч = (2 * 353 /223) *1,5 4
Моечная 
кондитерского цеха 1 8 Ч = 1 * 353 /223 2
Итого 11 25
Расчет численности работников торговой группы:
Ч и с л е н н о с т ь  р а б о т н и к о в  т о р г о в о й  г р у п п ы , в  к о т о р у ю  в х о д и т  б а р м е н  
с е р в и с  - б а р а , о п р е д е л я е т с я  и с х о д я  и з  к о л и ч е с т в а  р а б о ч и х  м е с т , 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  р а б о т ы  п р е д п р и я т и я , ф о р м ы  о б с л у ж и в а н и я .
Р а с ч е т  о п р е д е л я е т с я  п о  ф о р м у л е
РхКсхТ
Ч =  — с—
Ч пл ф  5 (7 .3 )
г д е  Ч пл - п л а н о в а я  ч и с л е н н о с т ь  р а б о т н и к о в , ч е л .; Р  -  к о л и ч е с т в о  р а б о ч и х  
м е с т ; К с - к о э ф ф и ц и е н т  с м е н н о с т и  р а б о т ы  п р е д п р и я т и я ; Т  -  ч и с л о  р а б о ч и х  
д н е й  п р е д п р и я т и я  з а  г о д ; Ф э - э ф ф е к т и в н ы й  ф о н д  р а б о ч е г о  в р е м е н и  в  д н я х  
( Ф э= 2 2 3  д н я ).
и  _  1х1,5х353 _  п 
Чпл 2223
Расчет численности работников торгового зала:
Ч и с л е н н о с т ь  р а б о т н и к о в  т о р г о в о г о  з а л а  (о ф и ц и а н т о в , а д м и н и с т р а т о р о в , 
м о й щ и к о в  п о с у д ы )  у с т а н а в л и в а е т с я  н а  о с н о в а н и и  н о р м а т и в о в  о б с л у ж и в а н и я  
п р и м е н и т е л ь н о  к  к а ж д о й  п р о ф е с с и и  с  у ч е т о м  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  в р е м е н и  
т о р г о в о г о  за л а .
Д л я  о б с л у ж и в а н и я  п о т р е б и т е л е й  п р и н и м а е т с я  4  о ф и ц и а н т а  в  з а л е  
р е с т о р а н а  и  2  о ф и ц и а н т а  в  в и н н о м  б а р е  и  п о  1 б а р м е н у  в  к а ж д о й  с м е н е .
Данные р а с ч е т о в  з а н о с я т с я  в  т а б л и ц у  7 .4
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Т а б л и ц а  7 .4  -  Р а с ч е т  п л а н о в о й  ч и с л е н н о с т и  р а б о т н и к о в  т о р г о в о г о  з а л а
Цех Явочная
численность,
чел
Продолжительность Расчет Плановая
Бармен 2 8 Ч = (2 * 353 /223) 3
Администратор 2 8 Ч = (2 * 353 /223) 3
Оператор моечной 
машины 1 11,2
Ч = (1 * 353 
/223)*1,5 2
Официанты 4 11,2
Ч = (4 * 353 
/223)*1,5 9
Мойщик столовой 
посуды 2 8
Ч = 2 * 353 
/223 3
Расчет численности работников прочей группы:
В  с о с т а в  р а б о т н и к о в  п р о ч е й  г р у п п ы  в х о д и т  в е с ь  п р о ч и й  о б с л у ж и в а ю щ и й
Л  Л
п е р с о н а : 3 г а р д е р о б щ и к а , 4  у б о р щ и ц ы  (6 4 9  м  / 1 5 0  м  = 4 ) ,  2  к л а д о в щ и к а , 1 
в о д и т е л ь -э к с п е д и т о р , 2  г р у зч и к а , 1 р а б о ч и й  п о  о б с л у ж и в а н и ю  зд а н и я , 1 
д в о р н и к , 2  о х р а н н и к а ,1  м у з ы к а н т  2  м а ш и н и с т а  п о с у д о м о е ч н о й  м а ш и н ы , 1 
х о с т е с с ,  1 ш в е й ц а р .
Расчет годового фонда заработной платы:
Р а с ч е т  п р и м е р н о г о  ф о н д а  з а р а б о т н о й  п л а т ы  п р е д п р и я т и я  (Ф З П )  
и с п о л ь з у я  е г о  с р е д н и й  у р о в е н ь  (У ф з п )  в  п р о ц е н т а х  к  в ы р у ч к е  (О )  п р о и з в о д и т с я  
п о  ф о р м у л е
Ф З П  =  В  х У ф з п  /  1 0 0 , (7 .4 )
С р е д н и й  у р о в е н ь  ф о н д а  з а р а б о т н о й  п л а т ы  п р е д п р и я т и я  о б щ е с т в е н н о г о  
п и т а н и я  -  14  -  2 0 %  к  в ы р у ч к е
1. Ф З П  =  1 4 6 4 8 2 ,6 8 *2 0 /1 0 0  =  2 9 2 9 6 ,5 4  т ы с . р у б .
С р е д н и й  р а з м е р  т а р и ф н о й  ч а с т и  ф о н д а  з а р а б о т н о й  п л а т ы
2 . Ф З П  т а р и ф  =  2 9 2 9 6 ,5 4  /  1 ,6  =  1 8 3 1 0 ,3 3 7 5 т ы с . р у б .
С р е д н е м е с я ч н ы й  р а з м е р  т а р и ф н о й  ч а с т и  ф о н д а  з а р а б о т н о й  п л а т ы
Ф З П  т а р и ф  з а  м е с я ц  =  1 8 3 1 0 ,3 4  /  12 =  1 5 2 5 ,8 6  т ы с . р у б .
С р е д н и й  р а з м е р  д о л ж н о с т н о г о  о к л а д а  1 р а б о т н и к а
З П  с р е д н я я  =  1 5 2 5 ,8 6  /  7 0  =  2 1 ,8  т ы с . р у б .
П о л у ч е н н ы й  р е з у л ь т а т  я в л я е т с я  о р и е н т и р о м  д л я  у с т а н о в л е н и я  р а з м е р о в  
д о л ж н о с т н ы х  о к л а д о в  и л и  м е с я ч н ы х  т а р и ф н ы х  с т а в о к  р а б о т н и к а  
п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я .
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Т а б л и ц а  7 .5 -  Т а р и ф н а я  с е т к а  п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я
Тарифно-квалификационный
разряд I II III IV V
Тарифный коэффициент 1,000 1,400 1,800 2,200 2,600
Месячная тарифная ставка,
руб.
7500 10500 13500 16500 19500
Р е з у л ь т а т ы  п р о в е д е н н ы х  р а с ч е т о в  о ф о р м л я ю т с я  в  ш т а т н о м  р а с п и с а н и и  
п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я  п о  ф о р м е  т а б л и ц ы  Ж 2  в  п р и л о ж е н и и  Ж .
И з  р а с ч ё т о в  в и д н о , ч т о  к о л и ч е с т в о  ш т а т н ы х  е д и н и ц  н а  п р е д п р и я т и и  
с о с т а в л я е т  7 4  ч е л о в е к . И з  н и х  5 ч е л о в е к а  -  а д м и н и с т р а т и в н о - у п р а в л е н ч е с к и й  
п е р с о н а л , 2 6  ч е л о в е к  - р а б о т н и к и  п р о и з в о д с т в а , 2 2  ч е л о в е к  - р а б о т н и к и  з а л а , 
21  ч е л о в е к  - р а б о т н и к и  п р о ч е й  гр у п п ы .
Г  о д о в о й  ф о н д  з а р а б о т н о й  п л а т ы  с о с т а в л я е т  2 6 5 6 8 ,5 6  т ы с . р у б .
7.4 Расчет издержек проектируемого предприятия общественного 
питания
Статья 1. Транспортные расходы
П р е д п р и я т и я  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  н е с у т  р а с х о д ы , с в я з а н н ы е  с 
с о д е р ж а н и е м  с о б с т в е н н о г о  а в т о м о б и л ь н о г о  т р а н с п о р т а ,  с  п е р е в о з к о й  
п о л у ф а б р и к а т о в  и  г о т о в о й  п р о д у к ц и и , с  о п л а т о й  т р а н с п о р т н ы х  у с л у г  
с т о р о н н и х  о р г а н и за ц и й  и  д р . Р а с ч е т  р а с х о д о в  п о  э т о й  с т а т ь е  о с у щ е с т в л я е т с я  п о  
н о р м а т и в а м  в  п р о ц е н т а х  к  с т о и м о с т и  п е р е в о з и м о г о  с ы р ь я  в  п о к у п н ы х  ц е н а х .
4 5 9 5 0 ,9 5 * 0 ,0 9 =  4 1 3 5 ,5 8 5  т ы с . р у б .
Статья 2 Расходы на оплату труда
Г о д о в о й  ф о н д  з а р а б о т н о й  п л а т ы  с о с т а в л я е т  2 6 5 6 8 ,5 6  т ы с . р у б .
Статья 3 Отчисление на социальные нужды
П о  э т о й  с т а т ь е  р а с х о д о в  у ч и т ы в а ю т с я  с л е д у ю щ и е  п л а т е ж и :
3 .1  О т ч и с л е н и я  в  П е н с и о н н ы й  ф о н д  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и :
- 2 2 %  о т  р а с х о д о в  н а  о п л а т у  т р у д а , р а с с ч и т а н н о й  в  с т а т ь е  2 ;
2 6 5 6 8 .5 6  *  0 ,2 2  =  5 8 4 5 ,0 8  т ы с . р у б .
3 .2  О т ч и с л е н и я  в  Ф о н д  с о ц и а л ь н о г о  с т р а х о в а н и я  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и
-  2 ,9 %  о т  с у м м ы  р а с х о д о в  н а  о п л а т у  т р у д а .
2 6 5 6 8 .5 6  *  0 ,0 2 9  =  7 7 0 ,4 9  т ы с . р у б .
3 .3  О т ч и с л е н и я  в  ф о н д  о б я з а т е л ь н о г о  м е д и ц и н с к о г о  с т р а х о в а н и я  
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  -  5 ,1 %  о т  с у м м ы  р а с х о д о в  н а  о п л а т у  т р у д а .
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2 6 5 6 8 ,5 6  *  0 ,0 5 1 = 1 3 5 5  т ы с . р у б .
3 .4 О т ч и с л е н и я  н а  д о п о л н и т е л ь н о е  с о ц и а л ь н о е  с т р а х о в а н и е  о т  н е с ч а с т н ы х  
с л у ч а е в  н а  п р о и з в о д с т в е  и  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  з а б о л е в а н и й  в  р а з м е р е  0 ,2 %  о т  
с у м м ы  р а с х о д о в  н а  о п л а т у  т р у д а .
2 6 5 6 8 ,5 6  * 0 ,0 0 2 = 5 3 ,1 4  т ы с .р у б .
И т о г о  п о  с т а т ь е  3 с у м м а  с о с т а в и л а  8 0 2 3 ,7 1  т ы с .р у б .
Статья 4 Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, 
помещений, оборудования и инвентарь
Э т а  с т а т ь я  и з д е р ж е к  я в л я е т с я  к о м п л е к с н о й , и  о б щ а я  с у м м а  ее  
о п р е д е л я е т с я  н а  о с н о в а н и и  о т д е л ь н ы х  р а с ч е т о в  п о  э л е м е н т а м  з а т р а т .
4 .1  Р а с х о д ы  н а  э л е к т р о э н е р г и ю  д л я  с о д е р ж а н и я  зд а н и я . С т о и м о с т ь  
э л е к т р о э н е р г и и  н а  с о д е р ж а н и е  зд а н и я  о п р е д е л я е т с я  и с х о д я  и з  г о д о в о г о  р а с х о д а  
э л е к т р о э н е р г и и  н а  о с в е щ е н и е  и  в е н т и л я ц и ю  зд а н и я , р а с с ч и т а н н о г о  в  
а р х и т е к т у р н о - с т р о и т е л ь н о м  р а з д е л е , и  т а р и ф а  з а  1  к В т  э л е к т р о э н е р г и и . 
( 1 к В т = 3 ,4 8  р у б .)
4 0 2 5 0 * 3 ,4 8 / 1 0 0 0  =  1 4 0 ,0 7  т ы с .р у б .
4 .2  Р а с х о д ы  н а  в о д о с н а б ж е н и е .
С т о и м о с т ь  п о с т у п л е н и я  в о д ы  и  к а н а л и за ц и и  о п р е д е л я е т с я  и с х о д я  и з  
г о д о в о г о  р а с х о д а  в о д ы  (х о л о д н о й  и  г о р я ч е й ) , р а с с ч и т а н н о г о  в  а р х и т е к т у р н о ­
с т р о и т е л ь н о м  р а з д е л е , и  т а р и ф о в  з а  1 м  в о д ы .
С т о и м о с т ь  п о с т у п л е н и я  х о л о д н о й  в о д ы
4 3 0 6 ,6 * 1 6 ,1 5 / 1 0 0 0 = 6 9 ,5 5  т ы с .р у б .
С т о и м о с т ь  п о с т у п л е н и я  г о р я ч е й  в о д ы
5 4 6 8 * 2 2 ,4 7 / 1 0 0 0 =  1 2 2 ,9 2  т ы с .р у б .
С т о и м о с т ь  к а н а л и за ц и и
( 4 3 0 6 ,6 + 5 4 6 8 )  *  7 ,9 8 /1 0 0 0  =  7 8 ,0 0  т ы с .р у б .
4 .3  Р а с х о д ы  н а  о т о п л е н и е .
С у м м а  р а с х о д о в  н а  о т о п л е н и е  (R )  о п р е д е л я е т с я , и с х о д я  и з  п л о щ а д и  
о т а п л и в а е м ы х  п о м е щ е н и й  ( S ) ,  у д е л ь н о г о  р а с х о д а  т е п л о э н е р г и и  - 0 ,1 5  Г к а л  н а  1 
м 2 о т а п л и в а е м о й  п л о щ а д и  в  м е с я ц  и  с т о и м о с т и  1 Г к а л  (T ) .
Р а с ч е т  п р о и з в о д и т с я  п о  ф о р м у л е
R = 0 , 1 5 * S * 1 2 * T ,  (7 .6 )
R = 0 ,1 5 * 7 5 1 ,4 * 1 2 * 2 4 7 3 ,0 7 / 1 0 0 0 = 3 3 4 4 ,8 8  т ы с . р у б .
4 .4  Р а с х о д ы  н а  с о д е р ж а н и е  в  ч и с т о т е  п р и л е г а ю щ е й  т е р р и т о р и и
и  в ы в о з  м у с о р а  о п р е д е л я ю т с я  и с х о д я  и з  к о л и ч е с т в а  в ы в о з и м о г о  в  г о д  м у с о р а  (1 
м 3 -  1 б а к )  и  т а р и ф а  з а  1 м 3 в ы в е з е н н о г о  м у с о р а . М у с о р  в ы в о з и т с я , в  с р е д н е м , 5 
р а з  в  н е д е л ю , в  г о д у  5 2  н е д е л и . 1 4 4 ,0 6  р у б .= 1  м 3
5*52*144,06 =37,455 тыс. руб.
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4 .5  С о д е р ж а н и е  в  ч и с т о т е  п о м е щ е н и й  и  д р у г и е  э к с п л у а т а ц и о н н ы е  
р а с х о д ы  о п р е д е л я ю т с я  и с х о д я  и з  у д е л ь н ы х  з а т р а т  н а  1 м 2 о б щ е й  п л о щ а д и  
п р е д п р и я т и я  в  го д .
С у м м а  э к с п л у а т а ц и о н н ы х  р а с х о д о в  =  7 9 2  р у б . *  7 5 1 ,4  м 2 =  5 9 5 ,1 1  т ы с .
р у б .
4.6. П о в е р к а  и  к л е й м е н и е  в е с о и з м е р и т е л ь н ы х  п р и б о р о в . О б с л у ж и в а н и е  
в е с о и з м е р и т е л ь н ы х  п р и б о р о в  о с у щ е с т в л я е т с я  1 р а з  в  го д .
В е с ы  н а п о л ь н ы е  +  В е с ы  н а с т о л ь н ы е  =  1 * 1 6 3 6 ,6 7 + 6 9 3 ,8 4 * 8  =  7 ,1 8 7 т ы с .
р у б .
4.7. Р а с х о д ы  н а  о х р а н у  п о м е щ е н и я  в к л ю ч а ю т  р а с х о д ы  н а  у с т а н о в к у  
и  с о д е р ж а н и е  с р е д с т в  п р о т и в о п о ж а р н о й  с и г н а л и за ц и и , т р е в о ж н о й  к н о п к и
и  д р у г и х  у с т р о й с т в  в н е в е д о м с т в е н н о й  о х р а н ы , о п л а т у  у с л у г  о х р а н ы . С у м м ы  
р а с х о д о в  о п р е д е л я ю т  и с х о д я  и з  с т о и м о с т и  с и г н а л и з а ц и о н н ы х  у с т р о й с т в , 
к о л и ч е с т в а  ч а с о в  о х р а н ы  и  т а р и ф а  з а  1 ч ас .
R  =  ( т р е в о ж н а я  к н о п к а  +  о х р а н н а я  с и г н а л и з а ц и я  +  т е х н и ч е с к о е  
о б с л у ж и в а н и е  о х р а н н о й  с и г н а л и з а ц и и ) *1 2  =  (3 0 0 0  + 5 0 0 0 + 8 7 0 ) * 1 2  =  1 0 6 ,4 4 0  
т ы с .р у б .
4 .8 .Р а с х о д ы  н а  т е х н и ч е с к о е  о б с л у ж и в а н и е  к а с с о в ы х  а п п а р а т о в  
р а с с ч и т ы в а ю т с я  н а  о с н о в е  к о л и ч е с т в а  к а с с о в ы х  а п п а р а т о в  и  с т о и м о с т и
о б с л у ж и в а н и я  в  м е с я ц .
R  =  5 5 0 * 1 2 * 2 = 1 3 ,2  т ы с .р у б .
И т о г о  п о  с т а т ь е  4 : 4 5 1 4 ,8 1 2  т ы с .р у б .
Статья 5 Амортизация основных средств и нематериальных активов 
Р а с ч е т  п р о и з в о д и т с я  и с х о д я  и з  с т о и м о с т и  о с н о в н ы х  ф о н д о в  и  г о д о в ы х  
н о р м  а м о р т и з а ц и о н н ы х  о т ч и с л е н и й , у с т а н а в л и в а е м ы х  в  п р о ц е н т а х  к  с т о и м о с т и  
о с н о в н ы х  ф о н д о в .
С т о и м о с т ь  зд а н и я  р а с с ч и т ы в а е т с я , и с х о д я  и з  с т р о и т е л ь н о й  п л о щ а д и  
п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я  и  у д е л ь н ы х  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  н а  1 м 2. 
А м о р т и з а ц и я  з д а н и я  р а с с ч и т ы в а е т с я  т о л ь к о  в  т о м  с л у ч а е , е с л и  о н о  н а х о д и т с я  
н а  б а л а н с е  п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я .
П е р е ч е н ь  и  к о л и ч е с т в о  о б о р у д о в а н и я  у с т а н а в л и в а ю т  п о  д а н н ы м  
т е х н о л о г и ч е с к о г о  р а з д е л а , т а б л и ц  с п е ц и ф и к а ц и й  о б о р у д о в а н и я .
Р а с ч е т  а м о р т и за ц и и  о с н о в н ы х  с р е д с т в  п р е д с т а в л е н  в  п р и л о ж е н и и  Ж , 
т а б л и ц а  Ж .4
С у м м а  а м о р т и за ц и и  о с н о в н ы х  с р е д с т в  и  н е м а т е р и а л ь н ы х  а к т и в о в  
с о с т а в и л а  1 9 4 9 ,0 7 6  т ы с .р у б .
Статья 6 Расходы на ремонт основных средств
С у м м а  р а с х о д о в  н а  р е м о н т  о п р е д е л я е т с я  п о  н о р м а т и в а м  в  %  к  с т о и м о с т и  
о с н о в н ы х  ф о н д о в  (т а б л . 12).
R =  5 5 8 6 5 ,2 3 5  *  0 ,0 1 2 5 = 6 9 8 ,3 1 5  т ы с .р у б .
Статья 7. Расходы на санитарную и специальную одежду, столовое
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белье, посуду, приборы и другие материальные ценности
Э т а  с т а т ь я  и з д е р ж е к  я в л я е т с я  к о м п л е к с н о й , и  о б щ а я  с у м м а  ее  
о п р е д е л я е т с я  н а  о с н о в а н и и  о т д е л ь н ы х  р а с ч е т о в  п о  э л е м е н т а м  з а т р а т .
Р а с ч е т  р а с х о д о в  н а  с п е ц и а л ь н у ю  с а н и т а р н у ю  о д е ж д у  п р и в о д и т с я  в  
п р и л о ж е н и и  Ж .
7 .1  Р а с х о д ы  н а  с п е ц о д е ж д у . Р а с ч е т  р а с х о д о в  н а  с а н и т а р н у ю  о д е ж д у  
п р о и з в о д и т с я  н а  о с н о в е  н о р м  в ы д а ч и  с а н и т а р н о й  о д е ж д ы  с  у ч е т о м  с р о к о в  ее  
н о с к и , ч и с л е н н о с т и  р а б о т н и к о в  п о  ш т а т н о м у  р а с п и с а н и ю  и  ц е н ы  з а  е д и н и ц у . 
Р а с ч е т  о ф о р м л я е т с я  п о  ф о р м е  т а б л . 13.
С у м м а  р а с х о д о в  с о с т а в л я е т  2 4 3 ,3 3  т ы с .р у б .
7 .2  Р а с х о д ы  н а  ф о р м е н н у ю  о д е ж д у . Р а с х о д ы  н а  ф о р м е н н у ю  о д е ж д у
р а б о т н и к о в  р е с т о р а н о в , б а р о в , к а ф е  о п р е д е л я ю т с я  и с х о д я  и з  ч и с л е н н о с т и  
р а б о т н и к о в , к о т о р ы м  в ы д а е т с я  ф о р м е н н а я  о д е ж д а , в  с о о т в е т с т в и и  с о  ш т а т н ы м  
р а с п и с а н и е м  и  с р е д н е й  с т о и м о с т и  к о м п л е к т а  о д е ж д ы , к о т о р а я  у с т а н а в л и в а е т с я  
с т у д е н т о м  с а м о с т о я т е л ь н о . Р а с ч е т  п р е д с т а в л е н ы  в  п р и л о ж е н и и  К , т а б л и ц а  К .4 . 
Т а б л и ц а  7 .6  -  Р а с ч е т  р а с х о д о в  н а  ф о р м е н н у ю  о д е ж д у  и  о б у в ь ______________________
Наименование 
групп работников
Количество 
работников, чел.
Стоимость 
комплекта 
форменной одежды,
руб.
Общая стоимость 
форменной одежды, 
тыс.руб.
Официанты 9 5000 45,0
Гардеробщик 3 4500 13,5
Администратор 3 6000 18,0
Бармен 3 5000 15,0
Хостесс 1 6000 6,0
Кастелянша 2 3000 6,0
Швейцар 1 5000 5,0
Охранник 2 4000 4,0
Итого: 18 38500 116,5
7 .3  Р а с х о д ы  п о  с т и р к е  с а н и т а р н о й  и  с п е ц о д е ж д ы  и  с т о л о в о г о  б е л ь я  
Р а с ч е т  р а с х о д о в  н а  с т и р к у  о п р е д е л я е т с я , и с х о д я  и  м а с с ы  с а н и т а р н о й  
о д е ж д ы , п о д л е ж а щ е й  с т и р к е , и  с т о и м о с т и  с т и р к и  1 кг. б е л ь я . К о л и ч е с т в о  
с к а т е р т е й  о п р е д е л я е т с я  п о  к о л и ч е с т в у  с т о л о в  +  4 0 %  н а  з а м е н у . В е с  б е л ь я , 
п о д л е ж а щ е г о  с т и р к е , р а с с ч и т ы в а е т с я  п о  ф о р м е  т а б л . 15.
Т а б л и ц а  7 .7  - 5а с ч е т  р а с х о д о в  н а  ст и р к у  са н и т а р н о й  о д е ж д ы
Показатели Единицы
измерения
Количество Средний вес 
одного 
комплекта 
белья, кг
Количество 
смен белья в 
году
Количество 
комплектов 
подлежащих 
стирке, кг
Повара,
кондитеры,
кухонные
рабочие,
мойщики
чел. 26 1,0 165 4950
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Окончание таблицы 7.7
Показатели Единицы
измерения
Количество Средний вес 
одного 
комплекта 
белья, кг
Количество 
смен белья в 
году
Количество 
комплектов 
подлежащих 
стирке, кг
Бармены,
официанты
чел. 17 0,6 141 1438,2
Остальные чел. 22 0,5 52 572
Скатерти, 
салфетки х/б
компл. 19*1,4=27 0,5 353 4765,5
ИТОГО: - - - 11725,7
Тариф руб. - - - 55
Сумма
расходов
тыс.руб. - - - 644,913
7 .4  Р а с х о д ы  н а  п р и о б р е т е н и е  п р о и з в о д с т в е н н о г о  и н в е н т а р я , с т о л о в о г о  
б е л ь я , п о с у д ы  и  п р и б о р о в
С у м м а  р а с х о д о в  н а  п р и о б р е т е н и е  п р о и з в о д с т в е н н о г о  и н в е н т а р я , 
с т о л о в о г о  б е л ь я , п о с у д ы  и  п р и б о р о в  р а с с ч и т ы в а е т с я  и с х о д я  и з  о б ъ е м а  
т о в а р о о б о р о т а  и л и  о б о р о т а  п о  п р о д у к ц и и  с о б с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  
п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я  и  н о р м  р а с х о д о в .
Т а б л и ц а  7 .8  -  Р а с ч е т  с у м м ы  р а с х о д о в  н а  п р и о б р е т е н и е  п р о и з в о д с т в е н н о г о  
и н в е н т а р я , с т о л о в о г о  б е л ь я , п о с у д ы  и  п р и б о р о в _______________________________________
Виды инвентаря Оборот по
продукции
собственного
производства,
тыс.руб.
Товарооборот,
тыс.руб.
Нормы
эксплуатационных 
потерь, %
Сумма
расходов,
тыс.руб.
Производственный
инвентарь
86863,4 - 0,2 173,72
Столовое белье - 146482,68 0,63 922,84
Посуда и приборы - 146482,68 1,15 1684,55
Итого сумма 
расходов
- - - 2781,12
И т о г о  п о  с т а т ь е  7  3 7 8 5 ,8 6  т ы с .р у б .
Статья 8 Расходы на топливо, газ, электроэнергию для 
производственных нужд
С т о и м о с т ь  р а с х о д а  э л е к т р о э н е р г и и  н а  п р о и з в о д с т в е н н ы е  н у ж д ы  (к р о м е  
х о л о д и л ь н ы х  а г р е г а т о в )  о п р е д е л я е т с я  и с х о д я  и з  г о д о в о г о  р а с х о д а  
э л е к т р о э н е р г и и  в  к В т  и  т а р и ф а  з а  1 к В т  ( 1 к В т = 3 ,4 8  р у б .) . Г о д о в о й  р а с х о д  
э л е к т р о э н е р г и и  д л я  п р о и з в о д с т в е н н о г о  о б о р у д о в а н и я  п р и н и м а е т с я  п о  д а н н ы м  
а р х и т е к т у р н о г о  р а зд е л а .
R=200048 *3,48/1000=696,17 тыс.руб.
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Статья 9. Расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку 
товаров.
Р а с х о д  э л е к т р о э н е р г и и  п о  х о л о д и л ь н о м у  о б о р у д о в а н и ю  и  у с т а н о в к а м  
о п р е д е л я е т с я  и с х о д я  и з  г о д о в о г о  к о л и ч е с т в а  р а с х о д а  э л е к т р о -  э н е р г и и  в  
к и л о в а т т - ч а с а х  и  т а р и ф а  з а  о д и н  к и л о в а т т -ч а с . Г  о д о в о й  р а с х о д  э л е к т р о э н е р г и и  
п р и н и м а е т с я  п о  д а н н ы м  т а б л и ц ы  7 .1 2 .
Т а б л и ц а  7 .1 2  -  Р а с ч ё т  г о д о в о г о  р а с х о д а  э л е к т р о э н е р г и и  н а  
х о л о д и л ь н о е  о б о р у д о в а н и е  и  у с т а н о в к и _______________________
Наименование
оборудования
Коли 
честв 
о ед.
Установленна 
я мощность, 
кВт/час
Количество часов 
работы в сутки, 
час.
Число
дней
работы
Расход 
электроэнерг 
ии, кВт/час
ШХ-0,40 М 1 0,2 24 353 1694,4
ШКХ- 1,12 1 0,2 24 353 1694,4
комбинированный ACR - 
1003 1 0,25 24 353 2118,0
Шкаф холодильный ШКХ- 
800 1 1,1 24 353 9319,2
компрессорно­
конденсаторный агрегат 1 3,55 24 353 30075,6
Холодильная машина 
МВВ4-1-2 1 5,35 24 353 45325,2
итого 90226,8
9 0 2 2 6 ,8 х  3 ,4 8  =  3 1 3 ,9 8 9  т ы с .р у б .
9 ,2  Р а с х о д ы  п о  к о м п л е к с н о м у  о б с л у ж и в а н и ю  о п р е д е л я е т с я  и с х о д я  и з 
к о л и ч е с т в а  и  в и д о в  х о л о д и л ь н ы х  у с т а н о в о к , д е й с т в у ю щ и х  т а р и ф о в  н а  
о б с л у ж и в а н и е  и  ч и с л а  м е с я ц е в  р а б о т ы  п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я  в  го д у .
2  х 1 8 3 0  х 12 =  4 3 ,9 2  т ы с .р у б .
Р а с х о д ы  п о  п о д с о р т и р о в к у  и  у п а к о в к у  т о в а р о в  у с т а н а в л и в а ю т с я  в  
р а з м е р е  0 ,0 8 %  о т  т о в а р о о б о р о т а .
0 ,0 8  х 1 4 6 4 8 2 ,6 8 /  1 00  =  1 1 7 ,1 9  т ы с .р у б .
Р а с х о д ы  н а  д е зи н с е к ц и ю  и  д е р а т и за ц и ю .
З а т р а т ы  н а  д е зи н с е к ц и ю  и  д е р а т и з а ц и ю  р а с с ч и т ы в а ю т с я  и с х о д я  и з  
п л о щ а д и  п о м е щ е н и й , п о д л е ж а щ и х  о б р а б о т к е , т а р и ф а , з а  1 к в а д р а т н ы й  м е т р  
о б р а б а т ы в а е м о г о  п о м е щ е н и я  в  м е с я ц .
2 2 ,8 р у б . х 7 5 1 ,4  м 2 =  6 6 ,9 5  т ы с .р у б .,
И т о г о  п о  ст . 9  - 5 4 2 ,0 4 9  т ы с .р у б .
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Статья 10 Расходы на рекламу.
С у м м а  р а с х о д о в  н а  р е к л а м у  р а с с ч и т ы в а е т с я  0 ,5 %  о т  т о в а р о о б о р о т а  
п р е д п р и я т и я
0 ,5  х 1 4 6 4 8 2 ,6 8 /1 0 0  =  7 3 2 ,4 2  т ы с .р у б .
Статья 11 Потери товаров и технологические отходы.
С у м м а  р а с х о д о в  п о  э т о й  с т а т ь е  р а с с ч и т ы в а е т с я  0 ,0 5 %  о т  т о в а р о о б о р о т а
0 ,0 5  х 1 4 6 4 8 2 ,6 8 /1 0 0  =  7 3 ,2 4  т ы с .р у б .
Статья 12 Расходы на тару.
С у м м а  р а с х о д о в  н а  т а р у  о п р е д е л я е т с я  0 ,1 2  %  о т  т о в а р о о б о р о т а , 
1 4 6 4 8 2 ,6 8 * 0 ,1 2 / 1 0 0 =  1 7 5 ,7 7 9  т ы с .р у б .
Статья 13 Прочие расходы 
Э т а  с т а т ь я  и з д е р ж е к  о б р а щ е н и я  я в л я е т с я  к о м п л е к с н о й . В  н е й  о т р а ж а ю т с я  в с е  
з а т р а т ы , к о т о р ы е  н е  н а ш л и  о т р а ж е н и е  в  д р у г и х  с т а т ь я х .
13 .1  Т р а н с п о р т н ы й  н а л о г  у п л а ч и в а е т с я  с о б с т в е н н и к а м и  а в т о м о б и л ь н о г о  
т р а н с п о р т а  и  р а с с ч и т ы в а е т с я  и с х о д я  и з  м о щ н о с т и  д в и г а т е л я  и  у с т а н о в л е н н ы х  
с т а в о к .
О б ъ ё м  д в и г а т е л я  а в т о м о б и л я  « Ж и г у л и »  2 1 0 6  7 9 л  
7 9 х  5 /  1 0 0 0  =  0 ,4  т ы с .р у б .
1 3 .2  Р а с х о д ы  п о  и н к а с с а ц и и  в ы р у ч к и  р а с с ч и т ы в а ю т  2 %  о т  о б ъ ё м а  
п е р е в о з и м ы х  д е н е ж н ы х  с р е д с т в .
(1 4 6 4 8 2 ,6 8 - 1 8 5 6 0 ,1 5 )  / ( 2 * 1 0 0 ) = 6 3 9 ,6 1  т ы с . р у б .
1 3 .3  П л а т а  з а  т е л е ф о н ы  о п р е д е л я е т с я  и с х о д я  и з  п р е д п о л а г а е м о г о  
к о л и ч е с т в а  т е л е ф о н о в  и  а б о н е н т с к о г о  т а р и ф а  е ж е м е с я ч н о й  п л а т ы  з а  1 т е л е ф о н  
5 0 0  р у б .
3 х 5 0 0  х 1 2 /1 0 0 0  =  1 8 ,0  т ы с . р у б .
1 3 .4  С у м м а  р а с х о д о в  н а  р а з ъ е з д ы  п о  г о р о д у , о п л а т у  т е л е г р а ф н ы х , 
п о ч т о в ы х  у с л у г , к а н ц е л я р с к и х  п р и н а д л е ж н о с т е й  с о с т а в л я е т  0 ,0 5 %  о т  
т о в а р о о б о р о т а .
1 4 6 4 8 2 .6 8  х 0 ,0 5 %  /  1 0 0  =  7 3 ,2 4  т ы с . р у б .
1 3 .5  Р а с х о д ы  н а  с а н и т а р н о -п р о ф и л а к т и ч е с к и е  м е р о п р и я т и я
р а с с ч и т ы в а ю т с я  и с х о д я  и з  ч и с л е н н о с т е й  р а б о т н и к о в  п о  ш т а т н о м у  р а с п и с а н и ю  
и  с л о ж и в ш е й с я  с т о и м о с т и  о с м о т р а . О с м о т р  п р о и з в о д и т с я  о д и н  р а з  в  ш е с т ь  
м е с я ц е в (т а р и ф  у к а з а н  з а  г о д ).
7 0  х 2 4 0 0  =  2 9 2 ,5  т ы с . р у б .
1 3 .6  Р а с х о д ы  н а  о х р а н у  т р у д а  и  т е х н и к у  б е з о п а с н о с т и  с о с т а в л я ю т  0 ,0 5 %  
о т  т о в а р о о б о р о т а .
1 4 6 4 8 2 .6 8  х 0 ,0 5 %  /  1 0 0  = 7 3 ,2 4  т ы с . р у б .
1 3 .7  О с т а л ь н ы е  п р о ч и е  р а с х о д ы  с о с т а в л я ю т  2 %  о т  т о в а р о о б о р о т а .
1 4 6 4 8 2 .6 8  х 2 %  /  1 0 0  = 2 9 2 9 ,6 5  т ы с . р у б .
О б щ а я  с у м м а  п о  ст . 13 4 0 2 6 ,6 4  т ы с . р у б .
П о с л е  р а с ч ё т а  р а с х о д о в  п о  к а ж д о й  с т а т ь е  с о с т а в л я е т с я  с в о д н а я  с м е т а  и зд е р ж е к  
п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я  в  т а б л и ц е  7 .1 3 .
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Таблица 7.13 -  Смета издержек проектируемого предприятия
Наименование статей Сумма,тыс.руб.
Уровень, % к 
товаро обороту
1. Транспортные расходы 4135,585
26568,56
8023,71
2,82
2. Расходы на оплату труда 18,14
3. Отчисления на социальные нужды 9,69
помещений, оборудования и инвентаря 4514,812 5,45
5. Амортизация основных средств 1949,076 2,35
6. Расходы на ремонт основных средств 698,315
3785,86
0,84
7.Расходы на одежду,другие материальные ценности 4,57
8. Расходы на топливо, электроэнерги. 696,14 0,84
упаковку товаров 542,049 0,65
10. Расходы на торговую рекламу 732,42 0,88
11. Потери товаров и технологические отходы 73,24 0,09
12. Расходы на тару 175,78 0,21
13. Прочие расходы 4026,64 4,86
Сумма издержек, всего 55922,19 38,18
Товарооборот 146482,68 100,00
По данным расчёта издержки производства и обращения предприятия 
составляют 55922,19 тыс.руб. их уровень в % к товарообороту равен 38,18%.
7.4 Расчёт прибыли проектируемого предприятия
Расчёт прибыли проектируемого предприятия производится 
последовательно в соответствии с порядком формирования прибыли -  таблица 
7.14
В таблицу вносятся данные о товарообороте, валовой прибыли и 
издержках, рассчитанные в предыдущих разделах.
Расчёт суммы единого налога на вменённый доход ведётся так
ЕНВД=ВМД*15/100, (7.5)
где ВМД -  сумма временного дохода, руб.
ВЩЦ=8хБ Д хМ хК1хК2 (7.6)
Л
где S -  площадь зала обслуживания посетителей, м2; (120м )
БД -  базовая доходность на единицу площади, руб. (2000 руб);
М -  число месяцев работы, 12;
К1 -  индекс-дефлятор ( 1,798 )
К2 -  коэффициент вида деятельности;(1,5-ресторан (интернет), 0,8-бар)
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В М Д  Ресторан = 8 2 x 1 0 0 0 x 1 2 x 1 ,7 9 8 x 1 ,5  =  2 6 5 3 ,8 5  т ы с . р у б . 
В М Д  Винный бар = 3 8 x 1 0 0 0 x 1 2 x 1 ,7 9 8  x 0 ,8  =  6 5 5 ,9 1 т ы с . р у б . 
В с е г о  В М Д  = 3 3 0 9 ,7 6  т ы с . р у б . 
Е Н В Д = 3 3 0 9 ,7 6 x 1 5 / 1 0 0 = 4 9 6 ,4 6  т ы с . р у б .
Т а б л и ц а  7. 14 -  Р а с ч ё т  п р и б ы л и  п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я
Наименование показателей Ед.изм. Показатели
1. Товарооборот тыс.руб. 146482,68
2.Валовая прибыль тыс.руб. 100531,73
3. Уровень валовой прибыли % 68,63
4. Сумма издержек общественного питания тыс.руб. 55922,19
5. Уровень издержек общественного питания % 30,33
6. Прибыль от продаж тыс.руб. 44609,54
7. Рентабельность продаж % 30,45
8. Операционные доходы тыс.руб. -
9. Операционные расходы тыс.руб. -
10. Прибыль до налогообложения тыс.руб. 44609,54
11. Рентабельность предприятия % 30,45
12. Текущий налог на прибыль (единый налог на 
вменённый доход) тыс.руб. 496,46
13. Чистая прибыль тыс.руб. 44113,08
14. Рентабельность конечной деятельности % 30,11
П р и б ы л ь  о т  п р о д а ж  и  п р и б ы л ь  д о  н а л о г о о б л о ж е н и я  п р е д п р и я т и я  в  ц е л о м  
с о с т а в и л а  4 4 6 0 9 ,5 4  т ы с . р у б .,  р е н т а б е л ь н о с т ь  п р е д п р и я т и я  р а в н а  
3 0 ,4 5  % , о т с ю д а  ч и с т а я  п р и б ы л ь  п р е д п р и я т и и  с о с т а в л я е т  4 4 1 1 3 ,0 8  т ы с . р у б . и  
р е н т а б е л ь н о с т ь  о т  к о н е ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  -  3 0 ,1 1  % .
7 .5  С в о д н ы й  р а с ч ё т  э к о н о м и ч е с к и х  п о к а з а т е л е й  х о з я й с т в е н н о й  
д е я т е л ь н о с т и  э ф ф е к т и в н о с т и  п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я
Э к о н о м и ч е с к и е  р а с ч ё т ы  п о  п р о е к т и р у е м о м у  п р е д п р и я т и ю  з а в е р ш а ю т с я  
о п р е д е л е н и е м  э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  п л а н и р у е м ы х  
е д и н о в р е м е н н ы х  и  т е к у щ и х  з а т р а т .
Р а с ч ё т  э ф ф е к т и в н о с т и  е д и н о в р е м е н н ы х  з а т р а т  (к а п и т а л о в л о ж е н и й )  
х а р а к т е р и з у е т с я  с р о к о м  и х  о к у п а е м о с т и  и  о п р е д е л я е т с я  п о  ф о р м у л е
Т ок =  ЧП , ( 7 .7 )
т =  К
т о к ЧП
г д е  Т ок -  с р о к  о к у п а е м о с т и , л е т ;
К  -  о б ъ е м  и н в е с т и ц и й , р у б . ( К =  С осн+  С обор);
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С осн -  к а п и т а л о в л о ж е н и я  в  о с н о в н ы е  ф о н д ы , р у б .;
С обор -  в л о ж е н и я  в  о б о р о т н ы е  с р е д с т в а , р у б .;
Ч П  -  ч и с т а я  п р и б ы л ь  п р е д п р и я т и я , р у б .
С у м м а  к а п и т а л о в л о ж е н и й  в  о с н о в н ы е  ф о н д ы  п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я  
о п р е д е л я е т с я  п о  д а н н ы м  т а б л и ц ы  7 .7  (о б щ а я  с т о и м о с т ь  е д и н и ц  о с н о в н ы х  
ф о н д о в )  р а в н а  55865,24 т ы с .р у б .
О б о р о т н ы е  с р е д с т в а  п р е д п р и я т и я  -  д е н е ж н ы е  с р е д с т в а , а в а н с и р о в а н н ы е  
н а  п р и о б р е т е н и е  з а п а с о в  с ы р ь я  и  т о в а р о в ,  т а р ы  и  п р о ч и х  т о в а р н о ­
м а т е р и а л ь н ы х  ц е н н о с т е й  и  о с т а т к о в  д е н е ж н ы х  с р е д с т в  в  к а с с е  и  в  п у ти .
Р а с ч ё т  с у м м ы  о б о р о т н ы х  с р е д с т в , в л о ж е н н ы х  в  з а п а с ы  с ы р ь я , 
п р о и з в о д и т с я  п о  ф о р м у л е
З = , (7 .8 )
товары  360
г д е  З  -  с у м м а  н о р м а т и в а  з а п а с а  с ы р ь я  и  т о в а р о в ,  р у б .;  
n  -  н о р м а  з а п а с о в  в  д н я х  о б о р о т а ; 15 
О  -  о б ъ ё м  т о в а р о о б о р о т а  в  г о д , р у б .
З т о в . =  4 5 9 5 0 ,9 5 х  15 /  3 6 0  =  1 9 1 4 ,6 2 3  т ы с .р у б .
Н о р м а т и в  з а п а с о в  т а р ы  о п р е д е л я е т с я  в  п р о ц е н т а х  о т  с у м м ы  з а п а с о в  
с ы р ь я  и  т о в а р о в  в  р а з м е р е  1 0 % - 1 9 1 4 ,6 2 3 х 1 0 % /1 0 0 %  = 1 9 1 ,4 6  т ы с .р у б .
Р а с ч ё т  н о р м а т и в а  о с т а т к а  д е н е ж н ы х  с р е д с т в  п р о и з в о д и т с я  п о  ф о р м у л е  
(7 .8 .) ,  п р и  э т о м  о б ъ ё м  т о в а р о о б о р о т а  п р и н и м а е т с я  п о  п о л н о й  с т о и м о с т и , а  
н о р м ы  з а п а с а  д е н е ж н ы х  с р е д с т в  п р и н и м а е т с я  1 ,2 ;
З т о в . =  1 4 6 4 8 2 ,6 8  х 1 ,2  /  3 6 0  =  4 8 8 ,2 8  т ы с .р у б .
С у м м а  о б о р о т н ы х  с р е д с т в  п о  п р о ч и м  т о в а р н о - м а т е р и а л ь н ы м  ц е н н о с т я м  
(м а т е р и а л ы  д л я  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д )  р а с с ч и т ы в а е т с я  и с х о д я  и з  у д е л ь н ы х  
н о р м а т и в о в  в  р а с ч ё т е  н а  о д н о  м е с т о  п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я :
Р е с т о р а н  , б а р - 3 5 0 0 р у б .х 7 7  м е с т  =  2 6 9 .5  т ы с .р у б .
С о б о р  = 1 9 1 4 ,6 2 3  + 1 9 1 ,4 6 + 4 8 8 ,2 8  + 2 6 9 ,5 = 2 8 6 3 ,8 6  т ы с . р у б .
Т о к  =  2 8 6 3 ,8 6 +  5 5 9 2 2 ,1 9 /  4 4 6 0 9 ,5 4  = 1 ,3  г о д
П о  р е з у л ь т а т а м  п р о д е л а н н ы х  э к о н о м и ч е с к и х  р а с ч ё т о в  с о с т а в л я е т с я  
о б о б щ а ю щ а я  т а б л и ц а  7 .1 5 .
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Т а б л и ц а  7 .1 5  -  С в о д н а я  т а б л и ц а  р е з у л ь т а т о в  х о з я й с т в е н н о й  
д е я т е л ь н о с т и  п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я ____________________
Наименование показателей Единицы
измерения
Показа-тели
1. Выручка от реализации продукции, работ, услуг, всего тыс.руб. 146482,68
2. Оборот по продукции собственного производства тыс.руб. 86863,4
- удельный вес в товарообороте % 59,3
3. Выпуск блюд в год тыс. блюд 432,778
4. Численность работников, всего чел. 74
5. Численность работников производства чел. 26
б.Производительность труда 1 работника предприятия тыс.руб. 1979,5
7. Выработка 1 работника производства предприятия тыс.руб. 5634
8. Фонд заработной платы тыс.руб. 26568,56
-уровень в процентах к выручке % 18,14
9. Средний размер заработной платы 1 работника в месяц тыс.руб. 2 7 ,0 2
10. Валовая прибыль тыс.руб. 100531,73
- Уровень в процентах к выручке % 68,63
11. Издержки производства и обращения тыс.руб. 55922,19
- Уровень в процентах к выручке % 38,18
12. Прибыль от продаж тыс.руб. 44113,08
13. Рентабельность продаж % 30,45
14. Прибыль до налогообложения тыс.руб. 44609,54
15. Рентабельность предприятия % 30,11
16. Текущий налог на прибыль тыс.руб. 496,46
17. Чистая прибыль тыс.руб. 44113,08
18. Чистая рентабельность % 30,11
19. Объем инвестиций, всего: тыс.руб. 58786,05
в том числе:
- капитальные вложения в основные фонды тыс.руб. 55922,19
- сумма оборотных средств тыс.руб. 2863,86
20. Срок окупаемости лет 1,3
П р о в е д ё н н ы е  э к о н о м и ч е с к и е  р а с ч ё т ы  п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я  
п о к а з а л и , т о , ч т о  с т р о и т е л ь с т в о  д а н н о г о  п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я ти я : 
р е с т о р а н а  к л а с с а  “ Л ю к с ”  с  в и н н ы м  б а р о м  ц е л е с о о б р а з н о  п о  с л е д у ю щ и м  
п р и ч и н а м :
1) э ф ф е к т и в н о с т ь  к а п и т а л о в л о ж е н и й : 2  г о д а  с р о к  о к у п а е м о с т и ; т о в а р о о б о р о т
п р е д п р и я т и я  с о с т а в и л  1 4 6 4 8 2 ,6 8  т ы с .р у б . б л а г о д а р я  ,
в м е с т и м о с т и  з а л о в ,  м е с т у  р а с п о л о ж е н и я  в  п е р с п е к т и в н о м  р а й о н е  г о р о д а  
А б а к а н а , г о д о в о й  в ы п у с к  б л ю д  п р е д п р и я т и я  с о с т а в и л  4 3 2 ,7 7 8  т ы с я ч  б л ю д .
2 )  ф о н д  за р а б о т н о й  п л а т ы  д а н н о г о  п р е д п р и я т и я  с о с т а в и л  2 6 5 6 8 ,5 6  т ы с .р у б . а  
е го  у р о в е н ь  в  %  о т  т о в а р о о б о р о т а  р а в е н  1 8 ,1 4 % , п р и  э т о м  р а з м е р ы  о к л а д о в  у  
р а б о т н и к о в  в ы с о к и е .
3 )  ч и с л е н н о с т ь  р а б о т н и к о в  п р е д п р и я т и я  7 4  ч е л о в е к а , в  т о м  ч и с л е  р а б о т н и к о в  
п р о и з в о д с т в а  2 6  ч е л о в е к , ч ь я  в ы р а б о т к а  с о с т а в л я е т  5 4 1 .7  т ы с .р у б .
4 )  п р е д п р и я т и е м  п л а н и р у е т с я  п р и о б р е с т и  о с н о в н ы х  ф о н д о в  и  о б о р о т н ы х  
с р е д с т в  н а  с у м м у  5 8 7 8 6 ,0 5  т ы с я ч  р у б л ей .
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
П о д в о д я  и т о г и  р а б о т ы  н а д  п р о е к т о м  п р е д п р и я т и я , п р и х о д и м  к 
о к о н ч а т е л ь н о м у  в ы в о д у , ч т о  р е с т о р а н  н а  5 0  м е с т  с  в и н н ы м  б а р о м  н а  2 7  м е с т  
я в л я е т с я  в ы г о д н ы м  и  р е н т а б е л ь н ы м  п р е д п р и я т и е м . В ы б р а н н о е  м е с т о  д л я  
с т р о и т е л ь с т в а  р е с т о р а н а  о т в е ч а е т  в с е м  т р е б о в а н и я м , п р е д ъ я в л я е м ы м  к 
п р е д п о л а г а е м о й  т е р р и т о р и и  з а с т р о й к и , а  в  ч а с т н о с т и  м е с т о  э т о й  за с т р о й к и  
с в о б о д н о е  и  н а х о д и т с я  в д а л е к е  о т  ж и л ы х  и  а д м и н и с т р а т и в н ы х  з д а н и й  д л я  
с о б л ю д е н и я  п о ж а р н о й  б е з о п а с н о с т и . К  т о м у  ж е  м е с т о  п о д  с т р о и т е л ь с т в о  
п р о е к т и р у е м о г о  зд а н и я  н а х о д и т с я  в  ц е н т р а л ь н о й  ч а с т и  г о р о д а , н а  
п е р е с е ч е н и и  о ж и в л ё н н ы х  м а г и с т р а л е й , ч т о  п о з в о л и т  п о в ы ш а т ь  п р о п у с к н у ю  
с п о с о б н о с т ь  п р е д п р и я т и я  в  т е ч е н и и  в с е г о  г о д а . П р е д п о л а г а е т с я  
с о т р у д н и ч е с т в о  р е с т о р а н а  с  и зв е с т н ы м и  о п т о в ы м и  ф и р м а м и  г о р о д а  А б а к а н а  
д л я  с н а б ж е н и я  п р е д п р и я т и я  п р о д у к т а м и  п и т а н и я  и  д р у г о й  п р о д у к ц и и  и  
р е а л и з а ц и и  к о н д и т е р с к о й  п р о д у к ц и и  с п е ц и а л и зи р о в а н н о г о  ц е х а .
Ч а с ы  р а б о т ы  р е с т о р а н а  в ы б р а н ы  ц е л е с о о б р а з н о . Д л я  р а ц и о н а л ь н о й  
п о д г о т о в к и  и  о р г а н и за ц и и  р а б о ч и х  м е с т . В  п р о и з в о д с т в е н н ы х  п о м е щ е н и я х  и  
о б е с п е ч е н и я  п о т о к а  п о т е н ц и а л ь н ы х  п о т р е б и т е л е й  б л и з л е ж а щ и х  о ф и с о в  
о б е д а м и  в  п е р и о д  с  12  д о  15 ч а с о в . В  в е ч е р н е е  в р е м я  п о с е т и т е л е й  п р и в л е к а е т  
р а з н о о б р а з н а я  р а з в л е к а т е л ь н а я  п р о г р а м м а : м у з ы к а л ь н о е  с о п р о в о ж д е н и е  .
П р е д п р и я т и е  п р е д п о л а г а е т с я  о с н а с т и т ь  н о в ы м  с о в р е м е н н ы м  
т е х н о л о г и ч е с к и м  о б о р у д о в а н и е м  и  и н в е н т а р ё м , а  т а к ж е  и с п о л ь з о в а т ь  п р и  
о т д е л к е  н а р у ж н ы х  ф а с а д о в  и  в н у т р е н н и х  ц е х о в  и  п о м е щ е н и й  у н и в е р с а л ь н ы х , 
с а н и т а р н о -  и  э к о л о г и ч е с к и  б е з о п а с н ы х  о т д е л о ч н ы х  м а т е р и а л о в .
П о  п р е д п о л а г а е м ы м  р а с ч ё т а м  э к о н о м и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  
п р е д п р и я т и я  я в л я е т с я  в ы г о д н ы м  в л о ж е н и е м  к а п и т а л а , о к у п а е м о с т ь  к о т о р о г о  
с о с т а в и л а  п о л т о р а  г о д а  п р и б ы л ь  с о с т а в л я е т  4 4 1 1 3 ,0 8  т ы с я ч  р у б л е й  в  го д .
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э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  и  т о р г о в л и  Р Ф ;  р е д . В .  Т . Л а п ш и н а .-  2 -  е и зд .,  и зм . 
и  д о п . -  М .: Х л е б п р о д и н ф о р м , 2 0 0 3 . -  6 7 2  с.
2 8 .С б о р н и к  р е ц е п т у р  б л ю д  и  к у л и н а р н ы х  и зд е л и й  д л я  п р е д п р и я т и й  
о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я : сб . т е х н о л о г и ч е с к и х  н о р м а т и в о в . В  2  ч. Ч .1  /  п о д  
р ед . Ф . Л . М а р ч у к а . -  М .: П ч е л к а , 1 9 9 4 . -  6 2 1  с.
2 9 .С б о р н и к  р е ц е п т у р  б л ю д  и  к у л и н а р н ы х  и зд е л и й  д л я  п р е д п р и я т и й  
о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  : сб . т е х н о л о г и ч е с к и х  н о р м а т и в о в . В  2  ч. Ч . 2  /  п о д  
р ед . Н . А . Л у н и я . -  М .: Х л е б п р о д и н ф о р м , 1 9 9 7 . -  5 5 8  с.
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3 0 .С б о р н и к  р е ц е п т у р  б л ю д  з а р у б е ж н о й  к у х и  /  П о д  р е д . П р о ф . А .Т . 
В а с ю к о в о й . -  М .: И з д а т е л ь с к о - т о р г о в а я  к о р п о р а ц и я  « Д а ш к о в  и  К ° » ,  2 0 0 8 . -  
8 1 6  с.
3 1 .С б о р н и к  р е ц е п т у р  м у ч н ы х  к о н д и т е р с к и х  и  б у л о ч н ы х  и зд е л и й  д л я  
п р е д п р и я т и й  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  /  с о с т . А . В .  П а в л о в . -  С П б .: П р о ф и К С , 
2 0 0 3 . -  2 9 6  с.
3 2 .С б о р н и к  р е ц е п т у р  м у ч н ы х  к о н д и т е р с к и х  и  б у л о ч н ы х  и зд е л и й  д л я  
п р е д п р и я т и й  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я . -  С П б .: Г и д р о м е т и о и з д а т , 1 9 9 8 . -  2 9 6  
с.
3 3 .С б о р н и к  т е х н и ч е с к и х  н о р м а т и в о в . С б о р н и к  р е ц е п т у р  н а  п р о д у к ц и ю  
о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  /  с о с т . М .П . М о г и л ь н ы й . -  М .: Д е Л и  п л ю с , 2 0 1 1 . - 
1 0 0 8  с.
3 4 .С п р а в о ч н и к  п о  т о в а р о в е д е н и ю  п р о д о в о л ь с т в е н н ы х  т о в а р о в  /  Т . Г . Р о д и н а  
[и д р .] . -  М .: К о л о с С , 2 0 0 3 . -  6 0 8  с.
3 5 .С п р а в о ч н и к  р у к о в о д и т е л я  п р е д п р и я т и я  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  /  А . П . 
А н д р о н о в  [и д р .] . -  М .: Л е г к а я  и  п и щ е в а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь , 2 0 0 0 . -  6 6 4  с.
3 6 .Т а б л и ц ы  х и м и ч е с к о г о  с о с т а в а  и  к а л о р и й н о с т и  р о с с и й с к и х  п р о д у к т о в  
п и т а н и я : с п р а в о ч н и к  /  п о д  р е д . И . М . С к у р и х и н а , В .  А . Т у т е л ь я н а . -  М .: Д е Л и  
п р и н т , 2 0 0 7 . -  2 7 6  с.
3 7 .Т е х н о л о г и я  п р о д у к ц и и  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я : у ч е б н и к  /  п о д  р е д . А . И . 
М г л и н ц а . -  С П б .: Т р о и ц к и й  м о с т , 2 0 1 0 . -  7 3 6  с.
3 8 .Т и п ы  п р е д п р и я т и й  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я : с п р а в о ч н и к  /  К р а с н о я р . го с . 
т о р г .-  эк о н . ин . -  т  ; с о с т . Е .О . Н и к у л и н а , Г . В .  И в а н о в а . -  К р а с н о я р с к , 2 0 1 0 . - 
1 0 7  с.
3 9 . Я с т и н а  Г .М . П р о е к т и р о в а н и е  п р е д п р и я т и й  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  с 
о с н о в а м и  A u to C A D  / Г .М . Я с т и н а , С .В .  Н е с м е л о в а . -  С П б .: Т р о и ц к и й  м о с т , 
2 0 1 2 . -  2 8 8  с.
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